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AÑO X L . V I I . 19 No^ ff^mbre do 1886.—Santa fsabel, reina do Hungr ía , viuda, y san Fausto, márt ir . N U M E R O 275. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E l CABLE. 
SERVICIO PARTICÜLAB 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
T E L E G R A M A D E A T B E . 
Nueva York, 17 de noviembre, á las} 
6 de la tarde. $ 
Procedente de l a H a b a n a , l l e g ó e l 
vapor C i ty of Washinfffon. 
T E L E G R A M A S H O Y . 
Nueva York, 18 de noviembre, á las ) 
2 y 15 ms. de la tarde. S 
H a fallecido e l es -pres idente M r . 
A r t h u r , que h a c í a a lgunos m e s e s se 
h a l l a b a sufriendo por c o n s e c u e n c i a 
de u n ataque de a p o p l e g í a qiie ante-
r iormente h a b í a experimentado. 
Desde l a noche del m á r t e s 1 6 per-
d ió e l conocimiento, habiendo deja , 
do de ex i s t i r e n l a m a ñ a n a de hoy. 
París, 18 de noviembre, á ) 
las 2 y 15 ms. de la tarde. S 
E l .Journal Officiel p u b l i c a e l in -
dulto de l a c é l e b r e a n a r q u i s t a L u i -
s a M i t c h e l . 
Madrid, 18 de noviemhre, á las ? 
2 ,?/ 20 ms. de la tarde. $ 
A y e r tarde, v í s p e r a de l a r e u n i ó n 
de l a s C o r t e s , s e t o m a r o n e n toda l a 
P e n í n s u l a g r a n d e s p r e c a u c i o n e s 
m i l i t a r e s , á f in de i m p e d i r toda m a -
n i f e s t a c i ó n r e p u b l i c a n a . 
. Nueva York, 18 de noviembre, á ? 
Zas 2 30 ms. de la tarde. $ 
21 JEfmtfrf p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d dic iendo que e l M i n i s t e r i o 
h a aprobado l a s b a s e s de l convenio 
ce lebrado entre e l S r . B a l a g u e r y e l 
M a r q u é s de C o m i l l a s , P r e s i d e n t e 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s -
p a ñ o l a , á fin de r e n o v a r e l contrato 
p a r a e l s e r v i c i o de correos entre l a 
P e n í n s u l a , C u b a , P u r t o - R i c o y P i l i -
p i n a s , y l a a m p l i a c i ó n de d i c h a s l í-
n e a s con otras p a r a l a s A m é r i c a s del 
S u r y C e n t r a l . 
Lóndres, 18 de noviembre, á las ) 
2 y 4o ms. de la tarde, s 
D i c e n de S a n P e t e r s b u r g o que e n 
b r e v e c e s a r á l a l i c e n c i a indef in ida 
de que d i s f ru ta e l embajador de R u -
s i a e n l a G r a n B r e t a ñ a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , noviembre 17 , d las 5% 
tl4i l a tarde. 
Onzas españolas, á $15-65. 
Desonento papel comercial, 60 div., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 div. (bananeros) 
á$4-81^ cte. 
Idem sobre Paris, 60 dyv. (banqueros) á 5 
francos 24% cts. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
á í)5. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, Í1127 ex «cupón. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, 
Centrífugas, costo y flete, 2%, 
Regular íí buen refino, 4% ó 4%. 
Azúcar de miel, 4 á 4%. 
13"" Vendidos: 800 bocoyes de azxtcar. 
Los precios íijo^. 
Mieles nueyas, de 18 al 18^. 
Manteea (Wilcox) on tercerolas, á 6.45. 
Í A n d r e s , noviemhre 17. 
Asnicar de remolacha, 10l7^. 
Azticar centrífuga, pol. 00, á 12iG, 
Idem regular refino, l l i 6 sí 12. 
Consolidados, á 101 IBflfi ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 65 ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis, noviembre 17. 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 65 cts. ex-interés. 
(Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
(n* telégra/mas que anteceden, con arre* 
to ni arfíeuU* : i l dfi Ui L e v de Propie-
Cotizaciones de la Bolsa Oíicki 
el dia 18 de 'noviembre de 1886. 
O S O i Abrid A 230 por 100 y 
ÜKL < cierra de 229^ & -'SO 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 a las dos. 
PONDOS PUBli lGUB. 
lienta 3 por 100 interés y 
uuo de amortizaciou 
anual ex-cupon 
Id - ím, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu • 
Bouos del Tesoro de Fuer-
t-o-Uico 




Banco Espa&ol de la Isla 
de Cuba. 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenos de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
llábana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
JSmDreaa de Fomento y 
' iTavegacion del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas áe 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de C a i " j ' „ A' 
^ H ^ o l ' / . a Habana.'! 
Compañía de Caminos de 
tüerro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos dé 
Hierro de Cárdenas y 
•TúcaíD 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a U 
Grande 
Compañía de Csmiüas'de 
' H.ierrq Caib.íirien'á 
íjincti-Spfritus 
^jmpañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
FíMTOcarril del Cobro...'." | 
Ferrocarril de Cuba ] 
R^flnerla de Cárdenas 
Ingoiiio "Central I^edeHT 
c i o n ' - ' . . , , . , „ . . 
11 P 
15iD 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Darío González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
Bernardino Ramos. 
Andrés López Muñoa. 
Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antuña. 
Benigno del Llano Lnclan. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Eloy Bellini v Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Núñez. 
—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notorios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
COTíZACIOxNES 
C O L E G I O 
FRANCIA. 
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO 
T I L 
MERCAN-
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 8 á 6 pg P. oro espa-
E8PAÑA < ñol, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
INGLATERRA ^ 9 i ^ í , P f 6 0 ' ^ 
5i á 5 J p 8 P., oro es-
pañol, á 60 div. 
6 á 6 i pS P-, oro es-
pañol, a 5 d^v. 
Si á 4 i pg P. oro es-
pañol, á 60 dp. 
9 iá9 |p8 P.,oro es-
pañol, 60 dp . 
lOiálOÍJ pg P., oro 
español, 8 A\y. 
6 pg á 3 meses, y 8 
pg de 3 á 6 meses, 
oro y billete* 
M e r c a d o nac iona l . 
4.ZUCARE8. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á rehilar 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . i ^ m i n a j . 
Idem bueno á superior, nume-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á l ^ i t j e m . 
Idem bueno, n? 15 á Í 6 i d . . - . 
Moni superior, n? 17 á l 8 id . -
Wem florete, n? 19 á 20 i d . , . - J 
M e r c a d o extranjearp. 
CENTRIEUGAB DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4 l i l 6 á413[1G rg. or»arro-
ba, se jun envase y número. 
AZÜOAB DE MIEL. 
Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 á 3J ra. oro arrpb*. 
CONCBHTftAPO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
DE FRUTOS.—D. Joaquín Gumá y D. José I n -
fante, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 18 de noviembre de 1886.—El 
NOTICIAS DE VALORES 
el día 18 de noviembre de 1886. 
SALIDAS. 
Dia 17: 
Para Veracruz vap. amer. Manhattan, cap. Stcvens. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON 
De NUEVA YORK en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D . Adolfo Deschapelles—Alberto Broch y se-
fiora—Antonio F. Rico—Charles E. Sexton—Dudley 
P. Saunders—Flora Cordrell—Howard Paul—José J. 
Almirall—Justo M. Quintero—Leopoldo Goldfinger, 
señora y niño—Maximiliano H . Mayer—Thomas A. 
Graham—Willian Graham Jr.—J. Witherspoon—G. 
Brodermann y 2 niños—Margarita L . de Cervera— 
Casimiro Roure—Domingo Abreu—José Madroño, 
señora y xino de familia—José Luna—Julio Feyoó y 
Calleja—María Dumbar—J. C. Avilés—J. M. Avilés 
—W. D. Munsou—A. Suyder—A. B. Fripp—A. L . 
Wnstrogantr-D. Abrea y 2 niños—J. Lara y Parra— 
Mr. Buttler. 
De CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D . Manuel P. Rodríguez—B. Gorgoll—Sotcro 
Alonzo—J. M. Fernández y señora—Joaquin Rienda 
—Emilio F. Cabada—Inés, Angela, Adolfo y Feman-
do Cabada—Ana Vidal—Cecilio B. Faylo—Robustia-
no Muñoz—Mariano R. Sotomayor—José Antechi— 
L. B. Conde—Pedro P. Fuente—J. B. M. Rubio-
José B. Hernández—R. F. Aguiar y familia—Luciano 
Martínez—José C. García—M. L . Helling—José M. 
Rivas—Fernando B. Abad—A. R. Haupson é hijo. 
De NUEVA ORLEANS y escalas en el vap. ame-
ricano Hutchinsnn: 
Sres. D. Emilio N . Valdés—Miguel F. Peñalver— 
Antonio Gavilán—Federico de la Fé Delgado—San-
tiago Rodríguez—Pedro Valdés—Francisco A. Men-
doza é hijo—Pascual Rodríguez—Pedro B. Rodríguez 
—José Diaz—Manuel Santa María—Abelardo M. Fer-
nández—Manuel Pérez—Nicolás Hernández—Manuel 
Sotolongo—Juan Valdés. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el vap. amer. Manhattan. 
Sres. D. Secundino Moreno—José M. García—Ma-
nuel Mea II o 
BUBS á la c a r i a . 
O R O 
del cuño español. 
Abrití á 229% por 100 
r cerrtf de 229^ á 
230 por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
ro de la Isla de Cuba , . 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
co 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 





Banco y Compañía de Almaoe 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catftlipa 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito" de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados , 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Graude 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibavien á Sancti-Rpíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C u b a • 
Beñnoriá de Cárdenas . . . 
Ingenio "Central Redención 
OBLIGACIONES. 
Del ('rédito Territorial Hipóte-, 
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Cata'ina con el 6 pS interés 
ItlMítl 
TIPO. P.g 
34 á 34$ valor. 
53j á 54 valor 





á 79 D 




60 á 59 D 
81 á 80 D 
631 á 63 D 
34a á S i l ¡P 







E n t r a d a s de cabotaje. 
De Malas Aguas vap. Babia Honda, cap. Uuibaso: 
con 1,172 tercios tabaco y 24 pipas aguardiente. 
De Caibaricn vap. Clara, cap. Urrutibeascoa: con 
435 tercios tabaco. 
De Sagua vap. Adela, capitán Olaguibel: con 1,176 
tercios tabaco. 
De Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
90 tercios tabaco, 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas gol. Sociedad, patrón Suárez: con un 
mobiliario. 
De Mantua gol. M1} Mazoni, pat. Amengual: con 
800 sacos carbón. 
• 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera: con 
efectos. 
Para Teja gol. Altagracia, pat. Borrell: id. 
Para Bahía Honda gol. María del Cármen, patrón 
Pujol: id. 
Para Puerto Padre gol. Victoria, pat. Mandilego: 
idepi." 
Para Gibara gol. t? Vinarpz, pat. TÍISQO: id. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matanzas) bca. es-
Íañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? lañarías (vía Nueva-York) bérg. ésp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
—^Canarias bca. esp. María, cap. Castillo: por A. 
Serpa. 
Amberes vap. esp. Asií}, cap. Asteinza; por J. 
Balcclls y Cp. 
Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cochran, capitán 
Baht: por L . Somelllan é hijo. 
Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Fair-
cloth: por Hidalgo y Cp. 
—^-Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpu. 
Del Breakwater vapor ingles Ferjapliffe, capitán 
Pawley; por Hidalgo y Cp, 
PARA CANARIAS 
Saldrá sobre el 20 del corriente el bergantín español 
MOREY, capitán D. Domingo Pérez Cabrera; admi-
te carga á flete y pasajeros, que serán bien atendidos 
como costumbre. Para más informes dirigirse abordo 




Fija su salida para el lo del corriente la acreditada 
barca española "María de las Nieves," capitán D. M i -
guel Cutilla y se avisa á los que han solicitado cargar 
en dicho buque, lo verifiquen sin demora, así como á 
los pasteros, la entrega de sus pasaportes á su consig-
natario en la calle de San Ignacio 84.—Antonio Serpa. 
C 1496 15-5N 
New-York Havana and Mexican 
mail steam sliip Une. 
Para I S T e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 20 de noviembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
OBRAJ?IA 25, HIDALGO Y Ca 
I 089 1 i) 
L i n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el <5r-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viérnes Nbre. 13 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 19 
MORGAN Staples . . . . 26 
HUTCHINSON. . . Baker . . Dbre. 3 
MOHGAN Staples . . 10 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 17 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
En I? cámara $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 „ 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Sap Fráúcicco de Cahíornia 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá on el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
On 1420 «A-I» O 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Belize y Tnyillo vapor ing. Salerno, capitán 
Shownan: por Luis V. Placé: de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Me. Kay: porLawtouy hermanos: con 90 
tercios tabaco y efectos. 
Del Breackwater (vía Sagua) gol. anjer. Adele 
Tackara, cap. Adams: por Hidalgo y Comp.: con 
1,500 sacos azúcar. 
Pazcagoula gol. amer. Lena R. Stover, capitán 
Dutchs: por R. P. Santa María: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutdjijis.on, 
cap. Baker: por Lawton y Hnos. 
St. Thoma?, Puerto Rico y escalas, vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por R. de Herrera. 
Colon y escalas vap. esp. M. L: Villaverde, capi-
tán Perales: por M. Calvo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. Calvo y Cp. 






P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 1 7 do 













LONJA D E V I V E R E S , 
Ventas efectuadas el 1S de noviembre de 1S86 
300 sacos harina española $9i s. 
400 sacos arroz semilla 7¿ rs. arr. 
75 tercerolas manteca León $11 40[100 qtl. 
10 cajas latas manteca $13i qtl. 
10 id. i id $13fid. 
5 Sí. i ¡A $14iid. 
300 cajas quesos Patagrás . . . . . . 










á 95 Í 
á 26 
á 74 
80 á 79 





COJILSION ESPECIAL DE EVALUACION DEL 
MUNICIPIO Í)E LA HABANA. 
Secretaría 
Tcnmnado el aiuillaramiento de fincas urbanas de 
las letras P. Q. y R. quedan expuestas al público las 
listas correspondientes desde esta fecba y por el térmi-
no de 15 días, que vencerán el dia 4 del próximo mes 
de diciembre, eu el local ocupado por las oficinas de 
esta Corporación, altos del antiguo hospital de San 
Felipe y Santiago, de doce á cuatro de la tarde, á fin 
de que los dueños ó encargados de dichas fincas ocu-
rran á examinarlas, deduciendo las reclamaciones que 
consideren oportunas sino están conformes con la 
renta consignada á las mismas. 
Lo que de órden del Excaio. Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. Habana, noviem-
bre 17 de 1886.—El Secretario. Francisco Toymil, 
3-19 
COMISION ESPECIAL DE EVALUACION DEL 
¡MUNICIPIO DE L A I I ABAN Ai 
^eoretanu. 
Estandq proximp á terfniparse el amillaramiepto de 
fincas urbanas de este término municipal, y á fin de 
evitar á los propietarios los perjuicios que pudieran 
irrogárseles, bien sea porque figuren fiucas inscriptas 
á nombre de otros, ó porque aquellos hayan sufrido 
modificación ó baja á consecuencia de haberse proce-
dido á su derribo y reedificación, el Exomo. Sr. Presi-
dente se lia servido disponer ae anuncie de fluevo la 
necesidad en que están Ips propietarios que hayau hecho 
traspasos de dominio, estén fabricando de nuevo $ ¿a-1 
yan procedido al derribo de alguna íagftj Un»* ' 
dificacion pasen á la oflciija { & » • " * . . - •5a ree_ 
dociuneutoa JiPt'^savl»* - ' tíSta Comisión con los 
OQpíig i i io iU'- - -"' para practicar las variaciones 
I»» — • a« conformidad con lo determinado en 
.^güis dictadas por el Gobierno General en 25 de 
mayo úLimo ;i;n-a el procedimiento de las altas y bajas 
de contribución por fincas rústicas y urbanas. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 17 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
Francinco Toymil, 3-19 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Nbre. 20 Whitaey: 'lampa, vía payo Hueso. 
20 Emiliano: Liverpool y escalas. 
22 City of Alejandría: Nueva York. 
22 Ciudad de Santander: Veracruz y escajas. 
24 Morgan: Nueva Orleans y escajas. 
24 Gallego: Liverpool y Santander. 
24 Saratoga: Nueva York. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
. . 27 San Agustin: Vigo y escalas. 
. . 27 Isla de Cebú: Cádiz y Pto. Rico. 
29 City of Washington: Nueva York. 
§0 Dee: Veracruz. 
Dibre. 2 Cienfucgosr'Nuev.a York. 
5 Raipbrrde Herrera: St.Thopias y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool. 
1Í3 H. h. Villaverde: Colon y escalda. 
S A L D R A N . 
Nbre. 19 Hutchinson: Nueva Orleans. 
19 M ; L . Viliavcrde: Colon y escalas. 
20 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
VM) Cataluña: Progres y Veracruz. 
. . 20 City of Puebla: Nueva York. 
20 Manuela St. Thomas y escalas. 
24 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
25 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
25 Niágara: Nueva York. 
26 Morgan: N . Orleans. 
30 Pasajes: Puerto Uico. Port-au-Prince, etc. 
Dibre. 1 Dee: Jamaica y escalas. 
2 Saratoga: Nueva York. 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n o . 
S h o r t S e a Boute . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. M a c Kay, Juéves 18 Nbre. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado 20 
MA.SCOTTE. cap. M a c Kay, Lúnes 22 
MASCOTTE. cap. M a c K a v , Juéves 25 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . * Sábado 27 
MASCOTTE. cap. MAC Kay, Lunes 29 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Rwlway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
et combinación con los de las otras Empresas Ameri-
mnas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
ípsde 
T'AltUkA A SANFOBD, .IAKÜSONYILLB, SAN 
SGUSTUÍ, SAVANNAfl. CllAlíLKSTOX. W1L-
HINÍÍTOX, WASHINGTON, BALTIÍUOK.E, P I U -
LA DKLPHIA, NKVV-YOKK, BOSTON, ATLAN-
TA, MJEVA OllLEANS, MOBILA, SAN L U I S , 
CSUCAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dt(i, como también por el rio San Juan, de Sanford 
.íJÍ'aoksíinville y puntos intermedios, 
f Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
tóxion con las Hncag Cunanl. VMDMH» íumun, An-
-ior, y State, desde Nueva York para los principales 
puertos de Europa. 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
En 1? cámara $ 10 oro. 
En 2 í idem ^ 5 „ 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
¿Mercaderes35, LAWTON HERMANOS. 
I J . D. Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
( Nueva-York. 
Cu 1553 26-18 N 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
íompañía Trasatlántica 
, ANTES DE 
Antonio Lópe^ y Oomp. 
ÜLínea de Hew-Y'ork 
'en oombmaeioii con los viajes á. Europa, 
Veracraz y Centro América. 
Se harán tres viajes measuales, saliendo 
js vapores de este puerto y del de New-
jprkw*' clias 4, 14 y 24 de ca'^a mes. 
v' •• : M . ̂ ALVOy Qp.—OFlCIÓS 28. 
tóiiMoMiero Iglesias, 
c..pitan D. L a u r e a n o IJgarte . 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
elja 21 de noviembre á las 4 de la tar^e. 
admite car^a y pasajeros'á' l^s ^ 9 se o,(receel 
nen trato queresta antigua Conápa^ía tiene acredita-
ren sus diféreúteslíp^As. 
*] vp.poi' és(ár¡í atracado al muelle de los Almacenes 
(iPUepósito, por donde recibe la carga, así como tam-
jjñi por el muelle de Caballería ávoluntad délos car-
g îores. 
sia carga se recibe hasta la víspera de la salida, 
^a correspondencia solo se recibo en la Actoi^ists^-
(jw de Correo. 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deaken. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán P. A. Stevcns. 
City of A l e j a n d r í a , 
capitán J. W. Reynolus. 
Alpes, 
capitán Anazagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s á l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F PUEBLA Juéves Otbre. 
C I T Y O P WASHINGTON. . . Nbre. 
MANHANTTAN 
CITY OF i LEXANDRIA 
CITY OF V ASHINGTON 
Salen de la Habana. 
MANHATTAN Sábado Otbre. 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Nbre. 











CITY OF PUEBLA 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
NOTA. 
Se dan boktas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada ifles, y al Havre por los vapores que 
salen todos -os miércoles. 
Se danpaityes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
nasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA. C I T r OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y segur Jad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades par; pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
viniiento aljruno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Roiter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Oorapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
capitán T. S. CURTIS. 
IKT X I A I O r « A J £ L , 
capitán BENNIS. 
S T A T E O F T E X A S , 
capitán 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t re s de l a tarde: 
Nbre. . . . 20 SARATOGA Sábado 
STATE OF TEXAS 
NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde: 
NIAGARA Juévea Nbre 25 
SARATOGA Dbre . . . . 2 
STATE OF TEXAS 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad dé sus vhyes, tienen excelentes co-
modidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
La car :i se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera d'-i dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y jüién 9, eon cono.cimieiitos directos. 
La cyrc^onxlvncia se admitirá únicamente en la 
Administfíiclon General de Correos. 
Se dap limetas de viaje por los vapores de esta línea 
•'.iré '.ia,] • .0 á Liverpool, Lóndres, Soutliampton, Ha-
vre y París, en conexión con los i.n.-.,.. v - i L i r d , Wb.'.tt 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y cp.npilxinados con las líneas de 
St Nazaire y la Hábana, y Nueva-York y el Havre. 
Para nuls pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA-
LOS nuevos y hermoisoa vaporea de hierro 
O I E ^ T F X J E a O S , 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
S A B T T I A G - O , 
capitán L . COLTON. 
S A L E N D E N E W - Y O R K 














potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas [Tipotccarias al 6 
por (Oí); n I erós anual... 
Idem :ÍP los Almacenes de 
San a Catalina con el 6 
por 100 iat«róí anual,. , , 
19 P 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANÜEL 
GONZÁLEZ Y G UTIKRKBZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de treinta días en esta Fiscalía, 
a la persona ó personas que se consideren con derecho 
á la propiedad de una "Tosa" de madera do pino de 
tea, que apareció el dia veinte y siete da octubre pró-
ximo pasado en aguas de la Chorrera, próximo á punta 
Brava; y cuya tosa mide í) metros, 30 centímetros de 
la'-go y 45 de ancho,. 
Habana, 17 de Noviembre de 1886,—El Fiscal, Mar-
neul González. 3-19 
Píen ie la W m i 
8 , O ' R E I U Y 8 . 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P0B E L CABIJJ 
F a c i l i t a u cortes c ^ a i k -
Giran letras sobre Ltf&A* ' T v , ^ 
leans, iíilan. Tttíi- * New-York, N e w - O r -
lofc IJ1U>-— x ioma , Venecia, Florencia, Nápo-
>*<•" ^a, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
i «tris, H a v r e , Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas 1;i.s capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabony Santa Cruz de Tenerife. 
"ST BKT S S T A IBXsA 
soSre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del ííio. Gibara. Puerto-Príncipe. 
N l i c i t a » . & (TI iÜM 1 >• 
Asta Companta tiene abierta una póliza 
f|taute, asi para esta linea como para todas 
13 demás, bajo la cual pueden asegurarse 
koüs los efectos que se embarquen en sus 
vpores.—Hábana, noviembre .1.5 de 1S¡39* 
\ • % $ $ m i 
_ - - f e ' 
' T ^ p o B j S S - C O R R E ^ 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOK-OOllREO 
Pasajes por ámbas líneas á opción del vúyero. 
Para fiete dirigirse á 
LUÍS V. PLACE, OBRARIA 25. 
L>e más pormenores Impondrán sus consignaiarios 
OBRAPÍA 25. U I D A L G O & C P 
A V I S O . 
El vapor americano GiehfiticegoB que ha, estada ú l t i -
mamente rindiendo viajes entn; ^' ,9. pueHo J Nueva 
York será sustituido, temporalmente por el vapor Sta-
te o f Texas, p^r uno ó <lós viajes, y después por el va-
por Co?<y;(((ío, ó el San Mareos, pues dicho buque irá 
de nuevo á formar parte en la línea que tienen esta-
blecida los Sres. James E. Ward y Cp., entre Nueva 
York y Cienfuegos con escalas en Nassau y Santiago 
de Cuba. 
I n 983 1-il 
? 8 » cosieras, 
EMPRESA DE VÁPOílES ESPASOLEg 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
TRASPOHTKS3 ^ í & T t * ' ~ ' 
ae Herrera. 
APOR 
m m m , 
ENTRADAS. 
Día 18: 
De Nueva York en 4 i días vap. amer. Niágara, cap. 
Bennis, trip. 55, tons. 1,667: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—A las 6^ de la mañana. 
Nueva Orleans y escalasen 5 dias vap. americano 
Hutchinson, cap. Baker, trip. 36, tons. 909, con 
oarga general, á Lawton y H9—A las 62 mañana. 
—Tumpa y C.'tyo Hueseen lidias, vap. amer. Mas-
.'oiie. cap. Haulon. trip. é^, tons. 520: enlaatre, á 
tATFton y Hno.—A las 7 i d« la BWfiw», 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRK N E W - Y O K K , XKW-0RLEAN8, LON-
DRES, VARIS , BAYOXNiS, BrtROKAUX. C E T -
T E , HENDAYE, LYON, M A R S E I L L E , SAINT 
JEAN P I E D DE F O R T , OLORON, O R T I I E Z , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, HAMBUR-
GO; VI EN A, L I S B O A Y PORTO, MÉJICO, V E -
RACRUZ. SAN JUAN DE F C E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , FONCE Y S O B R E TODAS L A S CA-
P I T A L E S D E PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
E S P A l , ISLAS BALEARES, CAIAIÍIAS 
Y P R I N C I P A L E S 
Cn. 122R 
PLAZAS DE ESTA I S L A . 
S13-USt 
T C 
25, O B E A P I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pbila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid. Barcelonay demás capitales y ciudades impor-
tantes ue los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pu^bliv^ de KepafUy suapertenencias. 
fr,m H I 
capitán B . Francisco SegoUa. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
noviembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignatar-
rios ántcs de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta" el dia 18 inclusive. 
De más pormenores impondrán sos cons'gnaUrios, 
M. CALVO Y C» OFICIOS 28. 
I. 10 10 N 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán B . Francisco Gimiano. 
Saldrá para CADIZ Y BARCELONA el 25 de 
noviemhre llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9$, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?. OFICIOS 28, 
M 0 ' 18-N 
E L VAPOR-CORREO 
M. L. Villaverde, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cahello y la Guaira, el dia 19 del 
corriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Carra para Cartagena, Colon, Sabanilla, Puerto 
Cabello, La Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
Recibe la carga el dia 18. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n? 28. 
Habana, 10 de noviembre de 1886. 
I.n.10 ION 
c a p i t á n D. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas, 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguoi. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués y C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno j C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C* 
Mayagliez.—Sres. Patxoty C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, l ino, de Caracena y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n. « 12 N 
V A P O R 
capitán D . F A U S T O ALBONIGA. 
Esto rápido vapor saldrá dt este puerto el dia 26 de 






G u a n t á n a m o y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Se despachan por RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA D E LUZ. 
V A P O R 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sajpia: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA D E LUZ. 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
AVISO. 
Con motivo de tener que suspender el vapor Colon 
su viaje del próximo sábado 20 del corriente mes, se 
pone en conocimiento del público que el lúnes 22 del 
mismo, saldrá el vapor Jjersundi en viaje extraordi-
nario con la carga y pasaje para Colonia y Colon re-
gresando á Batabauo al amanecer del siguiente miér-
coles. 
Habana noviembre 17 de 1886.—iW Administrador. 
11150 l-17a 4-18d 
V A P O R 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos & la« once de la 
mañana directamente par» 1» Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sa^ua. á Caibarien. 
Viveros y ferretería $ 0-30 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías . . . „ (M0 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Reilly 50. 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
V I A J E S SEMANALES DE L,A HABANA A BA-
HIA HONDA, K I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V K R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
1A Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse lirmadoa por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán BUS consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In 9 1-E 
l 
REFIiVERlA DE AZ1MIÍ DE CARDEMS 
SKCRKTARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los seño-
res Accionistas de esta Empresa para la Junta Geno-
ral ordinaria, que deberá tener lugar á la una del do-
mingo 28 del corriente, en la casa calle Real n. 2A, á 
los lines preveuiiio.i t h el artícoM 10 de los Saíatuíog y 
proceder á la elección de Presidente, Vice-Presídente, 
y renovación de vocales y suplentes para la Junta D i -
rectiva, con lo demás que ocurriese; advirtiéndose que 
solo tendrán voz y voto en ella, los accionistas que lo 
sean cou tres meses de antelación, según lo dispuesto 
en el artículo 7? del Reglamento. 
Cárdenas, 16 de Noviembre de 1886.—El Secretario, 
P. J . Bondix. Cn 1558 10-19N 
CIRCD10 HACENDADOS 
I S L A D E C U B A . 
Secretaría. 
El Excmo. Sr. Presidente de este Centro, cum-
pliendo lo acordado en Junta Directiva celehrsdaen 
el dia de hoy, ha dispuesto se convoque á los señores 
socios del Círculo para la Junta general ordinaria que 
previene el art. 25 del Reglamento vigente, debiendo 
procederae en dicha Junta á la elección de Presidente, 
/ice-presidente y seis vocales que han cumplido el 
tiempo reglamentario porque fueron elegidos. 
Seguidamente se procederá á la Junta general ex-
traordinaria uara ratificar el Reglamento aprobado en 
la de 28 de abril del año próximo pasado, y se advier-
te á los señores asociados, que según el art. del Regla-
mento porque continúa rigiéndose la Corporación, se 
celebrará dicha Junta, cualquiera que sea el número 
de socios que á ella concurran. 
Ambas Juntas tendrán efecto el (tía, 1? ie diciembre 
próximo, comenzando á las do-s de la tarde, en la mo-
rada del Excmo. Sjr. Vice-presidente, calzada de Ga-
liauo húmero f»8. 
Habana, noviembre 15 de 1886.—El Secretario, 
Nieomedes P. de Adán. 
Cn. 1553 12-19 
COMPAÑIA 
de Caminos de H t e o de la Habana. 
AHIWÍNISTJKACION GENERAL. 
K«ta Compañía ha acordado establecer, por vía de 
ensayo, el próximo domingo 21 del actual, cuatro tre-
nes extraordinarios entre las estaciones de Vüianueva 
y un apeadero provisional que se co.ft&tsi^rá ea el s^;' 
conocido por Pueblo Nuevo, jvróixswo ^ eal' 'a¿a j e 
la Infanta, con el objeta ció tp,e puedan ""V^ar dichos 
trfo68 te?228£&S5^ * í» P^za de Toros, 
en í r S t r a mt ' ^ s u salida de Villanueva 
San Próxima á la puerta de la calle de MS^¿te.ála del Consulado, en la casilla de 
^ puerta so venderán los billetes de pasajes al pre-
cio de 50 centavos billetes ida y vuelta. E l primer tren 
saldrá de Villanueva á las 11 y 80; el segundo á las 
13 y 30; el tercero á la 1 y 30 y el último á las 3 y 7, y 
regVesarán ála conclusión de la corrida de toros. 
Habana, noviembre 16 de 1886.—El Administrador 
General../. Ealá. Cn. 15t9 5-17 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
ADMINISTKACION G E N E R A L . 
Esta Compañía ha acordado establecer, por vía de 
ensayo, el próximo domingo 21 del actual, un tren ex-
traordinario que saldrá de la estación de San Luis 
(Matanzas) á las diez y treinta de la mañana con di-
rección á la de Villanueva (Habana), el cual regresará 
al dia siguiente saliendo de esta ciudad á las seis de la 
mañana, con objeto deque puedan aprovecharlo las 
personas que deseen concurrir á la Plaza de Toros. 
Dicho tren se detendrá en ámbos viajes en las esta-
ciones de Güines, San Felipe y Bejucal, donde así 
como en San Luis se expedirán los boletines de 1^ y 3? 
clase, que servirán para el viaje de ida y vuelta á los 
precios siguientes: 
1? CLASE. 3?CLASE. 




De San Luis. . $3-00 oro. $ 2-00 oro 
. . Gü ines . . . . . 2-50 „ 1-50 „ 
. . San Felipe. 2-00 „ 1-00 „ 
. . Bejucal. . . . 1-50 „ 1-00 „ 
El tren que venga de Matánzas se detendrá también 
en el apeadero de Pueblo Nuevo próximo á la Plaza 
de Toros. 
Habana, 16 do noviembre de 1886.—El Administra-
dor General. J . Ealo. Cn 1550 5-16 
Cooperativa de Consumo 
La junta general ordinaria convocada para el dia de 
ayer no pudo celebrarse por falta de número suficien-
te, en su consecuencia se convoca nuevamente á los 
señores accionistas para celebrarla el lúnes 22 del co-
rriente, á las siete de la noche, en la casa Rayo esqui-
na á Salud, altos de La Física Moderna, advirtiéndo-
se que según el artículo 33 del Reglamento, la junta se 
llevará á término con cualquiera que sea el número de 
señores concurrentes.—Habana, 15 de noviembre de 
1886.—El Secretario, Máximo Peralta. 
C1551 5d-17 la-17 
C O M P A R T I A 
DE ALMACENES DE DEPOSITO 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria convocada para el seis de Octubre próximo pasado, 
por falta del número de acciones representadas, el se-
ñor Presidente interino ha dispuesto se convoque nue-
vamente para el dia 29 del que cursa, á las 12 del dia, 
en el escritorio de esta Empresa, situado en los nuevos 
Almacenes, calle de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto dar cuenta de las 
operaciones del semestre vencido el 30 de Junio últi-
mo, oír el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han de reemplazar á los salientes de la Directiva, 
y demás particulares concernientes á la Empresa. To-
do lo que se pone en conocimiento de los Sres. Accio-
nistas para su puntual asistencia, y en atención á ser 
segunda citación, se celebrará la J unta, sea cual fuere 
el número de Sres. Accionistas que concurran, según 
lo ordena el artículo 18 de sus Estatutos,—Habana, 12 
de Noviembre de 1886.—El Secretario, .Fcrnanáo de 
Cmtro, C» 1583 U-W» 
IBISFAD ABANA 
AMOBISPADO 
que por espacio de m á s de 35 a ñ o s se viene editando en casa de 
HOWSOICr Y HEIKTEKT, OBRAPÍA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTSo B* E L E J E M P L A R . 
POR MAYOR SE HACE GRAN R E B A J A , 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
En la misma casa so venden «talos; rayas, viñetas, lectura, &; todo barato v en buen estado 
Cl11410 ~ 30-170 
Si tuac ión del Banco E s p a ñ o l de l a IslaTde Cuba. 




Hasta 3 meses $ 755.445192* 8.&72¡89 
A más tiempo | 805.328123$ 39.008| 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha-
bana. 
Cuentas varias 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones. 
Recaudación de contribuciones.. 
Propiedades 





















B I L L E T E S . 










Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda, 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Tesoro, cuenta amortización y pago interés de la Deuda do Cuba 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Intereses por vencer 
















B I L L E T E S , 











|$ 20.048.736 91 $ 44.418.824 50 
Habana, 13 de noviembre de 1886.—El Contador, J. B. CABVALHO.—Vto. Bno., E l Sub-Gohemador, Mo-
TANO. 1987 1 j l 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 31 de octubre de 1886. 
ACTIVO. 
ACCIONES RESERVADAS _ 
PROPIEDADES: 
Terrenos, fábricas, muelles, $ 235.683 71 
Nuevas construcciones „ 96.199 52 
Maquinaria „ 195.458 42 
Nuevas é instalaciones do idem „ 33.720 96 
Contrato de maquinaria: pago á cuenta.. .- , , 40.479 25 




Efectivo existente * $ 
Sucursal del Banco Español: id. en su poder.,. 
Banco del Comercio: idem idem „ 
Obligaciones á cobrar: en cartera ,, 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos y refinados y mieles'. $ 
Combustible „ 
Carbón animal „ 
Tonelería.., vy. 
Sacos envases 
Cajas envases „ 
Efectos y utensilios „ 

















Remesa á la Habana, Málaga y Barcelona.. 
Privilegio máquina de cuadradillo. 
Cuentas corrientes deudoras 
Seguro de incendio: posterior al 31 de octubre 
Cambios: contra oro $264-13 
PASIVO. 
Capital 
Censos: al 5 por ciento anual 
Hipotecas: febrero 17 de 1887 
Obligaciones á pagar 
Cuentas corrientes acreedoras , 
Dividendo activo número 1 
Corresponsales: saldos contra remesas. 
Cambios: contra BiB. $594-30 
Cuentas en suspenso , 







$ 1.385.612 09 $ 1.136 50 
Oro. Billetes. 
$ 1. 000.000 









$ 1.136 50 
, $ 132.735 35 
Ganancias y pérdidas . . . 
Saldo 
A DEDUCIR: 
19 por ciento del Administrador, según el 
art. 35 del Reglamento „ 12.273 53 „ 
$ 1.266.150 27 $ 1.136 50 
119.461 82 
S. E . ú O.—Cárdenas, noviembre 
V? B0 
E L V I C E - P R E S I D E N T E , 
P. S., P. Pereda. 
$ 1.385.612 09 $ 1.136 50 
1° de 1886. 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
C. 1557 3—19 
BANCO INDUSTRIAL. 
Habiendo manifestado la Sra. D? Juana María Fer-
nandez que se le han extraviado las obligaciones á pa-
gar con interés vencidas número 7,096 por $1,138-21 y 
n? 7,697 por $204, ámbas en oro y solicitando se le ex-
pidan duplicados de ellas, se avisa al público para si 
alguno tiene algo que objetar á la referida solicitud, 
ocurra á hacerlo en este Banco dentro de ocho dias, 
contados desde este anuncio, cn la inteligencia de que 
transcurrido ese término sin que nadie se presento á 
oponerse se emitirán los duplicados que se solicitan. 
Habana y 13 de noviembre de 1886.—El Director, 
Fernando Illas. 1 7 8-14 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
En el dia 80 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de esta Empresa, calle de Mercaderes número 
22, tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la comisión nombrada para el 
exámen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del dia 30 del mes próximo pasado, á fin de 
resolver lo que proceda; y se elegirá un Vocal para 
cubrir vacante por fallecimiento. Lo que se pone en 
conocimiento de los señores accionistas para su asis-
tencia al acto, en concepto de que dicha junta se ce-
lebrará con cualquier número de concurrentes. 
Habana 13 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
Guillermo Fernandez de Castro. 
C 1514 13-10 
Compañía Española del Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición de la Junta Directiva y de acuerdo 
con la comisión nombrada para estudiar las bases de 
una fusión entre esta Compañía y la Hispano Ameri-
cana Consolidada, se convoca á Junta general extraor-
dinaria de Sres. accionistas, con el objeto de enterarles 
del estado en que se encuentran las negociaciones para 
llevar á cabo la expresada fusión. 
Dicha Junta tendrá lugar en el local que ocupan 
estas oficinas "altos de rríncipe Alfonso n. 1" á las 
doce del dia 20 del corriente, fecha en que terminan 
los tres meses que le fueron concedidos á la referida 
comisión para presentar su informe. 
Habana, 12 de noviembre de 1886.—El Secretario-
Contador, IVanciseo Barbero y García. 
Cn 1530 l-12a 8-13d 
FeiTOcarril del Oeste. 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Con motivo de la corrida de toros que se prepara 
para el 21 del corriente, esta Compañía de acuerdo con 
el Empresario establecerá un tren extraordinario en la 
forma siguiente: 
r Saldrá de Cristina á laa 12 y 30 de la 
Sábado 20... -I j Consolación á la.s 5 y 10 de 
( la larde. 
('Saldrá de Consolación á las 7 y 40 de 
T. . 01 1 la mañana. 
Domingo 21. j Llegará á Cristina á las 12 y 15 de la 
i tarde. 
Tanto á la ida como á la vuelta admitirá este tren 
viajeros para todas las Estaciones de la línea. 
ADVERTENCIA.—Los viajeros que aprovechen 
la expedición ascendente del sábado 20 abonarán su 
pasaje íntegro. Los que vengan en la descendente del 
domingo 21 expresamente á la Habana, gozarán del 
beneficio de un 50 por 100 de rebqja en su pasaje, para 
lo cual se les proveerá de un billete especial que les 
valdrá para su regreso al dia siguiente por el tren ge-
neral de viajeros á Vuelta Abajo, con la misma gra-
cia de 50 por 100 de rebaja. Habana noviembre o de 
1886.—Ji7Z Administrador General. 
18388 15-6K 
3 1 T 0 C a i T l l 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la Junta General 
convocada para el dia de hoy, por no haber asistido 
al a.^ío accionistas que representaran más de la mitad 
del capital social, ha dispuesto la Junta Directiva de 
la Compañía, se convoque para el viérnes 20 del co-
rriente, en observancia del artículo 40 del Reglamento. 
La Junta se constituirá, sea cual fuere el número y la 
representación do los que asistan, y eu ella ha de darse 
cuenta del resultado que tuvo cl proyecto de craprés-
tito y se tratará de los medios que han de adoptara* 
para cumplir el convenio efectuado con los acreedores. 
Habana, Noviembre 15 de 1886.—El Secretario, 
.dHÍomo G. Llórente. Cn 1546 10-16 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarien á Santo Espíritu. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada ayer, la distribueioü de un d iv i -
dendo activo de trefi vor ciento en metálico, como se-
gundo reparto por cuenta de las utilidades del Camino 
en el corriente año, se hace saber á los Sres. accio-
nistas: 
1? Que las liquidaciones se extenderán á favor de 
los que lo son en esta fecha. 
2'.' Que el pago de las cuotas correspondientes á 
súcios residentes en esta capital se verificará, á partir 
del 25 del presente raes, por la Contaduría de la E m -
presa, establecida en los altos de la casa número 18 
de la calle de la Amargura. 
Y 3V Que los Sres. accionistas en Remedios y su 
jurisdicción podrán ocurrir para cl cobro de sus res-
pectivos alcances, á la Administración del Camino en 
Caibarien, á contar desde el 6 del próximo diciembre. 
Habana, 11 de noviembre de 1880.—El Contador, 
Secretario accidental, Angel T. Comley. 
Cn 1523 1-11 10-12d 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
D E 
C O N S U M O 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por las 
utilidades realizadas en el primer semestre, hecha la 
deducción del 20 por 100 para el Fondo de Reserva el 
dividendo número 1, de seis por ciento en oro sobre el 
capital realizado. Y se avisa á los señores accionistas 
para que ocurran desde el dia 22 del corriente, de 12 á 4 
de la tarde, al establecimiento, Galiano94, con el fin de 
que hagan efectivas las cuotas que les correspondan. 
Habana, noviembre 2 de 18S6.—El secretario, Má-
rimo Per alta. C 1483 IH-4N' 
irnos. 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, PLATA Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extraiyera; agujereada ó falto y reales 
del u? 10, así cómo cupones vencidos, Residuos y títu-
los de Anualidades y Amorlizable del 3 p g , Bonos y 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
c.aiífr^» y Oficio» 14350 lft-17 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
P de Caballería 
Autorizado este cuerpo por la Subinspeccion Gene-
ral del ramo para proceder á la venta en pública su-
basta de veinte y cinco caballos de desecho, se proce-
derá al indicado acto en el cuartel de Dragones que 
ocupa el mismo el sábado 21"» del actual, de doce á cin-
co de la tarde. 
Habana 16 do noviembre de 1886.—El Jefe del De-
tall, Diew Ordoñet, 14290 4rl§ 
H A B A N A . 
JUÉVES 18 D E N O V I E M B R E D E 1886. 
para lo cual no se ponen obstáculos á nadie 
ni se dificulta al soldado, al cabo y al sar-
gento que ingresen como uno de tantos a-
lumnos en las academias militares. 
Reformas en el Ejército. 
E l interés de las noticias que contienen 
los periódicos do la Península, llegados por 
•3a vía extranjera en la mañana de boy, se 
concentra en el Real Decreto, publicado en 
3a Gaceta de Madrid del 29 del mes anterior, 
imprimiendo los sargentos primeros en todas 
laa armas del ejército, con excepción de la 
Guardia Civil y carabineros. Los prelimina-
ye» de semejante medida ban trascurrido en 
«1 mayor sigilo, y su ejecución se ba llevado 
já'cabo en un mismo dia y á una misma ho-
r a , sin que se revelase el secreto, y con el 
mayor órden y la más completa uniformi-
dad. 
T a n vigoroso como cuerdo proceder por 
ysLVie del gobierno, ba sido recibido con 
aplauso por la generalidad de la preusa, ex-
jeeptuándose sólo la republicana: y en cuan-
to al Sr. General Castillo, Ministro de la 
Guerra, son muebos los elogios que se le 
tributan por la discreción, tino y energía 
con que ba dado cima á una reforma que la 
opinión considera eficacísima para afirmar 
en seguras bases la disciplina del ejército, 
sien^re que se dicten otras medidas que lo 
servirán de complemento y que parecen 
próximas á darse á luz. 
E n la imposibilidad do reproducir, por su 
mueba extensión y la premura del tiempo, el 
Real Decreto de que se trata, nos contenta-
rómos con dar á conocer á los lectores el ex-
tracto que bace de él E l Imparcial de Ma-
drid del 30 del pasado, acompañándolo de 
muy acortadas observaciones. Dice así el 
mencionado colega: 
E n todos los cuerpos de las armas en ser 
vicio activo se cumplimentó ayer una órden 
del Ministerio de la Guerra, dictada como 
disposición preliminar* á las reformas orgá-
nicas acordadas para la clase de sargentos. 
Los sargentos primeros recibirán sus pa-
saportes para las cabeceras de las zonas á 
que están adscritos sus cuerpos, con objeto 
de esperar en ellas los decretos de organi-
zación, que ya se encuentran firmados por 
Su Majestad. 
E l sigilo guardado, la unidad de acción 
en el cumplimiento de las órdenes comuni 
cadas á los capitanes generales produjeron 
en los primeros momentos vivos comenta-
rios y so prestaron á las exageraciones pro 
pias de este género de sucesos. 
E l recelo de los unos, la intención mal en 
cubierta do los otros, propaló rumores ex 
traños, y circuló la infundada noticia de que 
loa sargentos del ejército habían sido licen 
ciados sin respetar ni los servicios ni los de 
recbos que al amparo de la ley les asistía. 
E l desconocimiento de las disposiciones 
dictadas y de las reformas ya convertidas 
en decretos fomentaba estos rumores, que 
después de conocido el asunto en su esencia 
y en sus detalles carecen de fundamento. 
Ningún sargento primero ha sido lícen 
ciado; los derechos do todos, no sólo so re-
conocen, sino que se mejoran, y los pasa-
portes expedidos no significan otra cosa (pie 
un cambio transitorio de residencia en es-
pera do que obtengan las diferentes situa-
ciones quo crea para ellos la reforma termi-
nada. 
Para proceder con método y apreciar el 
valor de las disposiciones de •. Guerra, ex-
pondrómos con la precisión que nos sea po-
sible la verdadera situación de la cuestión 
en los actuales momentos. 
Sintetizando los decretos sobre reorgani-
zación de las clases de sargentos, pero sin 
omitir lo que afecta al interés público y par-
ticular de los comprendidos en estos em-
pleos, puede decirse que Ja reforma abraza 
las disposiciones siguientes. 
Los sargentos primeros de todas las ar-
mas, cuerpos é institutos del ejército activo, 
excepción hecha de la Guardia Civil y los 
carabineros, se incorporarán á los batallo-
nes do reserva y depósito de las zonas á que 
pertenezcan y disfrutando del haber que les 
corresponda, esperarán la reorganización 
de dicha clase. 
A l abandonar las compañías, baterías y 
escuadrones en que prestaban servicio, so 
harán cargo los capitanes respectivos de la 
administración de dichas unidades orgáni-
cas; para lo cual se les nombrará un auxi-
liar que lleve la documentación, pero sin 
que ejerza función ó mando de armas. 
Los sargentos, una vez incorporados á 
los cuadros de reserva, podrán optor al pase 
á dicha escala con el empleo de alférez ó 
ingresar en la academia, y una vez proba-
dos los estudios que en la misma se cursan, 
il obtener el dicho empleo de alférez en el 
ejército activo, á ocupar destino civil den-
tro de las categorías y clases reservadas por 
la ley á los sargentos, ó aspirar á su ingreso 
en el cuerpo de factores creado por la ad-
ministración militar y que se compondrá de 
220 plazas. 
Los sargentos segundos que deseen con-
tinuar en la carrera y aspiren al empleo de 
oficial, estarán obligados á ingresar en la 
Academia de Zamora, para obtener los co-
nocimientos propios do la profesión, facili-
tándolos su ingreso como tales oficiales en 
un plazo relativamente corto. 
También podrán optar los que no deseen 
ascender á oficiales por los premios y mejo-
ras concedidos por los reenganches, pero 
sin que el sólo hecho de la antigüedad y ol 
servicio den opción al ascenso á oficial. 
Para las necesidades del servicio adminis-
trativo se crea un cuerpo auxiliar, que reci-
birá el nombre do factores militares, y que 
se ha de cubrir con personal perteneciente 
á la clase de sargentos primeros. 
* * 
Como puede apreciarse de la síntesis he-
cha de los decretos, todos los sargentos pri-
meros, no sólo no empeoran, sino que mejo-
ran de situación, pues es potestativo en ellos 
pasar á destinos fuera del ejército ó ascen-
der á oficiales de la escala do reserva, ase-
gurando su carrera y porvenir. 
Para los segundos pertenecientes á la re-
ferida clase se organiza la carrera dentro de 
los principios fundamentales en que debe 
descansar toda profesión, que no es ni pue-
de ser otro que aquella suma de conoci-
mientos necesarios é indispensables para 
ejercerla. 
Respetados los derechos y no descono-
ciéndose los servicios prestados, la reforma 
sienta un principio quo venimos desde hace 
mucho tiempo defendiendo y que se impone, 
dada la manera do ser de los ejércitos mo-
dernos. 
" Las clases directoras del ejército, los ofi-
ciales encargados del mando, constituyen 
una carrera profesional, y para ejercerla 
hay que probar la competencia necesaria, 
Dejados á salvo los derechos legítimos, 
cumplidas las exigencias técnicas, la cues-
tión reviste otro aspecto sobre el cual liare 
mos aunque ligeramente algunas observa-
ciones. 
Después do la repetición de tristes y fu-
nestos sucesos, la opinión exigía medidas 
encaminadas á'evitarlos, y el gobierno es-
taba en el deber de no cerrar los oidos á las 
justas exigencias de la opinión. 
Las medidas acordadas responden á estas 
exigencias, y no puede desconocerse que 
están animadas do un deseo excelente y efi-
caz on pro de alcanzar una organización que 
remedio, siquiera sea en parte, los males 
bien manifiestos en las clases militares. 
E l resultado definitivo que se obtenga 
será debido á la forma y manera con que se 
apliquen y se desarrollen las disposiciones 
que examinamos, y no bastarán de seguro 
si el acierto, la previsión y la energía deja-
sen de prestar constante y eficaz concurso. 
Nosotros, que sin cesar hemos estimulado 
á todos los ministros de la Guerra á em-
prender en grande escala reformas radica-
les y fecundas para la difícil obra de una 
reorganización del ejército, no hemos de 
negar nuestro aplauso á la muestra de vi-
rilidad con que inicia su campaña reformis-
ta el general Castillo. Estas primeras me-
didas, de extraordinario alcance, revelan 
en su acuerdo una vigorosa energía, al par 
que un ánimo sereno para no lesionar dere-
chos honradamente conquistados; y de-
muestra en su desorrollo y cumplimiento 
un tacto exquisito y una discreción pocas 
veces vista entre nosotros. 
L a reforma que hoy se inicia debe ser 
continuada con inteligencia, sin apasiona-
mientos y con el propósito de salvar todos 
los derechos legítimos; cuidando de dar á 
la carrera de las armas aquella unidad quo 
consideramos como la base más segura de 
su reorganización. 
L a obra iniciada no debe ser solo la de 
un ministro ni la de un gobierno, ni la de 
un partido, corresponde en primer término 
al ejército, en segundo á la nación, á todos 
los que rindan culto á los principios de go-
bierno, que son la garantía del ejercicio de 
todos los derechos y la defensa de los inte-
reses sociales. 
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E L CORAZON Y LA CABEZA 
FEDERICO URRECHA. 
(CONTENÜA.) 
X X . 
L A SIRENA COMIENZA EL CANTO. 
E l duque fué aquella noche á la Opera: 
cantaba Mario Puritanos, y estaba ántes 
de empezar el primer acto lleno el teatro. 
E l duque estaba preocupado: sin duda a-
quel negocio de la converion do deuda me-
jicana iba y venía en su cerebro. 
Entre las muchas cosas tras de las que se 
veía asomar al exproveedor bajo el barniz 
del duque, una de las que tenían más relie-
ve era su ambición. 
E l duque se moría por dos cosas sobre to-
das las cosas de la tierra: por halagar su 
vanidad y por llenar sus cajas. 
Halagaba su vanidad con su título so-
noro y con sus queridas, á las que lle-
naba de oro y esplendideces, aunque cui-
daba de que estas ostentaciones pecamino-
sas no llegasen á los castos oídos de su 
hija. 
Para llenar sus arcas, cualquier negocio le 
parecía bueno con tal de que rindiese creci-
do interés. 
E l que había dado carne podrida al ejér-
cito y vendido negros en el Brasil, no se 
detenía ante la mayor ó menor pureza de un 
negocio. 
Por lo demás, era indulgente con las bue-
nas muchachas que halagaban su vanidad 
por las calles de París, 
Por aquellos días era su amor oficial Ke-
tty Dunbar, una inglesa de Batignolles, 
propietaria del rostro más endiabladamente 
encantador que ba producido el asfalto de 
la capital. 
Llegada. 
A bordo del vapor americano Niágara 
han llegado hoy, procedentes de Nueva-
York, el capitán de Artillería Sr. D. José 
G. Madroño y su distinguida esposa, hija de 
los Excmos. Sres. Generales Calleja, á quie-
nes damos nuestra más cordial enhorabuena 
por tan feliz llegada. Acompaña á los via 
joros su tierna hija, nacida, como se ha di-
cho, en la ciudad de Nueva-York. 
También ba llegado en el mismo buque 
nuestro ilustrado amigo el Sr. Dr. D. Casi-
miro Rouro, médico mayor de la Capitanía 
General. 
Satisfactorio arreglo. 
Tenemos el gusto do manifestar, que han 
quedado felizmente terminadas, bajo las 
bases que expusimos días pasados, las dife 
rencias que existían entre operarios y fa-
bricantes do tabaco, habiéndoso reanudado 
el trabajo interrumpido en las fábricas. Lo 
celebramos sinceramente. 
Telegrama. 
Ka el Gobierno General se recibió ayer 
tarde el siguiente telegrama del Gobierno 
Civil de Pinar del Rio: 
F inar del Itio, 17 de noviembre, } 
á l a s ^ y 50 tarde. $ 
Tengo la satisfacción de participar á 
V. E . quo según comunica el celador do 
Guanajay, resulta inexacto el secuestro do 
D. Manuel Diaz Rodríguez, de cuyo hecho 
se han ocupado varios periódicos de la Ha-
bana.—Barrio. 
Advenimiento del cultivo intensivo, 
X X V I . 
Absorción por las raíces de cuerpos solu-
bles condensados físicamente, sobre las par-
tículas de la tierra. 
V I I I . 
Causa físjea de las propiedades absorbentes 
de la tierra labrantía. 
Supuso Way que en ose acto st̂  formaba 
una verdadera combinación química, mer-
ced á un silicato doble de constitución par-
ticular existente en el suelo en proporciones 
tan débiles como variables. 
Para probar su conjetura, pi'eparó artifi-
cialmente un compuesto, precipitando una 
sal do alúmina con un silicato alcalino so-
luble, el silicato do sosa. Formóse así un 
silicato doble de alúmina y sosa, con mu-
chos equivalentes de agua, cuya composi-





y en el cual el álcali puede ser eliminado 






Esta cal os á su turno desalojada por la 
potasa y se forma un silicato cuya compo-
sición es: 
Sílice 47,97 
A l ú m i n a 2 7 , 1 7 
Potasa 24,86 
.100,00 
En esta última sal, en fio, el amoniaco se 
sustituye á la potasa produciendo una com-
binación, cuya composición teórica seria: 
Sílice 53,90 
Alúmina ,v, 30,37 
Amoniaco 15,47 
100,00 
E l órden de sustitución inversa no podría 
realizarse en tanto queso empleasen las di-
ferentes bases en estado de sales. 
En estos compuestos, la solubilidad de 
los álcalis es la siguiente: 




Ketty Dunbar era hija de una lavandera, 
y so había elevado por sus méritos al rango 
de estrella de primera magnitud, y estaba 
dotada de indudables talentos. 
¿Porqué se fijó en ella el duque y no e 
otra? 
Porque Ketty había aparecido en París 
del brazo de un lord escocés que se gastaba 
con ella una fortuna, y la vanidad del du 
que se picó con aquella conquista que había 
de hacerse, y so hizo, á fuerza de billetes del 
Banco de Francia. 
Ello es que el duque pagaba, y Ketty le 
engañaba con admirable destreza 
E l duque no estaba solo en su palco: le 
acompañaba su hijo el.vizcondesito Julio, 
á quien no hemos podido ver por estar o-
cupadísimo en los escenarios de tercer 
órden. 
E l duque le preguntó por su hermana, 
pero Julio no había ido á casa y nada 
sabía. 
E l vizconde estaba on el fondo del palco 
dando clarísimas señales de aburrimiento. 
E l duque sentado en primer término, vol-
vía la espalda al escenario. 
A mitad del primor acto, en un intervalo 
pianíssimo de la orquesta so abrió con ruido 
la puerta de un palco, y volvió á cerrarse 
con no menor ruido. 
L a mitad del público volvió la cabeza: el 
duque no tuvo que volverse. 
Delante de él, en el palco anterior al 
que lindaba con el suyo, apareció una mu-
jer. 
Hubo que perdonarla la insolencia de su 
entrada porque su hermosura candente y 
provocativa llenó la sala como un fulgor que 
deslumhraba. 
Y a sabe el lector quien era. 
Iba sola; se quedó un momento de pié, 
mirando al público, soberbia, desdeñosa; 
luego se quitó con un ademan magnífico el 
abrigo y el sombrero, los arrojó sobre una 
silla junto á sí, y se sentó. 
Cal Ligeramente soluble 
Potasa 0,032 
Amoniaco 0,014 
Amoniaco saturado de 
lácido carbónico 0,030 
Amoniaco contenien-
do 1,979 de sal co-
mún 0,330 
Liebig ha refutado victoriosamente {Prin-
cipios de química agrícola p. 149-155) las 
ideas de Way y no creémos conveniente 
manifestar sus argumentos, porque existen 
otros que demuestran cuán errónea es se-
mejante explicación, tratándose de fenóme-
nos que no pertenecen al órden químico 
sino al físico. 
E n efecto, ni en el carbón animal, ni en 
la turba ni en el mantillo, etc., existe el 
mencionado silicato y sin embargo esas ma-
terias poseen como la tierra labrantía, la 
propiedad de absorber el amoniaco, potasa, 
ácido fosfórico, etc. Bien es, que se podría 
objetar que en el carbón animal se en-
cuentra fosfato de cal, el cual quizás seria 
susceptible de obrar de una manera propi-
cia á la realización del fenómeno.—A esto 
podemos contestar, independientemente de 
que apénas hay fosfatos en la turba, quo 
los tres carbones más descolorantes que se 
conocen no contienen fosfato de cal y son á 
tal punto puros, cuando están bien prepara-
dos, que se queman sin dejar ningún resi-
duo.—Estos carbones se obtienen calcinan-
do, á la conveniente temperatura, la san-
gre, gelatina y albúmina secas, mezclándo-
las con anticipación al doble de su peso de 
carbonato de potasa.—Las masas esponjo 
sas restantes so purifican haciéndolas her-
vir primero con agua destilada y luego con 
ácido clorhídrico diluido en agua. Se ter-
mina la preparación lavando con agua des 
tilada para hacer desaparecer basta la me 
ñor cantidad do ácido. Los carbones así 
preparados poséen una fuerza descolorante 
de 34 á 50 veces mayor que la del mejor 
carbón animal ordinario.—-La facultad des-
colorante es un caso particular del fenóme-
no general de condensación física. 
E l carbón, pues, puro, asi conseguido, 
posée la propiedad despolorante en virtud 
solaments do su porosidad, es decir, do la 
superficie condensadora que atrae y retiene 
ciertos cuerpos disueltos, los cuales tempo-
ralmente se vuelven al parecer insolubles 
hasta que requisitos propicios intervengan 
para hacerles recobrar m genuina solubi 
lidad. 
Al discutir estos particulares, es preciso 
considerar separadamente las reacciones 
químicas que puedan verificarse entre los 
componentes del suelo y los cuerpos fertili 
zantes y la condensación física sobre las 
partículas de la tierra. 
Los fenómenos on esencia químicos son 
fáciles de apreciar conociendo la composi 
cion do la disolución, sobre la cual actúa la 
tierra, ántes y después de la acción y como 
comprobante, la composición de la tierra 
ántes y después de haberse realizado los 
efectos. 
Las disoluciones pueden ser de productos 
(juímicos ó más complexas de la parte so-
luble del estiércol de cuadra ó la del man-
tiilo compietamente vegetal. L a acción 
química, cuando la haya, determina la for-
ma en que quede condonsado físicamento 
el cuerpo.—La composición do la tierra do-
be ser investigada como noticia quo on cier-
to grado ilustre la imerpretacion de los 
fenómenos; pero no puede olvidarse que la 
composición bruta tal cual la presenta el 
análisis ordinario, no siempre dará exacta 
cuenta del estado de la materia que pro-
pende á la manifestación de las propieda-
des absorbentes de la tierra. Dos tierras 
de igual compoeiciop, pueden gozar de dis-
tintos poderes do absorción, según su parti-
cular constitución física que determine la 
mayor ó menor porosidad. 
Para hacer un estudio completo de las 
propiedades absorbentes de la tierra labran-
tía, conviene tener presento cuanto se ha 
investigado respecto de las propiedades 
absorbentes do los carbones de distinta pro-
cedencia y de otros cuerpos porosos, tanto 
con relación á materias orgánicas como 
inorgánicas.—A este efecto es útil conocer 
los trabajos de LoTritz, Kebls, Figuier, Ca-
det, Bussy, Payen, Desfosses, Pelletier, 
Chevaller, 'irabam, Lassaigne, Weppen, 
Warrington, Heliemaun, Filho!, Authon, 
Champion, Leplay y Cuisinier, Lebourdais, 
WalkhoíT, etc., etc., acerca de estos parti-
culares. 
L a condensación sobre la superficie de 
cuerpos porosos de materias disuoltas, no 
os á nuestro entender más que un caso 
particular de fenómenos del mismo órden, 
on el cual es preciso incluir la condensa-
ción de los gases sobro la superficie de los 
cuerpos solidos.—Cuando se estudia este 
asunto luco con todo su brillo esa atracción 
por la superficie que tan misteriosa nos pa-
rece en su causa. 
Todos los cuerpos sólidos, en mayor ó 
menor grado, según su porosidad, poséen 
la propiedad de condensar los gasea. Así el 
aire se condensa en los poros de todos los 
cuerpos que se hallan en contacto con la 
atmósfera. 
Este órden de hechos, descubierto por 
Fontana en el carbón, fué examinado por 
Morozzo, Roupe y Van Noorden y mejor 
aún por T . de Saussure. De los cuerpos 
que empleó tan insigne sábio, el que más 
bien absorbía los gases fué el carbón de 
boj.—Una medida de este carbón absorbió 
90 medidas de gas amoniaco, 85 de ácido 
clorhídrico, etc. De ácido carbónico fue-
ron absorbidas 35 medidas. Mitscherlícb 
calculó que del gas ácido carbónico absor-
bido por el carbón, existe más de una ter-
cera parte que debe de estar liquidado so-
bre las paredes de las células, por la fuer-
za de atracción, formando una capa de 
un espesor de 0,000002 de pulgada. Esta 
capa debo tener mayor espesor cuando se 
trate del amoniaco, ácidos clorhídrico y 
sulfuroso, igualmente gaseosos, que exigen 
para condensarse menor presión, sien-
do absorbidos además en mayor propor-
ción. 
Los gases absorbidos por el carbón son 
desprendidos con todos sus caractéres, 
bien por medio del calor, ora haciendo el 
vacío. 
E l carbón en extremo dividido, tal cual se 
encuentra en los piróforos de Homberg, (1) 
Gay-Lussac, etc., absorbe y condensa con 
tal fuerza el aire que el calor desprendido 
lo inflama, quemándose con gran brillo. 
Naturalmente se enciende con más rapidez 
y arde mejor en el oxígeno puro. 
Magnus ha hecho interesantes experi-
mentos acerca de la condensación del oxí-
geno por polvos metálicos, la cual puede ser 
tan intensa quo baste para producir las 
condiciones de la combustión ó sea la com-
binación del oxígeno con el metal. Se fijó 
sobre todo en el hierro reducido por el hi-
drógeno á la conveniente temperatura ó 
preparado, descomponiendo el oxalato de 
hierro por el calor bien graduado, y tam-
bién examinó lo concerniente al cobalto y 
níquel obtenidos por la reducción de sus 
óxidos por el hidrógeno. 
De todos los cuerpos, los que presentan 
en su máximum de esplendor la propiedad 
de condensar los gases, son: la esponja del 
platino y más aún el polvo negro atercio-
pelado do platino, preparado siguiendo las 
instrucciones dictadas por Liebig.—Este 
polvo puedo absorber 250 veces su volúmen 
de oxígeno.—Doobereiner calcula que el gas 
se encuentra tan comprimido cual si se ha-
llase sometido á una presión de mil atmós-
feras. Sin duda alguna, observa Berzelius, 
es preciso disminuir esta cifra; pero áun así 
siempre quedará demostrada una asombro-
sa fuerza de condensación. 
Otros metales en polvo (paladío, rodio, 
iridio, osmio, etc.) poséen en menor grado 
las propiedades que acabamos de indicar 
del platino en semejante estado. 
Sería inoportuno mencionar las peregri-
nas acciones químicas que se obtienen ha-
ciendo intervenir la esponja y polvo de pla-
tino en diversas circunstancias. 
L a propiedad que tienen los mencionados 
cuerpos de condensar gases se acrecienta 
disminuyendo la temperatura y aumentan-
do la presión. Sería en extremo fácil dispo-
ner un aparato para producir el cambio do 
estado de los gases, reuniendo la condensa-
ción por la esponja y polvo de platino al 
aumento de presión y disminución de tem-
peratura.—Con el mismo fin se podrían em-
plear los carbones de sangre, gelatina y al-
búmina do que nos hemos ocupado.—Esta 
sórie de ensayos daría resultados en extre-
mo interesantes. 
Respecto á la causa esencial que explica 
estos y otros fenómenos, la presente gene-
ración y muchas de las venideras, trabaja-
rán sólo para acopiar materiales hasta que 
en su oportunidad aparezca la venturosa, 
que pueda establecer las leyes quo rigen la 
fuerza y la materia. Entóneos todas las cíen-' 
cías adquirirán el mismo grado de solidez 
quelaastronomía, regida porleyesmecánicas 
sujetas al análisis matemático, y será posi-
ble someter al cálculo todos los hechos, 
cualquiera que sea su órden.—En eso tiem-
po exclamarán los sabios, como Voltalre al 
admirar los trabajos de Newton: "Detengá-




Por la Administración General de Comu-
nicaciones se nos remiten los siguientes ,a-
visos, cuyo conocimiento interesa al pú-
blico: 
"Ha podido observar esta Administración 
General que se deposita on los buzones mu-
cha correspondoncia con franqueo insufi-
ciente, lo cual además do ocasionar demo-
ras en la remisión de la misma, causa mo-
lestias y desembolsos á los destinatarios 
irrogando perjuicios al Tesoro que deja de 
percibir por ese concepto las sumas quo le 
corresponden. 
Al fin de evitar esos mconvenie&tes, y 
creyendo quo acaso la falta de conocimien-
to de las tarifas sea la principal causa de 
tal abuso, llama la atención del público es-
ta Administración General recordándo'c: 
-. 1? Que lab cintas deben ser porteada al 
respecto de 15 gramos ó fracción de 15 gra-
mos de peso con 5 centavos para esta Isla, 
loa Estados-Unidos y las Colonias inglesas 
del Norte América, y 10 centavos para la 
Península y el resto del mundo por cual-
quier vía que se dirijan. 
2? Que los impresos pagan por cada 10 
kilógramos un peso para esta Isla y dos 
para la Península cuando los remiten las 
Empresas y uno y dos centavos reepectíva-
mente por cada númoro suelto cuando sean 
remitidos por particulares; por la vía ex-
tranjera se portean al respecto de 50 gra 
mos do peso con un centavo para los Esta 
dos-Unidos y Colonias inglesas de la Amé 
rica del Norte, y dos centavos para el resto 
del mundo. 
3o Las muestras tienen fijadas un cen-
tavo de porte para la Isla y dos para la 
Península por cada 20 gramos de peso; 
para el extranjero en la misma forma que 
los impresos. 
4? Que los periódicos que so remitan pa-
ra el extranjero deben ser necesariamente 
franqueados. 
Por último, no pueden cursar por correo 
bultos de muestras que midan más de 20 
centímetros de largo, 10 de ancho y 5 de 
altura, ó cuyo peso exceda de 250 gramos; 
ni impresos con mayor peso de 2 kilógramos 
ó quo midan más de 45 centímetros en cual 
quiera de sus lados. 
Esta Administración confía en que las in-
dicaciones precedentes bastarán á hacer ce 
sar la práctica abusiva de que queda hecha 
mención. 
Habana, noviembre 18 de 1883.—El Ad-
ministrador General, Salvador Guerrero. 
Habiendo modificado su itinerario ol fe 
rrocarril con quo conectan on Tampa los 
vapores do la Plant Investment Company 
que hacen el servicio do correos entre este 
puerto y los Estados-Unidos, tienen dichos 
buques que anticipar la salida habiéndola 
fijado para la una de la tarde, por lo cual 
se recogerá la correspondencia en el buzón 
de esta oficina hasta las once y media de la 
mañana en punto. 
Y se anuncia al público para conocimien 
to general. 
Habana, 18 de noviembre de 1880.—El 
administrador general, Salvador Guerrero. 
Sobro el antepecho de terciopelo rojo se 
destacó su busto escotado, espléndido, ad-
mirablemente modelado. 
E l brazo derecho que descansó sobre ol 
antepecho no tenía nada que envidiar á los 
de los mejores modelos griegos. 
Lelia tomó los gemelos y fijó la vista 
en el escenario sin preocuparse del pú-
blico. 
E l duque perdió de vista el teatro, la 
gente; dejó de oír las notas divinas de 
Mario y anegó con delicia los ojos en 
aquella hermosura valiente que tenia de-
lante. 
Leba pareció fijarse en que los ojos del 
duque la miraban, y convertiendo los ge-
melos á la izquierda, lo miró también con 
cierta insistencia. 
Después fijó en él los ojos sin el obstáculo 
de los gemelos. 
E l duque sufrió como un deslumbramien 
to primero, y luego un á modo do desmayo 
de todas sus facultades. 
Al acabar el acto volvió á mirarle Lelia 
y modeló una sonrisa. 
E n aquel momento sucedió algo que ol 
duque no esperaba, que le alegró sin saber 
aún por qué. 
L a puerta del palco que ocupaba la her-
mosa desconocida se abrió y entró un 
hombre. 
E l marqués de Montferrat. 
El duque no bajó al foyer como tenia por 
costumbre durante los entreactos. 
Permaneció quieto en su sitio, hartándo-
se de mirar. 
Vió que Montferrat saludaba afectuoso á 
la desconocida, que se sentaba á su lado y 
que entablaba conversación con ella. 
E l vizconde notó la fijeza de la mirada 
de su padre, y asomó con disimulo para 
ver quien llamaba tan poderosamente su 
atención. 
(1) Homberg descubrió su piróforo sometiendo á 
la acción del fuego materias fecales mezcladas cou a 
lumbre.—Lemery enseñó nuevos métodos de prepara-
ción y Lejay dn Suvigni estudió mucho mejor el asun-
to.—El Duque de Ayen y Prousto prepararon pirófo-
ros, calcinando acetatos metálicos. (Dict de Cliiuie 
par Macquer t. 2, p. 310-811). E l arte de preparar p i -
róforos metálicos no es tan moderno como algunos 
creen. 
E l también vió á Lelia y también quedó 
deslumhrado. 
Pero tuvo más táctica que el duque. 
Salió del palco y bajó al foyer para ave-
riguar á toda costa quién era aquella so-
berbia hermosura que absorbía y robaba la 
atención de todo un público. 
Se encontró con que las conversaciones 
giraban sobre aquello que quería averi-
guar. 
Nadie sabia á ciencia cierta quién eraa-
quella mujer. 
E l que ménos sospechaba sí habría caí-
do del Paraíso, ó si era alguna estrella 
desgajada de una constelación de belle-
zas. 
Por ¿[foyer andaba el gigantesco Leroux 
dando el brazo á Armando. 
Julio se acercó á ellos, á pesar de que 
desde el duelo con el ingeniero no eran muy 
cordiales sus relaciones con éste. 
—¿Sabéis quien es esa mujer que ocupa 
la platea número 11?—preguntó el ilustre 
vizconde. 
—Yo no—contestó Leroux. 
—Ni yo tampoco—añadió Armando des-
pués de vacilar un poco. 




—Sí—dijo Leroux.—Parece la estatua de 
la tentación. 
E l vizconde comprendió que por allí no 
sabría nada y se alejó. 
Iba en busca de noticias. 
Entretanto el duque seguía inmóvil 
en su silla, viendo como el marqués y la 
hermosísima propietaria del palco habla-
ban. 
De vez en cuando la dama volvía el he-
chicero rostro y le miraba. 
E l duque sentía extraño calor cuando 
esto sucedía y se veía obligado á bajar loa 
ojos. 
De una carta de Alemania. 
Una persona ilustrada, que ba residido 
algunos años en la Habana, cuyo domicilio y 
nombre deseamos conocer (siempre á con-
dición do reservarlos), y lo rogamos nos 
comuniquo sí llegan estas líneas á sus ma-
nos, nos escribe desde Hamburgo, con fecha 
20 de octubre, significando en levantadas 
frases su deseo de que se estrechen más y 
más las relaciones de su patria con la nues-
tra, así como quo se conozcan las opiniones 
y propósitos de Alemania respecto de Espa-
ña, directamente, y no por otro medio que 
las hace llegar desfiguradas. A este efecto, 
nos ofrece comunicarnos algunas de esas opi-
niones, lo que le agradecemos sinceramente. 
Pasando, pues, á vías do hecho, nos trans. 
cribe en su citada carta el artículo que bajo 
el epígrafe "Cánovas del Cantillo sobre Ale-
mania", ba publicado recientemente la Ga-
ceta de Colonia; y es como sigue: 
"Muy satisfecho do sn viajo á Alemania, 
donde permaneció tres semanas, retornó á 
Madrid el célebre hombre político ó histo-
riador cuyo nombre encabeza estas bneas. 
E s la tercera visita que el ilustre español 
hace á nuestro país. Por vez primera estuvo 
aquí el año 18G0; pero ontónces su estancia 
entre nosotros fué breve. E n esta ocasión 
su intención era inspeccionar las obras de 
fortificación de la plaza "Sedan" y recorrer 
los campos do batallas de los años 70-71. 
De paso también hubiera ido á Berlín y 
Dresde, cuando el pronunciamiento del 19 
de setiembre en Madrid" interrumpió súbi-
tamente la excursión, obligándole á mar-
char á toda prisa al punto del peligro para 
su patria. Los sin iguales atractivos de los 
bordes del Rhin entusiasmaron al hombre 
de estado español tanto como los tesoros 
de arte reunidos en los museos de Friburgo, 
Vüremborg y Estrasburgo, sobre todo le 
gustaron las obras de Durer y Holhein. 
Sometió á un estudio muy detenido el mu-
sco do Vüremberg. También bace men-
ción del museo de Stádel, que le pareció 
admirable. E n Metz se encontró al tiempo 
de haber llegado allí nuestrS querido prin-
cipe heredero. Con exquisito tacto renun-
ció Cánovas á presentarse á Federico Gui-
llermo, comprendiendo que las grandes ma-
niobras militares llevadas á cabo en las 
inmediaciones de Metz absorbían por com-
pleto la atención del rógio general en jefe, 
y no daban lugar para entrevistas de carác-
ter privado. Almorzando en el Gran Hotel 
do Metz, juntamente con gran número de 
oficíales militares nuestros, leyó el Sr. Cá-
novas en la Gaceta do Lotaringia el telegra-
ma anunciador de los sucesos en Madrid. 
Acto continuo, sin haber visto á Sedan ni 
los campos de batalla, se puso en camino 
bácia España. Tan pronto como la "razón 
de Estado" lo permita, vendrá el célebre 
español nuevamente á Alemania, y entóneos 
demorará algunas semanas en Berlín y 
Dresde, capitales que, según dijo, no cono-
ce todavía. Durante el curso de la entre-
vista que nos proporcionó estos datos, ma-
nifestó el Sr. Cánovas que respecto á Ale-
mania, confirmaba la misma alta opinión 
que tan vivamente lo preocupó quince años 
ántes, cuando bajo el cañoneo do los ejérci-
tos alemanes ante París pronunció el céle-
bre españor en el Ateneo de Madrid sus 
nombrados discursos sobre Alemariia- Se-
gún él, la supremacía germánica sobre las 
naciones latinas está asegurada para siglos 
venideros, hecho que considera al mismo 
tiempo como fuerte baluarte contra el á la 
faz del mundo, cada vez más descarado 
carácter usurpador ruso-asiático, destruc-
tor de ia cultura europea." 
L a persona que nos envía el expresivo 
párrafo quo antecede, agrega en su carta: 
" L a imparcialidad de Vd., Sr. Director, 
suplirá los comentarios que no sientan bien 
á quien pudiera acaso asumir el papel do 
juez y parto en ia cuestión. Ignoro, señor 
Director, la acogida que Vd. dispensará á 
esta carta, empero si fueso favorable, no 
por cierto lo atribuirá su autor al escaso 
mérito de su correspondencia, sino á la bon-. 
dad, que agradeceré en extremo." 
••ITig iijB» <POT 
En la mañana de hoy entraron en puer-1 
to los vapores americanos Niágara, Jlnt-
chinsony Mascotte, procedentes de Nueva; 
York, Nueva Orloans y Tampa, respectiva-1 
mente. 
—Con motivo del mal estado de salud del 
Pbro. D. Francisco Lirola, cura propio y vi-
cario foráneo de Sagua la Grande, ba sido 
nombrado cura coadjutor do dicha Parro-, 
quia el Pbro. Ldo. D. Pedro Cavaller. 
—Por el Obispado de esta Diócesis se ha, 
nombrado al Pbro. D. Juan B. Beraza paras-
servir la parroquia de Cifuentes; para la de 
Curtagorm ni Fibra D. Joaquín Arcarazo, y* 
para la de Cayajabos, al Pbro. D; José Gar-^ 
cía y González. 
—Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entro los Pbros. D. Martin Rubio y D. An-
tonio del Rio,que servían los curatos de San 
Nicolás y de Puentes Grandes, respectiva-'-
mente. 
—Sabemos que á las ocho en punto de 
esta noche saldrá del Centro Catalán una1' 
numerosa comitiva, en la que irán represen-
tadas todas las secciones de dicho instituto, 
dirigiéndose á la morada de nuestro distin-/-
guido amigo el Sr. D. Prudencio Rabell, con.i 
objeto de felicitar á su señora esposa por 
ser mañana sus dias. 
L a consideración, aprecio y simpatía que 
merecen los esposos Rabell del Centro Ca-
talán, claramente so manifiestan en cuantas 
ocasiones se presentan, y en ésta se verá 
confirmada nuestra apreciación con la bri-
llante serenata que se efectuará esta noche 
en su morada. 
—Al medio día do ayer fondeó en bahía 
el vapor mercante nacional Hugo, proce-
dente de Liverpool, con carga general para: 
el comercio de esta plaza y otros de la Isla 
—Con rumbo á Veracruz y escalas salió) 
en la tarde de ayer el vapor americano 
Manhattan, con cargado tránsito y tres pa-
sajeros de esta ciudad. 
—En la Comandancia General de Marina? 
so han recibido por ol último vapor-correo 
de la Península, las Reales órdenes siguien-
tes: «i 
Aprobando el nombramiento del Pilotó 
graduado, D. Atilano María de Voiga, para 
la Ayudantía do Gibara. 
Disponiendo que al terminar la lícencíaí 
que por enfermo disfruta en Madrid el Pilo-
to graduado do alférez de navio, D. Jaime,' 
Adria, pasoá Barcelona agregado á. la Co-
mandancia de Marina do aquella provincia. 
Destinando á la Ayudantía de San Caye-
tano, a! Piloto graduado, D. Evaristo Díaz, l 
que ejerce igual cargo en la de Guantána-'i 
mo, en cuyo distrito será relevado por el 2? I 
Piloto, D.'Eduardo Rodríguez. 
Concediendo mejoras do pagas do toca á/ 
D0 Dominga Diaz y Bormúdez. 
—Según vemos en los periódicos do San-, 
tiago do Cuba, se trata de construir varias* 
— E n la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 15 de noviembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 55,150-03 
En plata 313-19 
En billetes 225-09 
Idem por impuestop. 
En oro 16,588-47 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por ol vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 31 do octubre, tres días más 
recientes que los quo teníamos por el último 
correo de Cádiz. Hó aquí sus principales 
noticias: 
Del 29. 
Á las once próximamente se reunieron 
ayer mañana en Consejo los ministros de la 
Corona, bajo la presidencia de S. M. la Rei-
na. E n este Consejo, al que no asistieron 
los ministros de Estado y do Marina, el pri-
mero por ausencia y el segundo por enfer-
medad, ha hecho el jefe del gobierno el 
acostumbrado resúmen do los asuntos que 
más llaman la atención en la pobtica euro-
pea y de aquellos do carácter interior que 
preocupan más ó ménos á los consejeros de 
la Corona. 
Enterada S. M. la Reina de los más sa-
lientes que da de sí la política de actuali-
dad, y firmadas algunas disposiciones de 
escaso interés general, salieron los ministros 
de la régia estancia y celebraron un conseji-
Zfó en la secretaría de Estado, sobre cuyos 
extremos se ha guardado profunda reserva. 
—Parece que el gobierno del Paraguay 
ha solicitado del español el establecimiento 
do una plenipotencia en aquella nación. 
Probablemente lo que se hará es dar pode-
res á nuestro representante en Buenos Aires 
para que al mismo tiempo lo sea cerca del 
Paraguay, como los de otras naciones. 
—Ayer tarde á las cuatro se han animado 
mucho los círculos do los políticos ante el 
anuncio de un rumor sobre reformas milita-
res. 
L a noticia que se anunciaba ora la de ha-
berse cumplido ayer en teda España una 
medida referente á los sargentos primeros, 
cual era la de destinarlos á diferentes zo-
nas, disponiendo que esperen en ellas la 
reorganización que se proyecta. 
Se añadía además, que esta órden debía 
haber quedado cumplida á las cuatro de la 
tarde de ayer en todos los cuerpos, excep-
tuando la Guardia Civil, Carabineros, Ad-
ministración y Sanidad Militar. 
, Con esto motivo, el salón de conferencias 
ha estado muy concurrido y se ha comenta-
do con elogio la medida, recordando que ya 
la inició el gobierno anterior en un Consejo, 
y que uno de los principales defensores de 
esta disposición, fué el ex-ministro de Fo-
mento, Sr. Montero Ríos. 
Tal ha sido ol asunto del dia, ó mejor di-
cho, de la tarde, y sobre ello ban versado 
todas las conversaciones. 
; —Negaban ayer tarde en absoluto los mi-
nisteriales que se tomasen otras precaucio-
nes en Madrid que las que se vienen adop-
tando desde los sucesos de setiembre ul-
timo. 
— L a reserva de los ministros fué tal ayer 
tarde acerca del eumpbmiento del Decreto 
referente á los sargentos, que los ministros 
negaron que hubiese nada resuelto á cuan-
tos periodistas les preguntaron. 
L a noticia quo ayer publicamos, fué reco-
gida en la callé y publicada sin haber podi-
do obtener su confirmación. 
Pero el hecho era cierto y á continuación 
van los dctulles de los decretos que sobre 
el mismo asunto debe publicar hoy la Ga-
ceta. 
Por virtud de él, todos los sargentos pri-
meros que en la actualidad prestan sus ser-
vicios en activo, pasan á la cabeza de las 
zonas militares do sus distritos. 
Los más antiguos ingresarán en la Aca-
demia do Zamora, ascendiendo después á 
alféreces, otros serán nombrados páralos 
destinos civiles que tienen solicitados, y los 
restantes tendrán entrada en un cuerpo de 
factores militares quo se crea en el de Ad-
ministración Militar. 
; Como se ve, no sólo no se perjudican los 
intereses y derechos de los actuales sargen-
tos, sino que el gobierno ha atendido cum-
plidamente, hasta el punto que ni uno sólo 
de ellos queda lesionado. 
Miéntras que se realiza la organización 
de la clase do sargentos primeros, lo cual 
será objeto de medidas escalonadas, los ca-
pitanes do las compañías, baterías y escua-
drones ejercerán las funciones de adminis-
tración y contabilidad que aquellos tenían. 
Las instrucciones para el cumplimiento 
de esta reforma, han sido cumplidas por los 
capitanes generales do todos los distritos de 
España en el dia de hoy, habiéndose entre-
gado á los sargentos primeros los pasaportes 
y la órden de marchar á la cabeza de las 
zonas militares. E n algunos puntos hay 
ya noticias ê que han emprendido la mar-
cha. 
\ Los sargentos primeros á quienes alcanza 
fista medida, son 1,200 á 1,300. 
{ También parece que los sargentos que va-
^an á los cuadros de reserva ascenderán á 
alféreces. 
— Ayer fué objeto de muebos y ^fantásticos 
. comentarios el hecho de haber sido relevado 
ol jefe de la guardia exterior de Palacio por 
otro de su misma categoría. 
L a Iberia lo explica del siguiente modo: 
; "Como el capitán general de este distrito 
había encomendado á los jefes de cuerpo 
que cumplieran personalmente la órden de 
quo los sargentos primeras cesaran en ellos, 
jia sido reemplazado por otro jefe el que de-
í>ia mandar la parada de Palacio, señor mar-
qijés de Martorell, que, como es sabido, 
¡Jianda el batallón cazadores de Ciudad-
Rodrigo, á flri do que estuviera on el cuar-
tel para realizar aquel encargo." 
i —Respondiendo anoche E l Correo á cier-
tas insinuaciones hechas por un periódico 
parisién sr>bre los medios con que pudiera 
contarse para resistir á la revolución, escri-
be anoche lo siguiente: 
"Lo mismo el Sr. Cánovas que cualquiera 
otro hombre de gobierno, verdaderamente 
convencido de las excelencias de la monar-
quía, reunirán condiciones y medios bastan-
tes para rechazar las agresiones de los revo-
lucionarios, después do todo en insignifican-
te minoría en el país, y sólo un poco peligro-
sos por el estado poco lisonjero del ejército, 
que de no ser esto, ni siquiera se le sentirían 
los pasos." 
; L a iE^om aplaudo la separación de activo 
de los sargentos primeros del ejército y en-
comia mucho la previsión y sigilo con que se 
ha realizado dicha medida!! 
— L a mayor parte de los sargentos de la 
guarnición de Madrid, que ayer á las cuatro 
de la tarde causaron baja en sus respecti-
vos cuerpos, durmieron anoche fuera de los 
cuarteles, y partirán hoy para las reservas á 
que van destinados. 
— L a sensación producida por la medida 
adoptada con los sargentos primeros ha si-
do extraordinaria, siendo la materia de to-líneas de ferrocarriles en aquella provincia; 
una de Bayamo á Manzanillo, otra de pun-i das las conversaciones desdo que enlasVri-
ta Berracos á Cuba y además so reconstruí- | meras horas de la noche comenzó á hacerse 
ra la del Cobro. 
—Según telegrama del jefe de la comisión 
de marina en Inglaterra, el 27 de octubre 
fué botado al agua, en el Támesis, el torpe-
dero Habana. 
Como saben nuestros lectores, este bu-/ 
que se construye con fondos recaudados en 
el Casino Español de la Habana. 
Montferrat se levantó á mitad del 
entreacto y salió sin despedirse de la da-
ma. 
Evídentómente iba á volver. 
El duque se levantó á su vez y salió al 
pasillo, justamente cuando el marqués se 
dirigía al foyer. 
Se hizo el encontradizo. 
—Feliz encuentro, señor duque—dijo el 
marqués al cruzarse con él.—Estoy de suer-
te esta noche. 
—^Porque me habéis encontrado?—pre-
guntó el duque sonriendo. 
—Por eso en primer lugar, y después por 
que estoy de buenos encuentros. 
—¡Ah, sil-repuso el duque como quien 
hace memoria.—Creo baberos visto en el 
palco anterior al mió con una dama. 
— L a princesa Leba, á quien no veía hacía 
dos años. 
—Hermosa mujer, marqués. 
— Y más original quo hermosa con serlo 
tanto—dijo Montferrat. 
—¿Una mujer original?—preguntó el du-
que. 
—Oríginalísima: no be podido saber en el 
tiempo que ha pasado desde que la conozco 
de dónde viene ni á dónde va. 
- ^Es francesa? 
—Nadie lo sabe: yo sospecho que procede 
de raza árabe. 
—•(.Tiene familia? 
—No: vive sola. 
El duque calló un momento y siguió pa-
seando con Montferrat. 
- ¿Sabéis que lo que me contáis excita mí 
curiosidad?—dijo al fin procurando afectar 
indiferencia. 
—Lo mismo me sucedió la vez primera 
que la vi en Víena. 
Montferrat se detuvo y dijo mirando al 
duque; 
- ¿Queréis que os presente? Conoceréis á 
una mujer de gran talento. 
E l duque so encogió de hombros. 
pública. 
\ L a reserva observada para llevar á cabo 
(reforma tan capital, es objeto de unánime 
; aplauso. Durante seis ó siete dias los minis-
tros, los directores de las armas y los altos 
funcionarios del ministerio de la Guerra, han 
llevado sus preliminares y preparativos con 
una reserva que no han podido quebrantar 
—Como queráis—contestó. 
E l marqués sonrió imperceptiblemente. 
—Venid—dijo. 
Se acercaron á la puerta del palco, que 
fué á abrir la acomodadora. 
El duque entró pálido, el marqués son-
riente. 
Lelia estaba recostada sobre el diván 
del antepalco, fuera de las miradas del pú-
blico. 
E n la penumbra de aquel sitio resultaba 
su hermosura mucho más tentadora. 
—Os traigo un admirador, princesa—di-
jo Montferrat descubriendo al duque.—Os 
ha visto desde su palco y quiere estrecharos 
la mano. 
Leba tendió su mano admirable al du-
que, que se la llevó galantemente á los la-
bios. 
— E l señor duque deMartigny—dijo Mont-
ferrat presentándole. 
—Tomad asiento, marqués—dijo Lelia,— 
y vos también, señor duque. 
E l duque se sentí) al lado de la pretendi-
da princesa. 
E l brazo de ella rozaba de vez en cuando 
el suyo, y el ex-proveedor se extremecía. 
Además, junto á Lelia, en todo el reduci-
do espacio del antepalco, había como vapo-
res embriagadores, perfume que exbala de 
sí la juventud y la hermosura unidas ne una 
mujer, como palpitaciones del amor univer-
sal que agita al nombre y le esclaviza. 
—He querido felicitaros personalmente 
por vuestro triunfo—dijo el duque tragando 
saliva.-No recuerdo que nadie haya hecho 
en la Opera un efecto igual. 
—Gracias, señor duque—contestó Lelia 
cou la suavidad de una gata mimada. 
V bajó el ángel tentador los ojos. 
E l marqués miraba entretanto á la sala. 
—¡, Es la primera vez que veníp á París?— 
preguntó el duque. 
—No, señor—contestó Leba.—Habla es-
tado dogTWwya. 
las insistentes posquisas que se ban hecho 
para conocer en qué consistían los proyectos 
aprobados por el Consejo. 
Ayer mismo, y cuando ya so había cum-
plido en Madrid y en muchas provincias, los 
ministros se negaban á dar noticias sobre el 
asunto. 
Otro motivo de aplauso ha sido la demos-
tración del alto espíritu de disciplina de que 
ha dado solemne muestra el ejército cum-
pliendo una medida do tan capital alcance, 
sin que haya surgido el más ligero inciden-
te y en un plazo de poquísimas horas, pues 
á las seis de la tarde se habían recibido te-
legramas de nueve capitanías generales, 
dando cuenta de haberse realizado la sepa-
ración de las filas de los sargentos primeros 
sin novedad alguna. 
A la vez que los conservadores y los libe-
rales aplauden sin reservas el decreto y la 
forma de darles cumplimiento y los izquier-
distas discuten su conveniencia, los repubb-
canos, y especialmente los progresistas de-
mócratas, demostraban una contrariedad y 
un enojo verdaderamente extraño, porque 
nadie ve que esta medida, esencialmente 
militar, lastime los intereses do su comunión 
política el ataque para nada ningún artículo 
del dogma de su partido. 
—Dos ó tres dias ántes que las Córtes co-
miencen sus taeas, se reunirán las mayorías 
de las Cámaras en la presidencia del Conse-
jo de Ministros. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 03'05 fin de mes. 
Del 30. 
Al hablar hace dos días L a Epoca del es-
tablecimiento de una nueva línea de vapo-
res alemana entre Sanghay y Bromen, po-
derosamente patrocinada por el príncipe de 
Bismark, dice que es sensible que todas 
las naciones protejan y amparen á sus ma-
rinas, y que en España no sólo vacile en ha-
cer lo mismo el Gobierno, sino que la única 
empresa de navegación con que contamos, 
está amenazada de tener que suprimir sus 
servicios. 
E l espíritu de oposición hace que ese pe-
riódico dirija al Gobierno cargos que no nos 
parecen justos. 
No hay vacilaciones en hacer lo que hacen 
otras naciones, porque público y notorio es 
que las cuestionas de nuestra marina mer-
cante en lo que respecta á bneas subvencio 
nadas, están próximas á tener solución fa-
vorable y satisfactoria. 
—Ayer tomó posesión de la secretaría mi-
litar del ministerio de Marina, el distingui-
do é ilustrado capiran de fragata D. José 
Ramos Izquierdo. 
— E n el expreso de ayer mañana llegó á 
esta corte el distinguido diplomático señor 
conde de Benomar, ministro de España cer-
ca del emperador Guillermo. 
—Anteayer firmó el Sr. Ministro de Fo-
mento 37 credenciales para otros tantos sar-
hentos propuestos por el ministerio de la 
Guerra. 
Esto demostrará cómo se cumple la ley 
por el Gobierno. 
—Ayer han continuado los comentarios 
sobre las últimas disposiciones del ministro 
de la Guerra, siendo muy elogiadas, así por 
su fondo como por la forma en que se han 
realizado. 
. E l Ministerio de la Guerra se ha visto muy 
visitado por las personas que han ido á feli-
sítar al general Castillo. También ban con-
ferenciado en aquella casa con el ministro, 
el presidente del Gobierno, Sr. Sagasta, y el 
Sr. Alonso Martínez. 
De política no se ha dicho nada de par-
ticular. 
—Comentando L a Iberia la impresión que 
en los adversarios del gobierno ba produci-
eo la publicación de los últimos decretos de 
Guerra, escribe anoche lo siguiente: 
" L a sorpresa que las oposiciones han ex-
perimentado con la reorganización de los 
sargentos, es sólo igualable á su despecho, 
porque loe unos contemplan con dolor qne 
se les arrebata de las manos el arma que 
pensaban esgrimir contra la consolidación 
del órden, miéntras los otros ven elocuente-
mente desmentidas por los hechos los dudas 
que á diario propalaban y las negaciones 
que sin darse punto de reposo repetían. 
Cuando más se acusaba al gobierno de 
debilidad y apatía, ha revelado de súbito su 
actividad y su vigor. E n pocos días apare-
cen en la Gaceta importantísimos decretos de 
reforma, y el último de ebos versa sobre la 
poderosa cuestión que muchos so figuraban 
no se atrevería á desentrañar, Umitándose á 
atender únicamente detalles insignificantes, 
desprovistos on absoluto de verdadera tras-
cendencia. 
Ahora bien: el gobierno que realiza un 
acto como el de ayer, demuestra no sólo 
que se halla resuelto á desenvolver el siste-
ma de reformas prometidas, sino que tam-
bién está revestido de la energía quo le nie-
gan sus detractores, á más de poseer ese 
exquisito tacto y prudente sagacidad que 
requiere la difícil y elevada misión de diri-
gir los destinos do un pueblo." 
Sobre el mismo asunto dice E l Correo: 
'•A nosotros no nos asustan las reformas 
políticas que están en la bandera y en los 
compromisos del partido liberal; pero sí te-
nomos por conveniente, y aun por esencial, 
que en los temperamentos y actos del go-
bierno so proceda con sentido de la realidad, 
con firmeza y con energía. 
Siga el gobierno por este camino; amplíe 
el digno general Castillo sus ulteriores pla-
nes en la dirección que señaki el decreto so-
bre sargentes, y es bien seguro que el par-
tido liberal tendrá toda la fuerza y todo el 
espacio que sean convenientes para el cum-
plimiento de sus altos destinos." 
— L a circunstancia do asistir anoche los 
Sres. López Domínguez y Becerra al círcu-
lo Izquierdista, dio lugar á que los salones 
de este centro se vieran más concurridos 
que de ordinario. 
Se habló mucho de las reformas de Gue-
rra y se hicieron cálculos y profecías muy 
halagüeñas para el porvenir. 
— E n prueba de imparcialidad, trascribi-
mos á continuación lo qne anoche dice E l 
Besúmen acerca del estado en quo se hallan 
las facultades mentales del presbítero Ga-
leote: 
"De las investigaciones hechas por el Sr. 
Villar Rivas, resulta: 
l? Que dictada sentencia contra el cura 
Galeote, fué este trasladado á la enfermería 
de la cárcel desde la celda que ocupaba en 
ol piso tercero de aquel establecimiento. 
2o Que los practicantes de la enfermería 
dieron noticia á sus jefes de haber observa-
do síntomas de alienación en el reo. 
3? Que el médico del establecimiento, 
Sr. Bui gos, sometió al presunto loco á ob-
serva cion rigurosa. 
4° Que esta observación dió por resul-
tado un parte de dicho facultativo afirman-
do que á su juicio Galeote os realmente un 
loco, y que el régimen del manicomio y no 
el de las prisiones, es el que debe aplicár-
sele. 
5" Que este parte se dirigió al Sr. Direc-
tor do la cárcel, en cuyo poder obra." 
—Al aplaudir anoche L a Epoca las re-
cientes disposiciones de Guerra, se expresa 
en estos términos: 
"A fusionistas como conservadores, el 
país les pide ante todo seguridades, y aquel 
que las dé mayores, aquel que que con más 
arrojo restablezca la disciplina en todas las 
esferas, ese será el más considerado." 
—Para completar el plan de reorganiza-
ción (pie proyecta el ministro de la Guerra, 
están en estudio varías reformas importan-
tes que, por exigir alteración en los presu-
puestos, necesitan el concurso de las Cortes. 
—¡Cómo! ¡no habréis venido á la Opera! 
—No no extraño, además, que el 
señor duque no se filara en mi insignifi-
cante persona; he frecuentado mucho el 
Bosque, pero en los sitios solitarios. L a 
multitud y el ruido me enojan: es una de 
mis rarezas. 
—¡Rareza! Al contrario 
—Sí, rarezas, duque; pero en esas ra-
rezas cifro yo la mitad de los encantos de 
la vida. 
—Lelia se reclinó bácia atrás al decir 
esto. 
E n aquella posición de soñadora dejaba 
ver terso y lleno el admirable modelado de 
su busto. 
E l duque la vió cerrar un momento los 
ojos, y sintió éxtasis delicioso de faquir. 
E l marqués se volvió entónces, 
—Me llaman desde la sala—dijo.—Pues-
to que tenéis compañía, princesa, bajaré 
con vuestro permiso. 
—Yo guardaré vuestro puesto, marqués, 
—dijo Martigny viendo el cielo abierto. 
Montferrat tomó el sombrero y salió. 
Se quedó sólo el duque con Lelia. 
Esta se apartó un poco de él, como si la 
empujase el sentimiento cobarde del pudor, 
y el duque vió en aquello un encanto más 
do la persona que tantos tenía 
—¿ Vais á pasar el invierno en París?—\ 
preguntó. 
Leba hizo como que despertaba de un 
sueño. 
—¿Decíais? No lo sé: depende de 
que las tristezas de mi corazón me obliguen 
á ello. 
—¿Tenéis tristezas, princesa? 
-—Muchas ¡tengo tanto sobre qué 
llorar! 
Y al decir esto ponía la hábil cómica en 
su acento modulaciones de un encanto me-1 
lanoólico indecible, 
Algunas otras reformas ménos importan»! 
tes serán planteadas tal vez eu la semana-
entrante, según se dice en los círculos adic«1 
tos al gobierno. 
—A pesar de hallarse ausente el Sr. Ro-1 
mero Robledo, bien por referencia á las úl-
timas impresiones que aquí dejó, yapor i|¡B 
sinuaciones desús amigos, parece cierto que 
existen corrientes de íntima benevolencia 
cutre su grupo y los amigos del general 
López Domínguez. 
Así como los conservadores ortodoxos se 
inclinan á apoyar todas las tendencias más 
conservadoras de la mayoría para favore-
cer, cuando llegue el caso, una situación 
intermedia que les sirviera de puente, los 1 
amigos del Sr. Romero Robledo apoyanto-
da solución de la izquierda, con el ánimode 
afianzar por medio del ejercicio del poder 
á los elementos más avanzados de la mo-
narquía. 
Por lo tanto, aunque no en los principios 
del programa político, convienen hasta aho-
ra los romerístas y la izquierda en dospun- J 
tos principales: primero, en afirmar que i 
ántes de que el poder vuelva á los conser-
vadores, debe ir la evolución política hasta 
una situación López Domínguez, y segim* I 
do, en que, ántes de desarrollar el progra-
ma pleno de la izquierda, debo hacerse una 
campaña de grandes reformas militares y 
vigorosa reorganización de la administra- I 
cion y de la política. 
Acerca del plazo en que esas esperanzas 6 
deseos se realicen entran ya las apreciacio* | 
nos de cada uno de ellos y el cálculo pru- | 
dencial ó disparatado sobre la vida qttej 
conceden al Sr. Sagasta, según el gusto del 
consumidor. 
— L a Epoca ha oido que eu el último 
Consejo de ministros quedaron acordados 
los ascensos á tenientes generales do los 
mariscales do campo D. José Sanchís y Cas-
tillo, segundo cabo de la capitanía general 
de Cataluña, y D. Antonio Moreno del Ti-
llar, comandante general de división en el 
distrito de Castilla la Nueva. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 i 
perpétuo á fiS'SO fin de mes y 63'r>0 pró-
ximo. 
Del 31. 
Leémos en L a Opinión: 
"Tenemos datos, adquiridos anoche, que 
nos consienten creer no juzga tan apasio-
nada y desacertadamente las medidas del 
ministro de la Guerra, como sus correligio-
narios, el general Sr. López Domínguez, 
por lo mismo que conoce bien cuanto con 
mayor urgencia reclama la situación de 
nuestra fuerza armada, y que es, ántes que I 
hombre político, defensor peritísimo de un 
buen ejército nacional." 
—Con objeto de establecer una nueva mi-
sión en Puerto-Rico, que tanta falta hace 
y tanto han deseado los fieles y aun el 
mismo señor obispo de la diócesis, saldrán 
el dia 10 de noviembre próximo en el va-
por-correo de la compañía Trasatlántica 
que ha de zarpar de Cádiz en dicho dia, 
varios misioneros redentoristas de Ultra-
mar, entre los cuales se halla el afama-
do predicador de dicha órden, reveren-
do padre López, tan apreciado y conocido 
de los numerosos fieles de uno y otro se-
xo que asisten con freonencia á l á s mu-
chas y brillantes funciones religiosas de 
la iglesia de la Visitación (vulgo Salesas 
reales.) 
— E l oficial de artillería, jefe del nego-
ciado do contribuciones y rentas del mi-
nisterio de Ultramar, señor Martínez Al-
caraz, y el ingeniero segundo jefe del ne-
gociado do obras púbbcas de aquel depar-
tamento, señor Dounet, han sido agracia-
dos con encomienda de número de Isabel 
la Católica. 
— E l señor ministro de Ultramar dió el 
viérnes posesión de sus cargos á los indivi-
duos quo componen la comisión de gobier-
no interior do la exposición general de Pili-
pinas, la cual acordó dividirse en tantas 
subcomisiones como secciones tiene el pro-
grama publicado para la misma. 
Dichas subcomisiones quedaron consti-
tuidas en la siguiente forma: 
Sección primera.—Naturaleza de los te-
rritorios españoles en la Oceanía.—Señores 
Torre y Villanueva, Coello, Ibáñez, Fer-
nández de Castro, Fernández, Cañete, Lo-
ren. Guardia (D. E . ) y Olleros. 
Idem segunda. — Población. — Señores 
subsecretario, marqués de Yaldeterrazo, 
Maldonado Macanaz, Martínez (D. F . ) , J i -
ménez Agius, Coollo, Ibáñez, Morales y 
Ramírez, Gascón de Cánovas y Sartorio. 
Idem tercera.—Ejército ó institutos ar-
mados, auxiliares de la administración.— 
Sres. Vidal (D. J . ) , Olleros, Dusmet, Mon-
tojo. Arias Salgado, Vila, Garin y Va-
lonti. 
Idem cuarta.—Marina de guerra.—Seño-
res Montojo, Arias Salgado, Vila, Garin, 
Valenti, Olleros y Dusmet. 
Idem quinta. — Geografía botánica del 
archipiélago, su flora forestal y su fauna. 
—Sres. Jordana (D. J . y D. R.) , conde de 
Torrepando, Graells, Laviña, Galdo v Es-
pejo (D. Z.) 
Idem sexta.—Agricultura, horticultura 
y riqueza pecuaria.—Sres. Jordana (D. J. y 
D. R.) , conde de Torrepando, Graells, L a -
viña y Espejo (D. Z.) 
Idem séptima.—Industria, movimiento 
comercial y tráfico.—Sres. Batlle, Padrós, 
Sepúlveda, Ortega, y Rey, López Berges, 
Cabezas de Herrera, Suárez (D. D.), Alva-
rez Guerra y marqueses de Campo y de 
Hazas. 
Idem octava.—Cultura general, instruc-
ción pública, ciencias y artes.—Sres. Gal-
do, Barbieri, Pujol y Camps, Marco, Vin-
centi, Suárez (D. D.) , Vargas, Maldonado 
Macanaz, Martínez (D. J . ) y Valero y 
Soto. 
—Ayer despachó con S. M. la reina el mi-
nistro de la Guerra. 
Parece que el general Castillo ha mani-
festado á S M. la reina haberse cumplimen-
tado en toda España sin el menor entorpe-
cimiento el decreto referente á la supresión 
de los sargentos primeros. 
—Pregunta un periódico quién desempe-
ñará en adelante las funciones económicas 
que llenaban los sargentos. 
L a Gaceta lo ha dicho, los capitanes en-
cargados al efecto. 
Otro periódico desea saber quién hará los 
oficios, en la cuestión de obras, de los sar-
gentos primeros de ingenieros. 
Los segundos. 
—No es cierto que el presidente del Con-
sejo baya resuelto reunir á las mayorías de 
las Cámaras ántes de la reapertura de las 
Córtes. 
—Según nuestras noticias, el ministro de 
Hacienda llevará á la discusión de las Cór-
tes en esta segunda parte de la legislatura; 
uno de los proyectos cuyo estudio está ter-
minando, 
—Continúa la calma política, y podrá ser 
verdad que haya disidentes, pero no hay 
uno que claramente lo confiese, y sabido es 
que hasta cuando se pregonan las disiden-
cias hay que ponerlas en duda, 
—Copiamos do L a Iberia: 
"Sobre las cacareadas dificultades que 
habían de amargar al Sr. Sagasta los pri-
meros dias de la próxima legislatura, se 
hablaba ya poco y cortito. 
A medida que van llegando diputados y 
se personan en los centros políticos, van 
conociendo los agoreros que han echado 
sus cuentas sin la huéspeda, y van soltando 
la cuerda de la esquila con que tocaban á 
mal tiempo. Mejor saldrán do su error 
después de la reunión de las mayorías en 
la Presidencia, quo se anuncia para los dias 
1G y 18. 
el 
— E n París sobran distracciones para di 
luir en ellas nuestros dolores—prosiguió 
duque. 
-—Sí, es verdad; pero el dolor es siempre 
carga pesada para uno sólo, y ya veis, yo 
voy sola á todas partes. 
Creyó percibir el duque en los hermosos 
ojos de Leba como la húmeda huella de ima 
lágrima. 
Ha dicho un poeta español que la mujer 
que llora es la más hermosa: es cierto. 
E n el fondo de la personalidad del du-
que quedaba mucho del pirata, del aven-
turero. 
Rompió por todo. 
—¿No os ha consolado ol amor de vues-
tras tristezas, sonora?—dijo. 
Lelia envolvió al duque en una mirada. 
—¿El amor? 
Se quedó pensativa un momento y dijo: 
—¿Qué es el amor, señor duque? 
—Parece cine dudáis de él. 
—Hago más: niego su existencia. 
—¿No os han querido?—preguntó el du-
que, cerca ya de esa línea misteriosa que 
separa al hombre libre del hombre es-
clavo. 
Lelia no contestó á la pregunta del du-
que. 
Se limitó á encogerse de hombros con 
cierta melancolía. 
— T a l vez tengáis razón después de todo 
—dijo el duque al ver la inmovilidad de 
ella.—Existe el amor, sí, pero ¿cómo puede 
conocerse si es oro ó barro? 
Si el duque hubiera podido ver cómo se 
reia Lelia de lábios adentro, no hubiera se-
guido hablando. 
No puede despreciarse en la proporción 
con que Lelia despreciaba en aquel momen-
to al duque. 
Pero era un soldado que cumplía un de» 
ber. 
No se descubrió. 
m i 
Algimoa do ellos hacen . más que desen-
frañarao: presienten que la criada se les ha 
de volver respondona, y andan por ahí teu-
tándoso la ropa y buscando para cualquier 
contingencia los remedios mismos que ha-
bían recetado al gobierno." 
— L a Epoca de anoche, después do aplau-
dir las últimas reformas de Guerra y la 
creación de la dirección de Seguridad, es-
cribe lo siguiente: 
"No olvide el Sr. Sagasta que sus amigos 
de otros dias, los que hacen de las reformas 
de ejército bandera do su partido, conside-
ran que ha llegado la hora de dar la bata-
lla, y que Juzgándose pocos para la lucha, 
no desdeñan el apoyo de otras agrupacio-
nes en las cuales el culto á los principios 
debía impedir, sin embargo, inteligencias 
que se anuncian casi como consumadas. 
L a primera necesidad de estos tiempos; 
en que se ven removidos todos los intere-
ses, rotas todas las tradiciones, desconocí 
das tantas inviolabilidades, es afirmar el 
principio monárquico, frente á la revolu-
ción republicana y fortalecer la disciplina, 
frente á la seducción de los impenitentes 
conspiradores. 
Hágalo el gobierno, continúe en el buen 
camino, que su obra, defectuosa y todo co-
mo es, bastará para que unos se contengan; 
otros rindiéndose á la realidad, esperen; y 
cuantos piden energía arriba y obediencia 
abajo vean que aún cabe la esperanza de 
que en estos dias de fiebre y de combate se 
enmiendan errores y so acometan reformas 
útiles." 
— L a Epoca llama la atención del gobier-
no sobre el hecho do haber ofrecido el mi-
nistro francés, Mr. Lokroy, grande amigo 
de Ruiz Zorrilla, un banquete en Paris al 
señor Castelar. 
—Para desvanecer las dudas que exis ten 
respecto á la situación en que quedan ^ os 
sargentos primeros basta que pasen á los 
cargos.que les son reservados por el decreto 
sobre reorganización de esta clase, creemos 
conveniente fijar con precisión la situación 
de los sargentos. 
Todos los sargentos primeros disfrutarán 
en los cuadros de reservas do sus respecti-
vas zonas el haber que por su empleo les co-
rresponde. 
Dicho haber les será acreditado hasta que 
obtengan los nuevos destinos que soliciten, 
y que son por el siguiente órden: 
Oficíales d« la escala de reserva, destino 
civil de los reservados por la ley á dicha 
clase, ingreso en una de las tres categorías 
del cuerpo de factores militares. 
Miéntras cada uno no obtenga su nombra-
miento, no dejarán de cobrar sus haberes en 
la misma forma que los perciban en los cuer-
pos activos. 
— E l Sr. Gramazo visitó ayer al presidente 
del Consejo de ministros y al ministro de la 
Guerra, á quienes felicitó por las reformas 
militares. 
—En la creencia de que S. M. la reina 
iría ayer tarde á la Salve de Atocha, nume-
roso gentío esperaba en la Plaza de Oriente 
con objeto de hacerlo una cariñosa manifes-
tación de simpatía. 
S. M., acompañada por la infanta Da Isa-
bel^salió a las cuatro con dirección á la Ca-
sa do Campo, y el público, arremolinándose 
junto á la Puerta del Prícipe, la dió entu-
siastas vivas, al mismo tiempcTcftle algunas 
personas ponían en libertad á varías palo-
mas, quo elevaron su vuelo hasta las corni-
sas de palacio. 
— E l asunto que sigue discutiéndose, tan-
to en los círculos políticos como en los mili-
tares, son los decretos de Guerra y las de-
más reformas que deben plantearse con el 
fin de que resulte un plan completo de or-
ganización. 
E n cuanto las Córtes reanuden sus sesio-
nes se presentarán en aquel sentido diferen-
tes proyectos, encaminados unos á fijar la 
unidad en lo referente al montepío militar, 
y otros al planteamiento de la división te-
rritorial, para hacer práctica la organiza-
clon de la fuerza armada en cuerpos do e-
jéreitos y divisiones independientes en los 
puntos en que no puedan organizarse los 
primeros, como sucede en nuestras pose-
siones de Africa. 
Pero tratándose de estos asuntos, no 
•conviene desconocer quo si bien las Cortes 
están llamadas á entender en aquellas re-
formas para cuyo planteamiento por su im-
portancia ó los derechos que crean tienen 
que revestir las formalidades de ley, exis-
ten otras muchas que sólo necesitan de la 
iniciativa y facultades del ministro de la 
vGuerra. 
Líos últimos decretos necesitan para com-
pletarlos, de disposiciones reglamentarias, 
tanto en la parto referente ála organización 
de los estudios exigidos para aquellos sar-
gentos que ingresen en la Academia de Za-
mora, cuanto en la parte referente á los 
reenganches. 
Estos últimos merecen una preferente 
atención, pues en la forma y manera de 
reglarlos, y en las instrucciones que se 
dicten, está la verdadera clave de la cues-
tión, y el modo de que la reforma produzca 
resultados prácticos. 
Rutado el principio de que sólo el hecho 
•de la antigüedad no da al sargento condi-
ciones pai'a su ascenso á oficial, hay que 
•deducir consecuencias tan meditadas como 
prácticas. 
Respecto á buscar antecedentes y mode-
los en los ejércitos de otros países, si bien 
deben conocerse, no hay tampoco que con-
siderarlos como el único medio, toda vez 
*luo ea aquellos no existen las causas com-
pletamente indígenas que obligan á tomar 
medidas como las recientemente adopta-
das. 
L a primera necesidad que se siente en 
nuestro ejército estriba en evitar los actos 
colectivos de indisciplina en que la utilidad 
«ó la aspíi ación exagorada se ampara de la 
política. 
Miéntras no ae consiga extirpar tan gra-
ve daño, no hay otra solución que aplicar 
remedios apropiados á la dolencia, teniendo 
mucho más en cuenta d mal propio quo el 
'modelo ajeno. 
— L a entrevista colebrada en Córdoba 
*entre ios señores marqués de la Vega de 
Armijo y general Salamanca, sirvió ayer do 
^ m a á las conversaciones políticas de los 
círculos, á falta de otras noticias de más 
Inmediato y alto interés. 
> Conocida la actitud resueltamente oposi-
cionista del general y el disgusto del mar-
qués, suponen los aficionados á combinar 
grupos y pait/dos, que la conferencia tendrá 
nina inmediata consecuencia para la forma-
ción de una disidencia que pudiera ser nú-
cleo dol tercer partido. 
Sin embargo, loa que tratan ai marqués 
d é l a Vega de Armijo, si bien reconocen 
que por diferentes motivos de índole políti-
ca y personal, viene hace tiempo disgusta-
da no creen que esto baste á alejarlo por 
4íoraptcto del partido liberal, y mucho me-
nos para prestar conformidad al programa } 
•que parece tiene el general Salamanca. 
Bolsín.—En ¡é} de anoche se cotizó el 4 
perpétno á £$,05 gn do mes y 63,25 pró-
ximo. 
Correspondencia del''Diario dala Marina." 
Nueva-York, 11 de noviembre. 
Uno de los resultados do las últimas elec-
ciones ha sido el voto popular en favor de 
ía revisión de la Constitución del Estado de 
Nueva-York. 
Cada veinte años so someto al sufragio 
popular do los habitantes del Estado do 
ueva-York la conveniencia de revisar y 
reformar la Constitución del Estado, y el 
resultado del plebiscito esta vez ha sido en 
sentido afimativo. 
L a Legislatura del Estado ha de nombrar 
ahora una comisión á quien se encomendará 
esa tarea, y el fruto de ses deliberaciones 
se pondrá luego á discusión en las Cámaras 
legislativas del Estado. 
So espera que la revisión será favorable á 
4a ciudad de Nueva-York, con la mayor 
amplitud que se dará á las atribuciones j á 
la autoridad del Mayor, descentralizando 
así los poderes que hoy radican en el go-
bierno del Estado y concediendo mayor au-
tonomía al gobierno municipal de esta me-
trópoli. 
Hace tiempo que los habitantes de esta 
ciudad, y especialmente los hombres de ne-
gocios, se quejan de que el Ayuntamiento 
no tiene facultades amplias para atender á 
las necesidades de la metrópoli, y tiene que 
acudir á Albany en demanda de disposicio-
nes y medidas que no siempre se obtienen, 
í) que se obtienen después de muchas dila-
ciones. 
Los periódicos neoyorquinos se han echa-
do á discurrir acerca de la importancia po-
lítica del nuevo partido de los obreros, y 
todos admiten que el socialismo azucarado 
de Honry George está adquiriendo numero-
sos prosélitos en toda la República. 
Aquí, en esta ciudad, se han fundado dos 
periódicos quo defienden la nueva doctrina 
y que se declaran órganos de la clase tra-
bajadora. Además, se hace una propaganda 
continua por otros medios, y algunos hom-
bres de cierta talla se pronuncian partida-
rios de algunas, si no de todas las teorías 
que sustenta Mr. George. 
E l plan que éste propone de reducir todos 
los Ingresos y rentas del Erario á una sola 
oontilbucion, la territorial, va encontrando 
todos los días más adeptos. 
Mr. George es libre-cambista, como pue-
de suponerse, y á la abolición completa de 
Jos derechos arancelarios quiere agregar la 
í M e l c m M £9BtrilJüeion| 4 l 
todo impuesto, de toda gabela quo afecte 
en modo alguno el trabajo, la irídustria ó el 
comercio. 
Preciso es convenir en que, de ser facti-
ble, este plan ofrece la mayor sencillez y fa-
cilidad para la imposición y recaudación de 
la única contribncion que él admite. Todo 
lo que tendría que hacer una nación sería 
medir su territorio en metros cuadrados é 
imponer sobre cada metro cuadrado la cuo-
ta correspondiente para que la suma total 
de las contribuciones cubriese el presupuesto 
de gastos. 
Por ejemplo: la isla de Cuba tiene 118,833 
kilómetros cuadrados, ó sean 118,833.000,000 
de metros cuadrados. Supongamos que el 
presupuesto de gastos, suprimiendo adua-
nas, etc.. fnese de $23.760.000, resultaría 
una contribución territorial, único tributo, 
de dos milésimas de poso por cada metro 
cuadrado. 
Esta es la teoría de Mr. George con la 
cual deslumhra á muchos hombres que tie-
nen el magin bien equilibrado. E l tiempo 
tiene reservada la solución de los problemas 
sociales que se,, están planteando en esta 
república. 
K . LENDAS. 
BENEFICIO DE CAREATALÁ.—El próximo 
sábado, 20 del actual, tendrá efecto en el 
gran teatro do Tacón una función extraor-
dinaria, á beneficio del siempre aplaudido 
artista D. Emilio Carratalá. E l programa 
del espectáculo es por demás variado y a-
tractivo. Véase á continuación. 
1?—La chistosa zarzuela L a Colegiala, 
estando el papel de la protagonista á cargo 
de la Srta. Rusquella. 
2?—El juguete cómico-lirico denominado 
Los Valientes, por el Sr. Robillot y demás 
artistas do la compañía del teatro de Cer-
vantes. 
3o—La obra titulada Toros en Vallecas, 
por los mismos artistas. 
Las localidades para la expresada fun-
ción se hallan de venta desde hoy en la 
contaduría del gran coliseo. 
Carratalá es conocido y apreciado de 
nuestro público, so encuentra muy nece 
sitado de dinero, dice que no hay oportuni 
dad mejor que la presente para que se dejen 
correr todos los que bien le quieren, y des 
pues de todo esto reflexionen ustedes 
lo quo les corresponde hacer en obsequio 
del beneficiado. 
PASAJE MUT BARATO.—Para ir á los to-
ros el domingo y volver de la plaza, gas-
tando sólo medio peso en billetes, va á es-
tablecer la empresa del ferrocarril de Villa-
nueva unos trenes especiales, que saldrán á 
las horas convenientes. No puedo darse ma-
yor modicidad y ni mayor comodidad. Véa-
se el anuncio inserto en la sección de socie-
dades y empresas, primera plana. 
ALLÁ T AQUÍ.—JSÍ ImpamcU de Madrid 
del 20 de octubre, que recibimos hoy por 
la via de Nueva York, da cuenta del alegre 
banquete de doscientos cubiertos, con que 
fué obsequiado la víspera de su salida de la 
Córte, el famoso diestro Luis Mazzantini. 
"No hay que decir, escribo E l Imparcial, 
que hubo alegría y fraternidad, y que lle-
gado el momento do los brindis, empezó el 
entusiasmo." 
Y agrega: 
''Esperaban con ansiedad los allí reuni-
dos que Luis hablase, y habló. 
Pero habló correctamente; con sencillez 
y facilidad manifestó sus sentimientos en 
aquel instante. 
"Señores ó, mejor dicho, amigos— 
empezó.—Cumplo un grato deber al mani-
festarles mí reconocimiento por esta mues-
tra de deferencia. 
"Pocas veces he disfrutado en mi vida tan 
grande satisfacción como en estos momen-
tos, porque entre vosotros, entre mis ami-
gos, veo representadas todas las clases so-
ciales: al hombre de ciencia, al literato, al 
artista, al jornalero." 
E l simpático Luis continuó dicieudo: 
''celebro tanto más el suceso, cuanto que 
al principio de la temporada que ha termi-
nado parecía ser yo la víctima propiciato-
ria; pero la Providencia, que nunca me 
abandonó, me ha sacado adelante; pensó 
salir por la puerta de los carros, como vul-
garmente se dice, y he logrado salir por 
la puerta principal, gracias á mi buena 
suerte." 
Hizo una ligera reseña de las penalida-
des que sufrió en sus primeros años. 
Continuó diciendo que le satisfacía haber 
iniciado una revolución en las costumbres 
de los toreros, demostrando á los que ridi-
culizan y censuran la fiesta nacional y la 
manera de ser de los que á tal ejercicio se 
dedican, que el torero es un ciudadano dig-
no, que no están reñidas la cultura, la bue-
na educación con el arte del toreo, que así 
puede vestir el traje corto como el frac ó 
levita. 
Añadió que nunca había sido su único fin 
el lucro, sino el arte taurino, y que el tiem-
po se encargará de demostrarlo: "porque 
os aseguro—dijo—que de no impedirlo una 
desgracia, hay matador para rato." 
"Deseo á mi regreso de Cuba encontrar 
á todos mis amigos para manifestarles mi 
cariño, y estrechar sus manos. 
permitidme ahora que dedique un 
recuerdo, recuerdo de cariñosa gratitud, á 
mis maestros, á quienes nunca llegaré, á 
Rafael Molina y á Salvador Sánchez y á 
todos cuantos me han ayudado en esta 
profesión." 
Terminó dando las gracias á sus amigos 
por la muestra de afecto que le daban, y 
dijo: 
"Confío en quo si como matador de teros 
no me recordáis, como amigo si." 
E l limpio y sentido discurso de Luis a-
rrancó palmas entusiastas y aclamaciones, 
en diversos periódicos, muy particularmen-
te cuando recordó á "sus maestros" y al 
terminar. 
También en la Habana, donde como diji-
mos en nuestro número de hoy, fué obse-
quiado en la noche del mártes con un gran 
banquete ofrecido en los salones del Hotel de 
Inglaterra y al que asistieron más de cien 
personas, hablóel famoso Mazzantini con la 
misma facilidad y elocuencia que celebra el 
diario madrileño. E l aplaudido diestro, que 
había esc achado bri ndis entusiastas de varios 
de los concurrentes, recogió los elogios y 
alusiones que se le habían hecho, y los con-
tostó cumplidamente. Elogió en primer 
lugar este país hermoso y hospitalario, en 
el que veía un pedazo de su querida patria; 
y expresó su satisfacción por haberlo visi-
tado, ya porque crée que los toreros, como 
los artistas de otro género, deben recorrer 
el mundo, exhibiendo en todas partes su 
habilidad p sus facultades, ya porque se 
encontraba aquí en medio de tan buenos 
amigos. Tuvo también recuerdos do honor 
para los maestros en la tauromaquia, y 
ofreció probar al público que hará esfuer-
zos por complacerlo, ya que tiene la satis-
facción de poder presenciar el espectáculo 
español por excelencia tal y como se ve en 
las más famosas plazas do la Península. 
Excusado es decir quo los aplausos más 
entusiastas interrumpían á cada período 
el brindis del célebre diestro. Y dichoso 
está también que reinó la mayor cordiali-
dad en el banquete y que todos desean que 
el empresario Sr. Pichardo vea recompen-
sados sus esfuerzos y sacrificios. 
TEATRO DE ALBISIJ.—Según nos comu-
nica el ayudante de órdenes del intrépido co-
ronel Pubijlones, hoy han llegado nuevos 
artistas para refuerzo de su compañía que 
trabaja en el mencionado coliseo. También 
ha venido una colección de perros sabios. L a 
función de mañana, viérnes, será, pues, de 
primera calidad. 
CÍRCULO DE AROGADOS.—Sección Ia . De-
recho Civil, Penal y Canónico.—Certámen. 
Secretaría.—En cumplimiento délo que dis-
ponen las condiciones acordadas para la ce-
lebración de los certámenes de esta Sección, 
se hace público por este medio que hasta el 
31 de octubre próximo pasado sólo se ha 
recibido una memoria que tiene el lema si-
guiente: "Et etipulandi et promittendi dúo 
pluresve rei fieri possunt". 
Habana, noviembre Io de 1886.—El Se-
cretario, Ldo. José Sedaño y Agramante. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la noche 
de mañana, viérnes, so anuncian las siguien-
tes funciones de tanda; 
A las ocho.—El zaragozano. 
A las nueve.—Xa g r m via. 
A las diez.—Toros en Valleca$. 
E l limes próximo so estrenará L a vicia 
madrileña. 
UNA ONZA DE O R O .—T a l gratificación se 
ofrece á la persona que haya encontrado una 
pulsera cuya pérdida se anuncia en el lugar 
correspondiente. Léase. 
F I E S T A R E L I G I O S A.—A las nueve y me-
dia de la mañana del domingo próximo se 
celebrará en la iglesia del Espíritu Santo la 
fiesta que anualmente se dedica á la Santí-
sima Virgen de los Desamparados, estando 
el sermón á cargo del R. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. Se invita á los fieles 
para que concurran á dicha fiesta. 
OPERACIÓN A T R E V I D A.—E n el hospital 
de la Pitié de París acaba de practicarse 
una operación atrevida, igual á la que en 
un hospital de Boston se verificó no hace 
mucho. 
A un prestidigitador, cuya especialidad era 
introducirse espadas, bastones y otros obje-
tos por la boca hasta el estómago, se le es-
capó de las manos un tenedor, que por poco 
no lo abogó v se quedó en el estómago. 
Al eabo dé mvmo* díasp* w t y ó 
ría la extracción dol tenedor para evitar la 
muerto irremediable del paciente. 
Entre los cirujanos del hospital de la Pi-
tié, los doctores Lavergne y Polailon prac-
ticaron la operación, bacióndole una meision 
en el costado izquierdo al nivel de la nove-
na costilla y otra en el estómago, por donde 
se extrajo el tenedor que medía 2.1 centí-
metros de largo y pesaba 59 gramos. 
L a operación se practicó con el mejor 
éxito, y el paciente, del todo restablecido, 
continúa ejerciendo su profesión do presti-
giditador, aunque con más precaución. 
LONGEVIDAD.—Según dice nn colega, en 
el hospicio de Maíaspina está recogida ha-
ce cuatro años una a n c i a n a , la cual, des-
de que entró, fué' la decana de todos los 
asilados. 
Entró en el hospicio á los cien años. 
Esta veneranda reliquia del siglo pasado 
ha conservado una viveza juvenil, una gran 
tranquilidad de espíritu y un estómago á 
toda prueba. 
L a buena mujer recuerda con complacen-
cia sus años, tiene maneras afables y es ido-
latrada por todos los hospicianos, quo la 
demuestran toda clase de consideraciones, 
la hacen regalos, la acarician y la llaman 
la mamá de los viejos. 
Hoy se anuncia el descubrimiento do un 
nuevo centenario como si se tratara de un 
animal raro: y el hecho es que la autenti-
cidad do los años en aquellos que cuentan 
un siglo está envuelta en dudas. 
En esto caso, la edad está probada, 
por existir la fe de bautismo de la pobre 
vieja. 
Se llama Josefa, María, Estéfana, Anto-
nia, Juliana y Magdalena Busseni, Fué 
bautizada en la parroquia de la Calsa el 6 
de noviembre de 1782 . 
POLICÍA.—Los vigilantes gubernativosD. 
José Vázquez y D. Tomás Sabater captura-
ron ayer á un individuo blanco, que se ha-
llaba reclamado por los Juzgados doTa ins-
tancia de los distritos do Belén y Cerro, por 
los delitos de quebrantamiento de condena 
y robo. Al detenido lo fué ocupado un cu-
chillo do marca mayor. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un individuo blanco para que cumpla un 
arresto quo lo fué impuesto por el Juzgado 
del Prado, cu defecto del pago • de una 
multa. 
— E l celador del barrio de la Punta detu-
vo y remitió al Juzgado del distrito de Mon-
serrate, á un individuo blanco, contra quien 
se sigue ima causa criminal por heridas in-
feridas á una parda. 
—Un sargento de Orden Público detuvo á 
un individuo blanco, por auxilio quo le pi-
dió una morena, vecina de la calle de Mon-
serrato, quo lo acusa como autor del robo 
de varias piezas do ropa. 
- Un niño de cinco años de edad fué cu-
rado de primera intención en la casa de so-
corro de Regla, de una herida que le causó 
una perra. 
TÓEOS ESPAÑOLES.—MAZZANTINI.—Ia y 
2a corrida. E n el café del Louvro se venden 
todas las entradas del tendido bajo do som-
bra de asiento fijo, con las mismas comodi-
dades y garantías que una valla. 
También hay entradas de sol. 
I3P Advertencia importante.—-Solo está 
numerado el tendido bajo de B o m b r a y NA-
D I E PUEDE ENTRAR EN ÉL, si no posee el 
talón con el número dol asiento. 
Para más pormenores D. Francisco Gil, 
café E l Louvre. R Jf-18 
EXTRACTO DOBLE DE JÍAAMAMELLS DE 
V IRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las masavillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción" botánica de líamámelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter infiamaíorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal do Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarrea, Menstrua-
ción penosa. Cólicos. Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y rcumatisiriQ. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Komp, 
New-York. 
« o ^ - ^ ^ S s o » — 
Susañcion iniciada por él Cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1, para la instalación del 
Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
Suma anterior. 
D. Adrián Affiiirre.. 
Joacpin Cárdenas. . . 
. . Enrique Ordas 
. . José García 
Una señorita 
D? Encarnación Betan-
cour t . . . . . . . . . . . . . . . 
D, Lorenzo Gavo. . . . . . 
. . Juan López 
. . Francisco Mercader. 
.. Boher Menéndez 
. . PrancLsco de Cárde-
nas 
. . Florencio Vicente... 
Sr. Serra 
. . Calvet 
Sres. Fontanalls Llain-
pallas y Cp 
. . Vidal y Hnos 
.- Veiga, Soler y Cp 
. . Bovin y Holtz 
. . Finiosta y Vl\M 
D? Cipriana Rodríguez'. 
Dr. Cordovds , 
D. Ramón Perich „ 
Sres. Velasco é Izquier-
do 
D. Ignacio Boada 
. . José Balcells 
. . Aurelio Maruri 
. . Alonso C 
. . Santos López 
. . Alberto Lomeran 
. . J. Borbolla C 
. . Gregorio Palacios.... 
. . Pedro Larrinaga 
. . Ignacio Hidalgo.. . . . 
. . César Agostí 




D. Antonio Gutiérrez.. 
. . Ramón Mpntalvo.... 
Dolores Domínguez. 
D. Ramón M. Boada... 
. . Rnlino Pino 
., Justo González 
Sres. Fernández de Cas-
tro 
. . Hernández Abreu.. . 
Dr. Tnijillo 
D. José Gali 
. . Agustín Gándara.. . ' . 
. . Pedro Puig 
Superior Carmelita Des-
calzo 
D. José Cámara 
Sres. Viouel, Arnuir y 
Comp 
D? María D i a z . . . . . . . . 
D. José Mí Alzpunia.. 
D1? Isabel Sánchez 
D. Lorenzo Novela 
. . J. Martínez 
. . Fernando Molina 
D;.1 Aua P. de Gararita. 
D. José Várela 
. . Antonio Clavillar 
. . Isidro del Real 
D í R o s a Torul 
. . Mercedes Cortés 
D. José Ponouebas 
.. Manuel Sr.árez 
D? Isabel Luisa Valdes. 
D. Ramón Gui l io t . . . , . , 
. . Juan Ruiz ; 
. . Jacinto Sotolongo... 
. . Joaquín Lancís 
.. Joaquín Baral 
.. Martin Ugarte. . . . . . 
D? Mercedes Laso 
D. Enrique Creu 
D? María L . Gober.... 
D. Antonio López 
. . José I . Sotolongo... 
. . Bernardo P é r e z . . . . . 
Nieves Domínguez. 
Cura Párroco del Angel 
D? Caridad García 
D. N . N 
D? Rosario Murías 
. . Antonia Ortiz 
..Adelina Muñoz . . . . . 
. . Amalia Bonet 
. . Asunción Teresano.. 
. . María Izquierdo 
D. Agustín Cobo 
. . Miguel Ñuño 
. , Eusebio Dardet 
. . Joaquín Fernández.. 
. . Antonio Castell 
Centro Alemán , 
Una vecina 
D. Victoriano Suárez.. . 
. . Antón Iglesias 
Sres. Raba Labayen y 
Comp 


























Total ...$114G 16 114 82 $ 5942 95 
(Se continuará). 




M m fle M i W M t 
Tomado este sitio para anunciar las mu-
chas novedades en sombreros, vestidos, 
abrigos, adornos, canastillas, flores y otros 
muchos artículos de última moda quo lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
por el dueño de L A F A S H I O N A B L E , 
Roug:h ou Corus, (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Rongh on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanotes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único agente para la Isla de Cuba. 3 
E l almacén de barros de los Sres. Lando 
y Ca acaba de recibir una gran partida del 
legitimo Cemento Portland, marca Whik; 
lo que se avisa á las personas que tienen he-
cho algún pedido. 
L a casa garantiza el peso de 10 arrobas 
por barril, así como las condiciones inmejo-
rables de este material para los suelos hi-
dráulicos; ofreciendo una nueva rebaja en 
los precios. Prado 113. 
Cnlñíil P 10-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 19 DE NOVJEMBRE. 
Santa Isabel, reina de Hungría, viuda, y san Fausto, 
diácono y mártir. 
Santa Isabel, reina de Hungría.—No se puede decir 
con pocas palabras el menosprecio que santa Isabel 
usó consigo, ni la misericordia y caridad para con los 
pobres; pero á la medida de su piedad y devoción, 
eran los favores y regalos de Dios para con ella y las 
mercedes que continuamente le hacía. 
San Fausto, diácono y mártir.—Pertenecía al servi-
cio de la iglesia de Alejandría en tiempo de su patriar-
ca san Dionisio, cuyas virtuosas huellas siguió cons-
tantemente. Durante la persecución de Valeriano 
tuvo que sufrir muchas persecuciones y trabajos, y fué 
desterrado con su prelado. Después regresó á Ale-
jandría, donde ejercitó santísimamente su ministerio, 
hasta que al principio del reinado del emperador Dio-
cleciano, siendo ya muy anciano, no queriendo sacriíi-
car los ídolos, fué degollado y consumó nn martirio 
glorioso. 
F I E S T A S E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
PARROIJI'IA DEL ESPIRITU SANTO. 
El domingo veinte y uno del corriente tendrá efecto 
álas nueve y media de su raañann, en esta parroquia, 
la gran fiesta que anualmente se tributa á Ntra. Sra. 
¿le los Desamparados con gran salve en su víspera; 
ocupando la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el 
elocuente orador sagrado Bdo, P. Boyo, de la Com-
pañía de Jesús; cantándose en el ofertorio como en 
años anteriores la salve compuesta para dicha fiesta 
por el malogrado poeta B . Antonio Medina y música 
de un conocido compositor, y cantándose en la saluta-
ción una magnífica Ave María de un reputado profe-
sor. La camarera que suscribe y el párroco, invitan 
por este medio á todos los fieles para que se sirvan con-
currir, á fin de darle el mayor esplendor posible. 
Habana, Noviembre 18 de 1886.—La Camarera, Ma-
ría de Jesús Martines. 14371 4-18 
IHS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El 19 del corriente celebra la Congregación del glo-
rioso Patriarca Sr. San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. 
A las 8 de la mañana, prévio el piadoso ejercicio, 
habrá misa con cánticos, platica, exposición y bendi-
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Habana, 16 de noviembre de 1886.—El Administra-
dor, ¿•iiillexmo de Erro 
m m m i 
A L A M E M O R I A 
de nuestra muy querida Mja la señorita 
Da Isabel Acosta y León, 
el dia de su santo. 
Deja que triste acento 
Brote del corazón, hija querida, 
Y expreso el sufrimiento 
Que ha dejado en el alma tu partida; 
¡Encanto del hogar! ángel que al cíelo 
¡Ay! para siempre remonté su vuelo. 
Modelo de ternura 
Envuelta ou el cendal de la inocencia 
Tan buena como pura, 
Breve pasó tu dulcida existencia; 
Y donde era todo plácida alegría 
Hoy solo existe soledad sombría. 
Tus padres cariñosos 
Su tierna adoración en ti cifraban 
T alegres y dichosos 
En el tranquilo hogar te contemplaban 
Cuando la muerte rápida y traidora 
Destruyó tu existencia encantadora. 
[Aniversario triste! 
Que ei recuerdo revive en nuestro pecho 
De la que ya no existe; 
De la que fué bajo el paterno techo, 
ííuestro encanto mayor, nuestra ventura. 
Hermoso espejo de filial ternura. 
Adiós, hija del alma. 
Goza por siempre en la celeste gloria 
Dulce envidiada calma 
Mientras vive en el pecho tu memoria. 
Que en lágrimas de amor el sentimiento 
Di? tus padres'revela'bl'feuírimientp, 
¡Ob, sí! sufrimos tanto! 
Hija del corazón, hija querida, 
¡Tan grande es el quebranto! 
Que no es posible restañar la herida 
Que en el instante do tu muerte hiciste 
En nuestro pecho acongojado y triste. 
14385 1-19 Tus padres. 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
De órden del Sr. Presidente so convoca á Junta ge-
neral extraordinaria á los Sres. asociados y canarios 
residentes en esta capital, que tendrá lugar el domingo 
21 del corriente mes, á las doce en punto del dia, en el 
Centro Catalán, situado en la calle del Prado n. 123, 
con el objeto de tratar de una moción presentada por 
varios SOCÍOJ, pidiendo la constitución de un Centro 
Canario en esta capital. 
Habana y noviembre 15 de 188^.—El Secretario. 
Luis F/hles. 14339 3 18 
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ATENCION PUBLICO AMABLE. 
Con el titulo que precede existe un establecimiento 
en la calzada del Monte ir. 239, entre Figuras y Cár-
men. contando para comodidad del público con otro 
sucursal del mismo, situado < ii la calzada de Oaliano 
nCim. 136. frente al Mercado de Tacón. Kn ambas ca-
sas se encontrará constantemente cuanto pueda nece-
sitarse, desde lo más íntimo de una cocina hasta lo más 
selecto para un salón ó gabinote, siendo los precios 
más reducidos que en los demás Kastros, y al alcance 
de todas las fortunas, pues teniendo un inmenso surtido 
,de todo, lo que se desea es vender.—Sería tarea árdua 
enumerar todo lo que so encierra en ámbas casas, y 
por lo tanto so concreta el presente á hacer saber que 
hay muebles, instrumentos y herramientas de toda cla-
se de artes y oficios, camas, loza, cristales, ropa, obje-
tos de fantasía y una verdadera miscelánea, sin que 
salga descontento el que se sirva visitar las referidas 
casas. 
En la misma se continúa comprando muebles, ca-
mas, loza, cristales y toda clase de objetos que repre-
senten algún valor, abonando un 25 p S más que las 
otras del mismo giro.—Nadie saberlo que es comprar 
barato hasta que acuda á estos dos establecimientos 
que hoy son los Je moda. 
No olvidar el nombre v las direcciones. E L RAB-
TKO CUBANO. Monte 239 y Galiano 136. 
Todo es bueno y barato. Agrado y eficacia, son los 
lemas para buscar y dar dinero. 
14091 15-11N 
JUTA 1 LA DiílDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José L a -
cret Morlot, calle de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
12600 53-60 
J . RODRIGUEZ 
1 1 0 , 0 - E E I I 1 T 1 1 0 . 
Pone en oonocimiento del público haber recibido 
un elegante y variado surtido de casimirés de alta 
novedad. 
Procedentes de importación directa todas nuestras 
mercancías y garantizadas, de primera calidad; pode-
mos hacer trajes á precios sumamente módicos y al 
alcance de todas las fortunas. 
Se confeccionan trajes tanto de militar como de 
paisano. 
Gran taller de Sastrería y Camisería. 
H a y c a m i s a s de color y b l a n c a s , 
desde $ 2 á $ 5 bi l le tes . 
AVISO 
A los que quieran vender efectos dentro 
de la Plaza de Toros en las corridas de Maz-
zantini, pasen al Restaurant Capellanes, 
donde podrán enterarse do las condiciones 
hasta el sábado 20 del actual. 
A. Galo. 
14396 2-18a 2-19d 
m m m ñ 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 1C de noviembre de 1886. 
S E R I E U N I C A . 
NÚMEROS. PESETAS. 















































































L a lista oficial salva los errores: so reco-
mienda su confrontación. 
E l pigmento sorteo que se ha de celebrar 
el 26 do noviembre consta de 26,000 bille-
tes, á 0 posos, con 1264 premios, siendo el 
mayor de 80,000. 
Hay billetes para el ¡¡¡GHAN SORTEO 
D E NAVIDAD!!! con 7,602 premios. 
Manuel Crutierrez. Salnd 2. 
Cnl560 l-18a 2-19d 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
Manuel Gut iérrez . Salud n. 2 , 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD1I 
con 7 6 0 2 premios. 
i¡60 premios mayores!! 
leí preoiio mayor de ¡ j i l o s m i l l o n e s y m e d i o ! ! 
¡ ¡ d o s i n i l l o í i e s ! ! 
¡ ¡ u n m i l l ó n ! ! 
¡ ¡ 7 5 0 . 0 0 0 1 ! 
¡ ¡ m e í l i o m i l l ó n ! ! 
¡ ¡ 2 5 0 . 0 0 0 ! ! 
¡ ¡ 1 2 5 , 0 0 0 ! ! 
¡ ¡ 8 0 . 0 0 0 ! ! 
¡ ¡ 5 0 . 0 0 0 ! ! 
V 
ii mayor de 
i mayor do 
) mayor de 
i mayor do 
2 premios mayores de 




majorfisde 2 0 . 0 0 0 . 
« d e 1 4 . 0 0 0 . 
mayoresde 1 0 . 0 0 0 . 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL GÜTI3ÍIIIIEZ, SALUD N. 2. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO DE N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—So reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas part es para to-
dos IOR sorteos del año. 
Manuel (?U<Í<IÍIVJÍ.—S A L U I ) N. 2. 







Ciírmen Suarez de Pardo, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Galiano n. 100, mueblería. 14322 5-18 
Mme. Marie P. Lajouane, 
comadrona facidtativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
11249 ¿-16 
J o s é Turbiano y Sotolongo 
abogado: consultas de once íl cuatro en su estudio O' 
Roilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
i m f 8-16 
M i g u e l A . Matamoros , 
PROCURADOR 
de los Juzgados de Primera Instancia.—Domicilio 
Aguiarn.29. 14231 10-14 
NICOLAS DE LA COVA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 1̂ 8, entre San Rafael y San José. 
11160 78-12 N 
D r . Felipe Oíirvez y Guil lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y siíihUcas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los pe-
ores los domingos. Consulado 103. 
11003 30-9N 
M . P. A. BETANCOIJRT 
Cir\ i j?*no-Dentista 
DK ÍÍA FACULTAD DE F l L A O E L F I A . 
AGUACATE NUMERO 108, ENTRE MURALLA Y IB'ÍEKTE-REY 
Horas de consulta: de 7 de la mañana á 5 de la larde. 
14008 15-D 
Consultas y operaciones de 8 
á ¿5. Se co locañ y venden ojos 
ártifiteiales* 
NOTA.—Ea l á prhneri) v is i ta sersíii desen-
gafiados los o¡io no t e n g a » remodio . 
13455 13-270 
DE. J , RAFAEL BUENO, 
3 lÉDICÓ-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía :77, altos. 
13629 20-310 
3i;adame Luisa BatalIC; 
lia trasladado su domicilio á la calle de Bernaza 29, 
entré Lamparilla y Obrapía y se ofrece á sus amista-
des. 14288 8-16 
OI R U . T A Ñ O - D E N T I S T A . 
Obrapía núm. 57, enbe Compcstela y Aguacate. 
13630 ' 20-310 
UOMPOS'PEÍiA 103. 
De S á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
13769 26-4N 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á líeina 37, frente á Ga-
liano. (Consultas de 2 á4. i 
Cn 1183 23^N 
D A S . 
8 A L I I I > l í a determinado regalar sus prendas al extremo de vender prendedores de plata fina á $/¿ 
billetes. Los de oro de m u e l l í s i m o gusto á 8 y 10 pesos billetes. 
Fulsos de plata fina de preciosos modelos y en elegante estuche, de 5 á 10 pesos billetes, 
Dormilonas de brillantes de 3 doblones á 5 onzas. Estas pesan 2 quilates. 
Pulsos de oro capr i chos í s imos , á $8-50 oro. 
Dormilonas coral y oro finas, á 3 y 4 pesos billetes. 
L a s de plata de regalo á nuestros consumidores. 14403 4-19 
, I G N A C I O R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio íi la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Iíeilly. 
13557 78-29 O 
DE. GARGANTA. 
Nuevo íiparato para reconocimientos con Inz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. lloras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C1482 1-N 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios gi'aduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una voz frecuentes pre -
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1806 íl 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn. 1498 26-5N 
Jorge Diaz Albertini 
especialista en enfermedades de niños.—Consultas de 
11 á í , grdtis para los niños pobres.—Virtádes 86, es-
(liiiim (5,CampanaTio 13244 27-220 
CONSULTAS MEDICAS 
)or el Dr. J. Fernandez Alvarez, Monte número 36. 
le 1 á 3 grátis para los pobres. 
13260 27-220 
J O S E R, M O N T A L V O , 
WÉÍUCO hX !WAT15ílJfIDAI), OCULISTA 
f míáioo do niflQ». fiensoHíwt 4« 11 á 2, Virtudes \í, 
'¿7*100 
EMIAIAS. 
FRANCES.—CLASES DE ESTE I D I O M A E x -plicado gramaticalmente y con ejercicios orales por 
el método natural: lección alterna 3 escudos oro al 
mes: se garantiza un rápido progreso. Obispo n. 135, 
librería. 14"84 5-19 
ALEXANDRE A T E L I N E . 
A C A D E M I A MERCANTIL Y DE IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
OBISPO NÜM. 111, ALTOS DE LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del nV 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
A l mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
14390 4-19 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D . José P. Mungol. A l -
macen de música de D. Anselmo López, Obrapía 23. 
14367 15-18N 
POR M E D I A ONZA ORO A L MES Y TRES clases por semana una profesora de Léndres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
y todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84. 14228 4-16 
UN PROFESOR D E PIANO, CANTO Y SOL-feo; desea dar lecciones en pago de habitación: i n -
formarán Bernaza 36, barbería. 
14234 4 -V 
OSICION 
de las últimas novedades en prendería de oro, plata y brillantes se acaban 
de recibir en la acreditada joyería 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
Informan de 7 á 12 Animas 60. 
14140 7-12 
PROFESORA DE MUSICA E IDIOMAS Y DE todos los conocimientos do historia, geografía, lite-
ratura para completar una perfecta educación, se ofre-
ce á las familias de la Habana y del campo. Muralla 
n. 61 y Obrapía 23. 14141 8-12 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio: precios convencionales. Prado 96, entro 
Virtudes y Animas. Luis F . Balcells. 
13680 15-3N 
LÍOS E IMPRESOS. 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Julio Glarelie, Noris, costumbres del dia, versión 
española, 1 vol. 
Emilio Zola. La Confesión de Claudio, versión es-
pañola de Luque, 1 vol. 
Fonleví. Fernando, interesante novela española, 1 
grueso vol. 
Biblioteca cómica, vol 59 Bodas místicas, por Tilo 
Foseólo con ilustraciones del Padre Cobos, 1 vol. 
La política de Felipe I I , memoria leida en el Ate-
neo de Madrid, por Daniel López, 1 folleto. 
La revolución social, por P. Sabas Arreóla, 1 vol. 
Cubas. Cañas de manzanilla, cuentos de color de 
rosa para la gente sencilla, 1 vol. con multitud de 
grabados. 
Las Tiendas, por Cárlcis Pvftntax\ra, novísima edi-
ción. 
El patio andaluz, cuadro de costumbres, por Salva-
dor Rueda, 1 vol. 
Almanaque de El Motin para 1887, con la colabora-
ción de distinguidos escritores y caricaturas interca-
ladas en el texto, 1 vol. 
Los asesinos del general Prim y la política en Espa-
ña, un vol. 
Las Vírgenes locas, novela improvisada, autores 
Delgado, Clarín, Rocaberti, Estremera, Palacio, y 
Taboada, 1 yol. 
Almanaque Cupidinesco para 1887, por Felipe P é -
rez Gómez de Ampuero, Dámaso menos, y Aureliano 
Gil, ilustraciones de Arnau, Cilla, Aguado, ürrutia y 
Palatin. 
Compendio de las Lecciones de Química general 
explicadas en la Universidad de Barcelona, por el 
Dr. Luanco, catedrático de dicha asignatura, 1 grueso 
vol. pasta española. 
Curso de lecciones de Historia de España, 6 estudio 
crítico-filosófico de todas las épocas más notables de 
nuestra historia nacional desde los más remptos tiem-
pos á nuestros dias, por el Dr. Orodca, 1 vol. rústica. 
Comentarios á la Ley de enjuiciamiento militar, pu-
blicada el ÍO de setierabn; de 1886 seguidos de un for-
mulario con 230 diligencias y la Ley orgánica de t r i -
bunales miülares, por Baesa y Pisón, abogado fiscal 
del Consejo Supremo, 1 vol. 
Elementos de electricidad y magnetismo, por Alva-
rez Llanos, 1 vol. con niiilütud derrabados. 
rnlolH 4_17 
S E G U I D A H E M E S - A de peinetas y cía* 
vos P L A T A F I N A , gran surtido en pulseras y pren-
dedores de formas caprichosas, nuevos mo» 
dé los . 
E s t a casa recibe sus m e r c a n c í a s directa-
mente cada ocho dias, por lo que puede ofre-
cer siempre lo m á s nuevo y verdadero gusto 
artístico, pues cuenta con entendidos comi-
sionistas en Par í s , Suiza, A l e m a n i a y Nueva 
ITork, los que tienen especial cuidado en re-
mitirnos la ú l t ima e x p r e s i ó n de la moda en 
el ramo de joyería. 
LA ACACIA, San Miguel y Manrique. 
! í218 m 5—13 
C L A S I C O . P a r a qne un preparado de h ierro cure, es 
indispensable que se transforme en el e s t ó m a g o en CLORO 
PEPT0NAT0 DE HIERRO, si esto no acontece se e l imina s in ab-
% sorverse, de aquí l a inmensa ventaja de ahorrar le a l e s t ó -
g mago ese trabajo tomando. 
I E L . I X I H 
| BE CLORO PEPTOIÍATO DE H I E R R O 
I B E T M E M O L S , 
| que por ser exactamente el HIERRO DIGERIDO cura con segu-
g ridad y rapidez: l a Anemia—Clorosis—Inapetencia—Pobre-
g za de s a n g r e — P é r d i d a de las fuerzas—Colores p á l i d o s — 
g Menstruaciones dolorosas—Esteri l idad—Raquitismo—Es- ™ 
g crófula é H i s t é r i c o . g 
ni L o que se llega á conseguir con diez pomos de otros w 
g preparados se logra con uno de ELIXIR DE CLORO PEPTONATO S 
g DE HIERRO DE TRÉM0LS. g 
S D e p ó s i t o central, F a r m a c i a "San Miguel'^ I n d u s t r i a % 
g esquina á San Miguel. 5j 
Bj De venta en todas las boticas. s 
^ 1^74 4_16 gj 
i : 
DIRECCION F A C U L T A T I V A ; DOCTORES ESPADA Y SABÜCEDO 
31, T H ^ I E M T E - H E I T 3 1 . 
J Í G i r ^ S . 1 & 0 ¿ Í I P ¿ £ S en b e b i d a . — j ^ V ^ . Í J L . Í C f O ^ J E S del gas A Z O E 
comprimido ea ol aparato Tesi )h'a . torio .—l*¡7ZíT*JEIlIZ^CIOJV£S en las * l G L r » l S 
. í i ^ O ^ J S . & S , ya solas ya asociadas á otras sustancias medicinales en la laringe y fa-
ringe. 
Numerosos certificados que se bailan 1 DISPOSICIÓN D E L PÚBLICO acreditan los A D -
MIRABLES efectos obtenidos con el . I Z O I ] en los , % S J U [ * l T I C O S en la T U J B E I l -
C U L O S I S en los primeros períodos, en muebas enfermedades de la G ^ l I t G ^ t J V T ^ i . 
á e l z dé lo s M M G ^ Q U I O S , I ^ U J L J f l O J V E S , E S T O J f l A G O y 
en otras varias. T E N I E N T E R E Y 31. Cn. 1534 4-14 
IOS CODIGOS FUNDAMENTALES, 
por D.Benito Gutiérrez, 7 tomos. Ortolan, Derecho 
Penal, 2 tomos, todo barato. O'Reilly 61, librería La 
Universidad. 14278 4-16 
GEOGRAFIA UNIVERSAL, 
por Malte Brun, última edición en 4 tomos folio con 
láminas y cromos $34. La Santa Biblia, en latin y cas-
tellano, anotada por los santos padres y expositores ca-
tólicos, por Sbio, 6 tomos fólio láminas, $20. E l mnndo 
en la mano, viajes por los más afamados viajeros, 4 to-
mos con multitud de grabados, $25. Geología, por V I -
lanova, 3 tomos láminas, $10 Bergier, Diccionario de 
teología, 4 tomos, $12. El año cristiano, 12 tomos, $15, 
Precios cn billetes, O'Reilly 61, entre Aguacate y V i -
llegas, 
L i b r e r í a ü ¿ í 1 V 2 3 R S I D A D . 
14280 4-16 
1' ECTÜRA A DOMICILIO.—SE PAGAN $2 A L Jmes y se dejan 4 pesos cn fondo, que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que se da gratis, que 
contiene más do 3,200 tomos donde escojer. Salud nú-
mero 23, librería. 13938 10-7 
CORRIDAS DE TOROS. 
Manual indispensable para ir á los toros, para ser 
inteligentes en corridas de toros, seguido de un voca-
bulario técnico de las voces que se emplean en el arte 
taurino. 
Precio de cada ejemplar, 20 centavos billetes. 
OBISPO 54, WPRERIA. 
1:1025 15-7 
Da Merced Ortiz, modista, 
Se hace cargo de tpda clasd de costuras, se hacen 
vestidos por figurín y á capricho, se renuevan los ves-
tidos quedando como nuevos y se hacen trajes de n i -
ños. Precios de los de olán desde tres pesos billetes 
hasta ocho, y de seda desde ocho hasta veinte y cinco. 
Compostela'73. entre Teniente Rey y Amargura. 
¡4394 4-19 
Estos son los mejores que se 
conocen, por su excelente m a -
quinarla, los que garantizamos 
con toda confianza. 
Despertador y llamador eléctrico. 
Este reloj para bolsillo es lo 
m á s nuevo y c ó m o d o que se ha 
fabricado» 
E n esta casa e n c o n t r a r á n to-
da clase de relojes buenos y ba-
ratos, 
11ELOJERIA L S I H E L V E V I * * 
S l l á , M U R A L L A 6 1 ^ . 
14020 10-9 
MEE DE LE1IM 
El Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburu 
y San José. 14S70 4-16 
SOIMIE 
G E SOLICITA CON URGENCIA UNA CRIADA 
Kjde mano, blanca, que sea jéiven ó de mediana edad: 
no tiene que fregar siic!«s y se le dará el sueldo que se 
convenga. Prado 119, barbería darán razón. 
14424 4-18 
COSTURERAS 
En Galiano 106 se venden máqainas de ceser, acaba-
das de recibir, de Remington, Singer, Americana, Do-
mést ioa, para pagarlas con $2 BiB. oada semana. 
14420 4-19 
EEL0JEPJAYJ0YKBIA 
D E F e 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido de relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 ca.si esquina á Compos-
Btlji. U3Í'7 8-1H 
AVISO A LAS SEÑORAS DE GUSTO..—MO-dista muy elegante: se hacen Yestidus al último fi-
gurín y á capricho á $i , 6 y 8; se hacen abrigos de se-
ñora y niños á la (iltiina moda: se enseña á cortar y á 
entallar y so hace toda clase de ropa blanca. Bernaza 
nnmeio 29. 14363 2fi-18N 
REINA 32, ESQUINA A SAN NICOLAS, altos. Se liaren cargo del corte y confección de toda cla-
se de vestidos Há señoras y niños con perfección: ves-
tido? de oían á $3; 4 y &, de soda $10 y •2, de lana $6 
á 7: corla y etit.illa d 75 cts.: también ropa blanca y de 
inatnmonio, deluío á labora que lo pidan con esmero. 
KaniiiejVrnó^ 14271 
F O T Ó S R A F Í O E 8 7 FV " 6 A ¥ R I D 1 
Esto liien montado establecimiento, que cuenta con 
los más acreditados artistas, se hace cargo de toda cla-
se de trabajos concernientes al ramo, así como de re-
tratos al óleo, creyón, tinta china, á pluma, & , Se. 
Vende retratos "de S. M. la Reina Regente con su 
augusto hijo Alfonso X I I I ; de Diputados, Artistas y 
toreros célebres; magníficas vistas de la Península, de 
esta Isla, y gran panorama de la Habana. 
Esta casa es la única que posée y vende las vistas 
del hermoso Aplech, levantado cn esta capital por la 
Sociedad de Beneficencia Catalana. 
A LOS SEf ORES PROPIETARIOS. 
Contando este establecimiento con inteligentes fotó-
grafos y aparatos ad hoc, puede ofrecer las mayores 
ventajas para sacar las mejores vistas de fincas urba-
nas y rústicas. 
EXCELENTE TRARAJO. O 'REILLY 63. Precios muy 
módicos. 14237 1 »d-U 3a-15 
CARPINTERIA DE VAPOR DE B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13684 33-13N 
Navajas finas, legítimas de RODGERS & SONS, 
vaciadas á la americana. Estas navajas no es necesa-
rio vaciarlas, por estar ya preparadas para usarlas, 
garantizando su buena calidad. 
Tijeras finas para uñas, bordar y todos los demás 
usos. Cortaplumas ó cuchillas, también legítimas de 
Rodgcrs, uu completo surtido. 
Cubiertos finos de metal blanco, de nilcel y de alpa-
ca. Cubiertos chicos para niños: todo á precios bara-
tos.—Obispo 115, locería. Habana. 
13901 10-7 
iíM. 
3 EspecitiMad en «rregl.o rio rslojea <le 
6 |Ü89S 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera, formal, aseada y con personas que 
la garanticen; también una muchacha ó muchacho de 
buenas costumbres y trabajador. Industria 144. 
14108 4-19 
Se solicita 
una lavandera j una criada de n;?,uo. Jesús María 20, 
entre O aba y San Ignacio. 1438S 4-19 
SE S O L I C I T A N 
dos manejadoras para una niña de 18 meses y un niño 
de un mes, ámbas de mediana edad, que no gusten de 
bailes ni calle. Salud 16 á todas horns. 
14412 4-19 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E CR1 A~ da de mano: sabe coser á la máquiu?, y á la mano: 
tiene personas que respondan do su conducta: infor-
marán Perseverancia 99, entre Animas y Laguna?. 
1 ! 14405 4-19 
ITNA VIUDA Sí ALO UNA EDAD, QUETÍE'-J ne personas respetables que la garanticen, desea 
colocarse pai a servir a uno ó dos caballeros. Bernal 
n. 6. entie Industria y Crespo. 
11403 4-19 
Z A P A T E R O 
Se solicita un ofloial, Sol 23, entre Inquisidor y Ofi-
cios, frente á la acreditada farmacia de La Marina. 
14401 4-19 
SE S O L I C I T A 
oficiales de sastre a piezas y á mesea. 
neral, Compostela l^S- 14391 
ía El Ge-
4-19 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco para criado de mano, de buenos 
antecedentes; calzada del Monte 306. 
14377 4-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA, uue sepa cocinar á la francesa y á 1^ eapañola, ha 
de tener buenas referencias y^armiren el acomodo. 
Industria 49. 14387 -1-19 
SE S O L I C I T A N 
dos muchachos de 14 á 18 años que quieran aprender 
oficio, ganan $15 billetes al mes, casa y comida: infor-
mes Animas 26, de ias 6 déla tarde en adelante. 
14107 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, ámbos que tengan 
buena recomendación. Teniente-Rey 3f>. 
14411 4-19 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN, B I E N sea para acompañar á una señora ó para manejar 
nn niño, dichajóven entiende de cortar y sabe coser 
en máquina: informarán Municipio n. 57, Jesús del 
Monte. 14416 4-19 
Se solicita 
una negrita de doce á catorce años para servir á l a ma-
no, se le enseña á coser, leer y escribir y se le da ro-
pa limpia. Jesús María 62. 14368 4-18 
ALAS SEÑORAS D E GUSTO QUE ESTAN A -costumbradas á vestirse con las mejores modistas 
y desean tener una en su casa, que les haga cuanto de 
gusto pueda inventar la moda para ellas y sus niños, 
una señora desea colocarse en casa particular sólo pa-
ra cortar, entallar y coser: informes Villegas 77. 
14366 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A L L E G A -da del campo, sana y robusta para criandera á le-
che entera: darán razón calle de Apodaca n. 8. 
14342 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA J O V E N blanca para criandera á leche entera la que tiene 
abundante y buena: tiene persona que responda por su 
conducta: impondrán calle de San Pedro n, 18. 
14330 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera para corta familia. Cuba nú-
mero 67, altos. 14323 4-18 
ÜNA SEÑORA EXTRANJERA, PROFESORA de idiomas, desea dar clases de inglés y francés 
por cuarto y comida: dirigirse á Obispo 133. 
14318 6-18 
UN ASIATICO COCINERO G E N E R A L S O L I -cita colocación en cocina de establecimiento ó ca-
sa particular: informarán Neptuno 53. 
14370 4-18 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, R E C I E N llegado de España, sin hyos, desean colocarse 
para cualquier trabajo que se presente y puedan de-
sempeñar. Manrique n. 224 dan razón. 
14365 4-18 
COCINERA 
Hace falta una que sea muy buena y que tenga per-
sonas que respondan de su conducta: informarán Onis-
po 37, depósito de tabacos La Carolina. 
14364 4-18 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO G E N E -ral cocinero, aseado y muy formal, en casa parti-
cular ó establecimiento; callejón de la Samaritana n ú -
mero 9 darán razón. 14358 4-18 
SE SOLICITAT 
una criada de mano. Galiano número 63. 
14302 4-18 
SO L I C I T A COLOCACION D E PORTERO, cria-do de mano ó cosa que pueda desempeñar, un hom-
bre de 41 años de edad, ya sea en la Habana ó en el 
campo: sabe leer y escribir y hacer cigarros: impone 
drán Cuarteles u. 17, bodega. 
14347 4-18 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial ganando un buen sueldo 
calle de San Ignacio 11. 14320 4-18 
ÜN JOVEN D E M O R A L I D A D Y H O N R A -dez, que posee una buena letra inglesa y que ha» 
practicado en partida doble, desea encontrar una co-
locación como ayudante de una carpeta en un escri-
torio ó casa do comercio- tiene personas que garanti-
cen su conducta y muv buenas referencias: informa-
rán Acosta 20. 14327 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criada de mano, manejadora de niños 6 
du cocinera para una corta familia: tiene personas que 
abonen por su conducta: impondrán Picota 63. 
11351 4-18 
ÜNA MORENA DESEA COLOCARSE P A R A layarle á señoras ó bien para cocinarle á una cor-
ta familia: tiene quien responda por su conducta. Saa 
Nicolás 158 entre Estrella y Maloia. 
14338 4-18 
T \ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
JL/para criandera; sana, robusta y con buena y abun-
dante leche, de tres meses de parida: tiene personas 
que respondan de su conducta. Revillagigedo núm. 31. 
dan razón. 14337 4-18 
Q E SOLICITA UNA PASANTA E N L A A C A -
lOdemia Ntra. Sra. Santa Ana, que pase de cuarenta 
años y no tenga familia, pues debe dormir en el plan— 
tel: si no tiene estas condiciones que no se presente: 
tratarán de ocho á diez de la mañana y de 5 á 7 de la, 
tarde. Campanario 97: también una mujer do color, de-
edad, para servir á la mano, pagándole un corto sueldo. 
14331 4-18 
DOS JOVENES D E CANARIAS DESEAN C o -locarse de criadas de mano 6 do manejadoras, ó 
para acompañar á una señora anciana: calzada del 
Monte 363 B informarán. 11319 4-18 
ÜN MATRIMONIO DE M E D I A N A E D A D , coa algunos años de Isla y sin hyos, peninsulares, de-
sea colocarse, él de portero ó sereno: sabe escribir y 
contar regular; y ella para la limpieza de una casa do 
poca familia, lavar, planchar ó cocinar á la españolas 
tiene quien responda de su conducta: informarán Re-
fugio 2 C, altos. 14314 4-18 
UNA C R I A D A 
de mano y manejadora que sea de 30 á 40 años, con 
referencias, se tomará en O-Reilly número 96. 
Cn. 1562 4-19 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLOCAR-se de criada de mano ó manejadora, no saliendo á 
la calle: tiene quien responda de su conducta: calle 
Cerrada de los Sitios n. 9 dan razón. 
14417 » 4-19 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color que sepa planchar camisas de 
caballero, duerma en la colocación y tenga quien la 
recomiende. Obrapía 15. 
14421 4-19 
D E S E A COLOCARSE" 
una excelente cocinera. Corrales n. 17. 
14393 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca v de mediana edad. Reina 
número 111. 14395 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARDA para criada de mano cn una casa decente, es de 
buena conducta y tiene quien responda por ella. Con-
cordia 167 impondrán. Eu la misma se ofrece otra tam-
bién parda para acompaliar á una señora. 
m tu 
O E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A P A R A 
liólos quehaceres de una casa, que sea inteligente y 
tenga buenas referencias: en la misma se solicita ua 
dependiente de farmacia que sea inteligente. Suárez 85-
botica. 14315 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para una corta familia: se prefiere que sea 
blanca y que duerma en el acomodo. Habana 105. 
14316 4-18 
COMPOSTELA 42, A L T O S 
Una criada de mano, de color, que sepa su deber, y 
una mulatica de 10 á 12 años para lo mismo; que sepa 
servir y tengan quien las recomiende. 
14317 - 4-18 
BOTICA.—UN L I C E N C I A D O POR L A Ü N I -versidad de Galicia, solicita regentar una á suelde 
ó á partido; en la misma se ofrece un practicante d© 
farmacia para esta ciudad, de 34 años de edad, ea com-
petente y no pertenece á la Sanidad Militar. Obispo 7 i 
altos. 14341 4-18 
ÜNA SEÑORA H I J A D E L PAIS Y D E M E -diana edad que sabe coser toda clase de costura 6. 
máquina v á mano, solicita á una señora para acompa-
ñarla y el cuidado de su casa, por un pequeño «ueldoj 
dará buenas garantías: darán razón San Rafael 67. 
1-4340 4-18 
S O L I C I T A 
colocarse de cocinera 6 para lavar una parda Jóven, 
teniendo quien responda de su honradez: infoi'marán 
Industria 134, barbería. 14344 4-18 
SE NECESITA UNA C R I A D A B L A N C A P A R A el cuidado de dos niñas, que tenga quien respond» 
de eu conducta y moralidad y que sea sola. Apüla |72, 
¡11333 VIS ' 
S e 
SE SOLICITAN 
oostureras de modista y apreadizas. Aff»aeate n. 103. 
14378 
f T A ÜODIBTA P E N I ^ S U L A K DESEA E N -
\ J oontrar una casa particular, sabe su obligación: 
¿Ui-an razón Habana 42, puesto de frutas, 
14346 *-18 
O ! 0 ¡SULICITA U N C O M P A Ñ E R O QUE T E N -
O & algún capital para la explotación de una buena 
íi i ta, cerca de esta ciudad. Aguila 105, altos, esquina 
á áan Miguel imponen de diez 6. una del dia. 
1 4 - 1 8 
R E G E N T E 
Se aolicita uno pava ima botica cerca de la capital: 
informarán La Reunión, Teniente-Rey botica v dro-
g i -fri clp Sprríl. 14376 4-1» 
V .Uv.Kh-NA SALOME G A R C I A , D E S E A SA-
•er el paradero de su hija Sebastiana Carcaño, 
. «ed 24. 14308 5-17 
T • -XVXVÜ^^ M A U i A U CAMACUO DESEA 
X J iber el paradero de sus hy as Juliana y Saturnina 
p nocinadas que fueron de D. Joaquín P. Rubín, en 
V i-;o Real de San Diego, y se presume estén en la 
H jana en algún tren de lavado, pudiendo dar aviso 
calzada del Monte 137. Se suplica la reproducción en 
l o ' <!• m i s ppri^difos. 14305 4-17 
SE COMPRA D E A L G U N A F A M I L I A PAR-ticular para otra que desea poner casa, un mueblaje 
completo y demás útiles de una casa, sean juntos ó por 
piezas sueltas: también un piano. Se pagan bien. 
O-Reüly 73. 14410 4-19 
IE DESEA COMPRAR UNA CASITA E N 
^cualquier punto de esta ciudad que no exceda de 
00 pesos billetes. Impondrán Rayo 51. 
14406 6-19 
SE DESEA COMPRAR U N A CAJA D E H I E -rro grande para guardar dinero. Animas 148. 
14324 4r-18 
SE DESEA COMPRAR UN P I A N I N O EN B U E N estado. San Rafael 78. 14289 4-10 
U ^A SEN O KA N A T U R A L D E PUERTO-liioo, de 40 años de edad, sin biios, desea colo-
«juóe en familia: general en todo y practica en asisten-
©U de enfermos. Cuba n. 58 trataran. 
11302 4-17 
x i A C U t A J C A C I O N UN ASIATICO para 
oclnar en establecimiento 6 casa particular. Mon-
ta uúm. 77 impondrán. 
11304 *-ÍT 
s 
, O V ^ . U H A ü ^ A C R I A D A D E ^ I A N O PE 
linsular 6 de Canarias, que sepa peinar, eea inteli-
g «ate en el servicio y traiga buenas referencias: ©s solo 
para el servicio de una sefiora jóven. Cuba 50. 
U^ofl 4-17 
M S E S O L I C I T A 
a n a muchacha de 10 á 11 años para cuidar unos niños. 
Sairez 13. 14299 4-17 
T T . - u ^ i i i ^ ^ u IxN'füLKiENTE E N T R A B A -
V j jos del campo desea colocación: informan Prado 
X i A M I X T A 
NUEVA GASA DE PRESTAMOS, 
situada Dragones esauina á la de Manrique. Tiene en-
cargo de comprar toaos las muebles asados que le pro-
pongan, pagándolos á los más altos precios. 
Dragones esquina á Manrique. 
14295 4-16 
O.JO.—SE COMPRAN CAMAS D E HIERRO Y demás muebles de uso pagándolos bien y se reali-
zan á $80 los peinadores americanos y del país que va-
len donde quiera á $110. Se cambian, barnizan y com-
ponen los usados, dejándolos como acabados de fabri-
car. B, Habanero u. 2, letra G, 
14212 4-14 
• v. AVISO. 
Compostela esquina á Obrapía. 
Compra muebles y prendas de todas clases en pe-
queñas y grandes partidas. Por conveniencia no deben 
cerrar trato con nadie sin avisar en esta casa. 
14,¿25 8-14 
Habitaciones frescas y t ventiladas se alquilan con toda asistencia á persona de moralidad, sean hom-
bres solos 6 matrimonio sin hijos, Galiano 124 es-
quina á Dragones. 13935 10-7_ 
SE ALQUILA 
la grande, espaciosa, muy seca y ventilada casa reedi-
ficada últimamente al gusto moderno, situada calle de 
la Habana n. 136, entre Teniente Rey y Muralla, casi 
esquina á esta última. 
Tiene cuarenta y ocho cuartos, espaciosa sala, mag-
níficos comedores con agua abundante en los bajos, 
entresuelos y varias habitaciones del principal, molino 
de viento, cuarto de baño y buenos servicios en toda 
ella.—Es propia para un gran centro, un magnífico ho-
tel, gran casa de comercio y también sirve para espe-
culadores que quieran utilizarse, alquilando á familias 
varias partes de ella, otras para escritorios y la parte 
baja para almacenes, depósito, etc. 
Es mayor y tiene más comodidades que lo que su 
frente representa. 
En la misma mueblería contigua infomarán. 
13809 al5-4 dl5-5N 
PERDIDAS. 
aajaero 32, esquina á Genios. 
14301 4-17 
83 i)Et>EA ENCONTRAR UNA COCINERA on buena recomendación, prefiriendo á la que s t 
Quede en la casa. Inouisidor 17. 
14241 4-16 
S E S O L I C I T A 
•ana buena criada de mano que entienda de costura T 
del manejo de niños. Sol número 58. 
14^83 4-16 
A LOS D U L C E R O S 
8e necesita u n o maestro general, bieu sea blanco 6 
ds color, v también un batidor do merengues: Infor-
S l T - r f n ToniPT.tP-Tioy 39. 14253 4-16 
D . . ^ v « . . O I . U C A R S E UE EXCELENTE CO-jluero y entiende de repostería, aseado y muy for m a, en caaa particular ó entabieclmiento, «abe cumplí; 
coa su obligacios. Santa Clara esquina á Oficios, n. 12, 
altos de la oodega, dan razou. 
U27S i 4r-lG 
T \ ÜSJSA PULUPARSE UNA COCINERA PE-
| J:-iinmlftrr sabe cocinar á la criolla y (i la españolp., 
y uene quien responda por ella. Calle de O'Redly nV 
10 >, peluauería, darán riuzon. 
11^5 4-16 
A L 9 POR C I E N T O 
A I 9 p#r 100 anual se da cualquiera cantidad con h i -
poteca ñe casas bien sean chicas ó grandes. Pueden de-
jar aviso Mouserraíe 105 esquina á Teniente Rey, al-
micpi!. 15254 4-16 
. ^ L I C I T A UN JOVEN BLANCO VARA 
riado de mano, que estó acostumbrado á servir eii 
ca .a particular y pueda presentar informes do la última 
o na que ha servido. Demás informes Tejadillo número 
8, de 12 á 4 déla tarde, 
14281 4-16 
C R I A N D E R A . 
Una negrita de 16 años, con muy buena y abundante 
leilie desea colocarse de criandera á leche entera. O-
hi'po 113, principal, al lado do la tienda de ropa L« 
E i ;m. 11284 4-16 
ASIATICO CiENLKAL COCINERO Y RE-
postero desea encontrar colocación, va soa casi, 
p.ti-ticular 6 establecimiento, pues sabe bien su oficio, 
llevando ya muchos años en la Isla. Para más infor-
ja .'3 dirigirse á Amistad 17, bodega. 
14285 4-16 
Q - úüb&A UUMUN1CAU CON ALGUNAS FA-
'ditas particulares en el vecindario del parque Cen-
tral, que alquilen cuartos amueblados con ó sin asis 
ta.if ia, durante la temporada do invierno, se desea sa-
ber ¡a situación y número de cuartos con precios poi 
36:nana. Dirigirse á John Smifh. Apartado 212. 
C 1547 4-16 
O S O 
A precio módico según garantía, se dan de 4 á 5 mil 
pasos sobre hipoteca de ca3as/ Tenicne-Rey 17, sas-
trarla darán razo»; sin más intervención que ámba> 
ptrfes. 14242 4-16 
JOVÜÑ DESEA COLOCARSE PARA 
-Jada de mano, entiende un poco de costura y 
titán quien abone por eu conducta. Villegas 101. 
14217 4-16 
B A R B E R O 
S e solicita un oficial Compostela esquina á Acosta. 
14230 4-16 ^ 
S E S O L I C I T A 
una morena para cocinar y limpieza de la casa. Obra-
pía 98 de diez de la mañana en adelante. 
14201 4-16 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-vj l o c a r s e á leche entera, de tres m e s e s de parida el 
a m de familia decente de criandera: tiene quien r e s -
ponda por su coTiducta: Príncipe 17 á todas horas. 
14255 4-16 
T T > u i ^ A t i i A L CUUINERO, BLANCO, DE-
\ J -ea encontrar una colocación bien sea para cas: 
par.icular ó establecimiento: ticno personas que res-
pondan por nu conducta: informarán Estrella 6», entn 
S f i Nicolás y Manrique. 14277 4-16 
S E S O L J C I T A ~ 
un buen repartidor de ropa. Empedrado 13, único de-
pósito de legía francesa, cuyo precio está rebajado des-
<Le boy <; 20 cts. libra. " 14276 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera á media leche 6 entera, que soa morena. 
Agnila 85 impondrán. 14268 4-16 
• ci^A UOJLUCAKSE UNA JOVEN BLANCA 
oon buenas referencias para criada da mano y a-
yuúar á coser. Cárlos I I I 205 informarán á todas no -
ra- y en la misma se solicita una para el servicio de la 
ci->a v tme sepa lavar. 14243 4-16 
so i ^ l C U A üJs A MANEJADORA D E M E -
JSeptnno 39 y 41 
Se compran muebles y pianos en todas cantidades y 
lámparas de cristal. 14lí)6 8-13 
MUEBLES.—TODAS LAS F A M I L I A S QUE deseen venderlos, pueden avisar á la calle del 
Aguila núm, l l f i , entro Zanja y Barcelona, donde se 
compran de toda cbsc, pagándolos mucho mejor que 
cualquiera otra casa. 14130 
S E C O M P R A 
COBRE, BRONCE Y L A T O N á buenos precios, en 
el Mercado de Críílinc inira. 17, en todas cantidades. 
13981 17-10N 
Dile de la Lealtad, entre Salud y Reina, se extravió 
un pulso de cadena de oro; se gratificará generosamen-
te al que lo entregue, por ser recuerdo do familia, en 
San José 49. 14399 4-19 
SK SUPLICA A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado el mártes 16 del actual un rosario bien 
en la igles'a de Monserrate ó en la calzada de Galia-
no, tramo desde Concordia á San Rafael, lo entregue 
en Manrique 33i en la seguridad que será bien gratifi-
cado, pues so {}esea recuperarlo por ser recuerdo de 
familia, 14354 4-18 
PERDIDA.—En la noche del martes se ha extra-viado en los salones del Aplech, una pulsera de oro 
en forma de cadena con una herradura con rubíes, zafi-
ros y brillantes. Se suplica & la persona que la haya 
encontrado la devuelva en Habana22, donde se le gra-
tificará con una onza oro. 14353 4-18 
T > E R D I D A D E UNA PULSERA D E ORO DES-
X de la rojnería, café Central y plaza de Monserrate: 
se gratificará generosaroeste al que la presente Ber-
naza 3 panorama. 14374 4-18 
O J O . P A B á LA PENINSULA. 
Se compra toda clase do prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
^ue en oro y plata vieja, pagando alto«> precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á dcmlcüio.—FRANCISCO PONCE. 
13594 26-1N 
{ ¡ i s a s i e s É i l o í B l f i s y f f l i a s 
T E N I E N T E R E Y J S ; 
anticuo Hotel Cubano. 
Acmíiuula casa do familia.—Servicio esmerado.— 
Precios módicos y muy reducidos para familia ó per-
sonas ocupando el mismo cuarto.—Almuerzos y comi-
das en mesas separadas á las horas que convengan sin 
aumento doprreio. Propiotario Pedro Roig, 
14207 8-14 
ALOOÍIIM 
íj^c ii c 
S' saleta, tres caartos b^jos y ano alto y hermosa coci-
na: en la bodega está la llave vBernaln. 5 informarán. 
14386 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos secos y frescos uno alto y otro Iwjo, y se 
desea con garantía .de acciones de Banco se dan 2,000 
billetes de un menor por ej tiempo que quieran: dan 
razo Egido 107, altos. 14379 4-19 
1 
la casa Virtudes n. 138; compuesta de sala de mármol, 
¿aleta corrida. 4 cuartos bajos, dos altos, agua y gas en 
toda la casa, inodoro y su bonito baño y demás como-
didades: su precio sin rebaja $51 oro: impondrán Con-
cordia 39: en la ij)iisma se venden muy baratas 3 puer-
tas de tableros, una de ejlas con su borcita puerta-reja 
con adornos. 1442^ 
S E A L Q U I L A " 
la casa Animas 21, esquina á Industri 
y casa que fué Sierra de Maderas, 
íi. 151: de ámbas informarán ei 
11418 
y los terrenos 
;ada de Vives 
Animas 25. 
4-18 
A G U A C A T E 47, 
entre Tcnieulo-Rey y Amargura, cusa particular, s€ 
alquilan dos cuartos bajos seguidos Y un salón alto, in-
denendientes. 1438» 10-19 
P E R D I D A . 
En la mañana del mártes 16, se ha extraviado, desde 
la calle de Consulado espuina á Trocadero hasta la 
iglesia de Monserrate, por Ncptui+o y Galiano, un aba-
nico color carmelita, con un letrero que dice Ch^v-
fa y un pañuelo calado, que por ser un recuerdo de 
familia $e suplica á la persona que los haya hallado, 
se sirva devcberlos á la calzada del Monte n. 2, altos 
del rastro, frenteá lafál^rioa4,0 t/jbacosLa Excepción, 
donde se le gratificará generosam.enia. 
14348 4-18 
$5 oro se darán de grat i f i cac ión 
en la casa Fundición n. 8, al que devuelva dos basto-
nes que en la noche del 16 se dejaron olvidados eu un 
coche de alquiler. 14320 4-18 
SE q GRATIFICARA GENEROSAMENTE A _quien entregue en el Hotel de Inglaterra una carte-
ra extraviada el domingo 14 del actual en el Parque 
Central y que conienia pasaporte y documentos sin 
valor para otro que D. Julio Orbechis. 
14334 l-17a 3-lgd 
EN E L VAPOR CIENFUEGOS, QUE LLEGO de Nueva Yorlc el dia 11 del presente mes, se ha 
extraviado un baúl mundo, huevo,' con las iniciales A. 
M. C : se suplica aj pasajero que por equivocación lo 
haya sacado, se sirva pasar aviso á su duefto. Villegas 
n. 72. Plaza del Cristo. 14313 4-17 
EN L A TARDE D E L DOMINGO, D E L A CA-Ue de Manrique á la de San Miguel esquina á Cam-
panario, se ha extraviado un alfiler de señora. So gra-
tificará con un centén á la persona que lo entregue en 
Manrique número '69," • 
Í4287 j H 6 
LA NOCHE D E L 13 D E L A C T U A L p E § A P A -recló de la casa Neptuno 56 una nerrita ratonera 
color negro, orejas cortadas y cojita de la pata derecha 
trasera, á causa de una erupción que padece. Se gratifi-
cará generosamente al qup la presente ó dé razón cierta 
de su paradero. 14262 6-16 
En la tarde del sábado 13 del actual, I n desaparecido 
de la casa Neptuno número 2una perrita galga, muy fi-
na de color gris leonado, con listas rmin oscuras del 
mismo color por todo el lomo y una mancha blanco-
sonrósádo poi" el necho. Entiende por linda y lleva un 
collar de hule y'nk'tái,'cgrf'o.do con cumladito de cobre. 
Se gratificará generosamcciíp m tii& }a presente en la 
casa arriba nunidonada. 
14282 4-16 
al que haya encontrado un bulto que contenía una 
manta, una capota de paño de las que usa la Guardia 
Civil en la Península y otras prendas amarradas con 
unas correas ata maltas, cuyo bulto se oxt ravió desde 
el vapor Cataluña á la casilb de reconocimiento, se 
sirva entregarlo en la tienda do ropa la Luisita, calzada 
dol Monte n. 21. donde se le gratificará. 14258 S-lfi 
104 OBISPO 104 
Se alquilan uua ó dos bonitas habitaciebes altas, 
juntas ó separadas, á, caballeros solos: hay llavin. 
14400 J5-19N 
CONSULADO 25 
Se alquila esta bonita casa de azotea, tiene 3 cuar 
tos, agua y demás comodidades. Refugio 6, entre Pra-
do y Moaro, impondrán. 14383 4-19 
filéS 
de Flacas v Eslahkcimieiitos. 
NEGOCIO es 
So alquila la bonita casa, calle 7? n. 72, ántes 25, á 
una cuadra de la linca y dos de los baños, con portal, 
¿aguan, sala, comedor, siete cuartos, cinco b^jos y dos 
Utos, baño, con ducha, inodoros, pozo y algibe, caba-
lleriza y todos los demás departamentos necesarios pa-
ra una buena casa: Informará de su precio el Sr. Isasi, 
oalle 9!! esquina á Baños 6 en Mercaderes n. 21. 
1!426 4-19 
D 
Í O "riant 
liana edad que sepa bien su obligación, y tamblei 
un 1 criada de mano: ámbaa han de tener buenas refe-
rencias. Teiadillo 48, altos, informarán, 14272 4-1G 
T T . 1 .v.-5iAilCO GENERAL COCINERO desea 
XJ colocarse, bien en establecimiento ó casa particu-
la-, Tiamnnrillan. 84. 14248 4-16 
T T ^ A d u v E N DE M O R A L I D A D D E S É A CO-
vJ locarse de criada de mano ó manejadora de tu 
niño; tiene personas que respondan de su conducta 
Informarán Obispo 46, 14251 4-18 
T T N A JOVEN DE 17 AÑOS D E E D A D , naíura 
v J de Galicia, recien llegada á esta, desea colocarse 
d í criada de manos ó man^jactora, habiéndolo ejecu-
tado ya en España; es trabiyadora y humilde, no sale 
á mandados á la calle y tiene per»onas qno responda)-
de su honradez. Darán razón Ancha dol Norte 14 es-
quina á Prado y Reina 46 esquina á Manrique. 
^ 142C0 4-16 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA DE~MA icjadora ó de criada de mano. Darán razón Refu-
gio n. 2 C. 14261 4-16 
S E S O L I C I T A 
una colocación para un hombre formal, de 40 años d< 
edad, de teda confianza, para acompañar á un anclan; 
6 nua familia; dicho señor llevaba con Arazozal4 año-
d ; <n confianza. Informan Monte 21. 14259 4-11 
• - S O L I C I T A UN CRIADO D E 12 A 14 AJÍO:-
_ / una criada aunque sea de más edad; también aru. 
xnrehacha menor de 12 años para enseñarle ol servicio 
doméstico y primeras letras. Consulado núm. 22. 
14262 .4-16 
o u L U C A A DOS CRIADAS, UNA PARA 
_ -riandbra á leche entera, de tres meses de parida. 
cL buena y abundante leche, sana y de buenas costum-
bres; la otra buena cocinera, núes es muy inteligente: 
émbas son de toda moralidaa, pues se respondo de 
«lias en San Nicolás n 15 14239 4-16 
B A R B E K O 
Se solicita un medio oficial en el Salón Reglero. 
B^mam 72. 142^7 l-15a 3-16d 
/"^ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES. 
V /^gu ia r 75.—Se solicita un general luyalatt-ro é Ins-
talador; un herrero y herrador de caballo», un operario 
carpintero en carruajes v un carbonero que sepa hacer 
carbón vegetal; todos solteros. 
14208 4-14 
A I O S MAQUINISTAS N A V á l E Í 
ESPAÑOLES. 
Para el vapor español Gallego, que saldrá breve-
mente de este puerto para Europa, prévia las escalaf 
que convenga, se solicitan 1? y 2? maquinistas con SÜÍ 
correspondientes tíiulos que acrediten su aptitud para 
desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás con-
diciones informarán Oficios n. 20. J. M . Avendaflo y 
Comp. 14217 3-14 
í l N & ' m C T R i Z INGLESA SOLICITA 
1 familia en la Habana, para educar seüoritaa ó 
niños por módico precio, y con la ventaja de hacei 
adelantos rápidameme á los discípulos. Enseña idio-
mas, música, dibujo, instrucción y bordados del país,, 
j extranjeros: dejar las señas en el despacho de está 
imprenta. 14229 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa sn obligación y tenga 
quien la recomiende; impondrán Animas 26. 
14222 4-14 
Qh, SOLICITA UN MUCHACHO D E 14 A 15 A-
k5 ms para una fonda, que sea reden llegado da la 
Pdiiínsaía y en la misma se interesa un fresrador de 
platos qu*- sea trabaiador: informarán en la redacción 
de «sto DIAIUO. 14224 4-14 
"r \ l> i : .v COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
JL/mediana edad para cocinar ó lavar en oasa de una 
corta famijia, criada de mano 6 mar.ej&r un niño: es 
persona formal y de toda confianza teniendo quien 
abone por ella: calle de Pefialver n. 82 dpn razón. 
14211 4-14 
Ganga. Se alquila en Regla en $18 B. la casado mani-postería Santuario 71 i con sala.comedor, tm cuarto, 
cocina y hermoso patio con sembrados. La llave en el 
71. Sus dueños S. Miguel 32: en esta un cuarto alto con 
azotea al frente. Se dará barato no dando que hacer y 
•deudo persona formal. 14357 4-18 
Se alquilan uno ó dos cuartos ventilados y secos, ca-í a particular: se cambian referencias: San Miguel 80 
entre San Nicolás y Manrique. 14369 4-18 
MUY B A R A T A 
se alquila para establecimiento la casa Galiano 57. El 
dueSo Mercaderes 23, chocolatería. 
14343 4-18 
LUCRATIVO.—SE V E N D E UN 
tablecimiento en el centro de esta ciudad, que 
paga poco alquiler y tiene numerosa marchantería que 
paga al contado: no s.e repara en precio por tener t̂ ue 
ausentarse su dueño. Prado 85, tajos informarán á 10-
das horas. 14381 4-19 
V E N T A 




iuv barata: informarán en 
4-19 
S E V E N D E N 
dos casas, una en la calle «le las Figuras n. 71, con sa-
la, dos cuartos, cocina y su escusado, sin gravámen y 
acabada de reedificar, eji $650 oro; la .otra situada eu 
la calle del Cármen n. 50, con sala, comedor, G cuartos 
y azotea á la calle; todo en buen ettado, en $1,160 oro, 
Ubres para el comprador. Egido 63 informarán. 
14413 4-19 
SE V E N D E EN E L PUNTO MAS S A L U D A -ble de Guanabacoa y cruzándole por fronte á la 
puerta la línea déla Pruebo, una casa libre de gravá-
menes, de mampostería y mncho fondo: Cerería n. 19 
informarán: sin intervención de lercero. 
14580 4-19 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan juntas ó separadas, una sala, tres cuar-
tos corridos con suelo do mármol, comedor, cocina 
hav bañi>, portero, etc. Bernaza 60. 
14325 4-18 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquila una elegante casa, con cinco cuartos, un 
magnífico baño propio para una corta familia. Vir tu-
des esquina á Znlnpta n. 3. - 14~' 
En el unr.isruo depósito de hielo, Me á la Cortina de Valdés, se olqnilái 
visia á la calle Mercaderes. lí 
O n casa de una familia respetable so alquilan dos 
ílibabitacioiies con asistencia, á personas de morali-
dad y que den buenas referencias. Amargura 71. 
14345 4-18 
Se alquilan unos preciosos altos con bal 
J con á la calle, propios para una corta fu-
milla, calle de la Muralla 123, entre Cristo y Bernaza, 
en la misma impondrán: también se alquila un cuarto 





Q<e alquila la casa. Ancha del Norte n. 122, con fiado 
Oprincinal pagador, y en seis onza» oro mensuales, 
'•s muy hermosa y capaz para una dilatada familia. 
Impondrán en la cálle del f rado n. 16, bajos. 
14240 4-16 
En punto céntrico y alegre y en casa de familia res-petable, se alquilan habitaciones alias, con balcón 
4 la calle con toda asistencia á persona de moralidad 
yHÍnn¡ños:se cambian referencias. Galiano 124, es-
quina á Dragones. 14245 8-16 
So alquila esta espaciosa casa. Impondrán Habana 
BS, altos. 14267 6-16 
¿ 2 T o h a y q u i é n d é m á s ? 
Se alquila en $75 billetes la cindadela H, calzada 
dol Monte 248, v sf solicita una manejadora de 40 á 
50 años. Salud 16 á todas horas. 14269 4-10 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10 caballerías, situado á 2 leguas de Güi-
nes, con tierras de regadío y pastos con buena aguada. 
Galiano 79 darán razón. 14297 10-16 
IT una 1 
Lamparilla 63, esquina á Villegas, se alquilan habi-taciones amuebladas, muy frescas y ventiladas, con 
balcón á la calle, á 1S, 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol con balcón á la plaza del Cristo, á 
18 pesos oro: se alquila el zaguán. 
14230 4-14 
O B R A P I A 68, A L T O S . 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
11238 5-14 
SE VENDE UN SOLAR E L CERRO C A L L E do Santo Tomás n. 51 A esquina á Sai; Cristóbal, 
con 4 cuartos, de mampostería y árboles frutalGfl, con 
40 varas de fondo y 27 de frente, con agua corriente, 
en $2.000 }i. B., y una casa en la calle del Blanco en 
$1,000 oro: en la callp de la Lealtad n. 181 impondrán 
14398 i - i g 
GANGA 
En 1,300 pesos biletes Banco Español se vende la 
casa n. 23 de la calle de Correa ó sea continuación de 
la de los Mangos, á 20 pasos de la calzada en Jesns del 
Monte, tiene 8 varas de frente por32 de fondo, portal, 
sala, comedor con persiana, 4 cuartos y uno ohico; 
patio de ladrillo, tin cuarto con su mampara, dicha 
casa es do ladrillo, trja y el fondo de madera y terreno 
propio: impondrán Ancha del Norte 353, y en la mis 
ma se solicita u^a j^uebachita para manejar un niño. 
14382 " 4-19 
SE VENDE LA CASA. C A L L E D E SOMERUE los n. 60, en $2,800 B[B, libres, con sala, dos cuar-
tos, cocina y azotea, losa por tabla: en la misma está 
la llave, v en Guanabacoa, Animas n. 35 impondrán 
14336 4-18 
EN 3,000 ORO 
so vendo una casa calle de la Bomba oon sala, come 
dor, tres cuartos y otra San José con las mismas ha-
bitaciones. Centro de Negocios Obispo 30 de 11 á 4 
14272 4-18 
Farmac ia . 
Porque tiene que ausentarse su dueño de la Isla, se 
vende una muy acreditada en un punto cercano á esta 
capital. Darán informes en la calle del Principo A l -
fonso esquina á Egido. peletería Las Ninfas. 
14359 6-18 
A C E I T E D E L SERRALLO.—Grandioso descubrimiento y único restaurador infali-
ble, para devolver progresivamente al cabello cano su primitivo color.—No contiene la 
menor partícula de nitrato de plata; no mancha la ropa ni la piel ni el más delicado 
adorno de cabeza. 
Tintura instantánea para el cabello y la barba, superior á cuantas del mismo genero 
se conocen en la actualidad. E n el mismo se hacen pelucas blancas arregladas á todas 
épocas, y toda clase de postizos de última novedad. Leontinas, panteones, pulseras, diges 
y toda clase recuerdos de séres queridos. 
14184 
A f i l i a r n. 100 esquina íl Obrapía , Habana. 
8-13 
M á q u i n a s de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i zar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
rrar , tornear y calar maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
na. L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smit l i & Wesson y de otros fabricantes, t ijeras 
de Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios a r t í c u l o s , todos muy baratos. 
ALVAREZ Y H1NSE, OBISPO 123, 
3 
Gn748 312-9jn 
E L U L T I M O A D I O S D E X * A M E C ^ S T I C Ü 
S E H A D A D O A L A M A Q U I N A D E C O S E R 
L A D O M E S T I C A e 
Ella es la más suave, ligera, silenciosa, sólida v elegante de todas las conocidas hasta el dia. 
ÚNICO AGENTE, JOSE GONZALEZ, O'KEILLY 74. 
En la misma casa hay máquinas de los siguientes sistemas: AMERICANA, SINGER OPEL y NA VV-
MAÑ'íí, M A R A V I L L A de WlLSON, W1LLCOX decadencia con tensión automática, RAYMOND, do 
MANO, etc., etc.—Además, hay gran variedad do objetos de superior clase y de absoluta necesidad, como son: 
relojes de tocador, pared y despertadore 
hilos, sedas, agujns, aceit 
de coser se 
os: juegos do cuarto, tijeras, cuchillos, plumeros, escupideras, rewolv 
tas para máquinas; todo á precios equitativos.—NOTA.—Las máqui 
ers, 
inas 
(rjí / ' J / L h V S " 7 l —JOSE GONZALEZ 
para pesar cana en carretas y carros de lerrocarri 
L a s m á s modernas» 
L a s m á s salidas. 
L a s m á s p e r í e c c i o n a d a s . 
L a s m á s baratas, 
Ü R l B A R l l l , ISASI Y O 
A L M A C E N E S DE F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A . 
E n Oompostela 55 
se venden sacos de á dos arrobas y de una en precios 
sumamenle baratos: preguntar por el portero Manuel 
Millas. 14360 4-18 
/ ^ A N G A . — POR NECESIDAD SE V E N D E 
V!Tuna máquina de coser, legítima de Singer, nueva, 
con todas las piezas accesorias modernas, en $35, otra 
del mismo fabricante con poco uso en $25 y una Ame-
ricana, de mano, casi nueva en 7 pesos, todo en bille-
tes: San Nicolás 115, entre Estrella v Reina. 
14167 4-12 
VERDADERO LÍG0R TRASF0REST 
LLAMADO SAVIA De M ¿DOC 
El Anteo métoao recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escríbase á J. CASANOVA, Farmacéutico ea BORDEOS 
N* 45, CALLE SAINT-REMI (FRANCIA) 
Skm 3 ESENCIA de COGNAC - ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
DeposlUno en la Habana : JOSÉ S A R B A . 
C O N T R A 
los Resfr iados , la Gr ipe , la B r o n q u i t i s 
y las I rr i tac iones del Pecho, el Jarabe y la Pasta 
pectoral de Z f a f é de S o l a n g r r e n l e r tienen una 
efleacia cierta y afirmada por loa Miembros do la 
Academia de Jíedicina de Francia. — Como no contienen 
Opto, ilorfim ni Cbdeífw, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la T o s ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rao (calle) Vivienne. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
& M 1 a H J i l H 1 • B i H B a I se receta contra los 
• ^ • • • • " « « « • l Flujos , la Cloro* 
sis, la Anemia, la Debillflad, las 
Eiifcrntetlaílea del necho y de los 
intestino.'!, lo$ Jfisnutos de Sangre, 
los Catarros, la Disenteria, etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
El Doctor HEURTELiOUP, Médico de loa 
IlotpUales de Ity-is, ha comprobado las propie-
dades curativas del A.QVA da I i S O H E K X i E , 
en vario» casô  de JPlujos uterinos y 
JUtemorragI«s en las Hemotisistuberculosas. 
DEPÓSITO GENERAL : 
Phc" G . SSGVIlcr, calle Saint-Honoré, 3/8, en Pi 
fn IA HA RANA : J o sé SARBA, 
" Cp i53y * • W* < — - ^o-iu ' 
DE AMALES. 
S E V E N D E 
un caballo nuevo de más de siete cuartas, de buen 
trote, maestro do carruaje, sapQ 7 sin resabios. I m -
pondrán Obrapía fi5. 14298 ' ' 4-19 
POR NO PODERSE ATENDER SE V E N D E una yeguada, compuesta de veinte y cinco á treinta 
yeguas, y un bermoso burro, padre: puede tratarse en 
Mariana»), calle Vieja n. §1. mes 4-18 
SE VENDEN: UN MAfiNÍFICO CABALLO criollo de ménos de 4 años y do más de 7 cuartas, 
maestro de tiro y uua muía americana de cerca de 8 
cuartas, también maestra. Pueden verse á todas borus. 
Amargura 'VJ. Darán razón Habana 114, altos. 
im'¿ 4-i7 
E V E N D E UN MAGNIFICO POTRO MORO, 
de 3 años, 7 cuartas una línea, sano y noble, de 
marcha y gualdrapoo muy bonito por lo bien Qgui'a<íp 
v propio también para carruaje. Dragones esquina á 
Manrique, casa de empeño La Mina. 
14293 4-16 
" M N W I J Ü É L A S " 
Se expenden por mayor y menor, A guiar n. lO0 es-
quina á Obrapía, peluquería 
14185 15-13N 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena 6 
como quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, 
y estas mismas se dan, respondiendo á nuevas, al pre-
cio de $24 btes. docena. 
También se compran, venden y cimbian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vic-
na qua se venden, así como los demás efectos á precios 
sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista liace fe, en la mueblería 
E L CRISTO, Villegas 88, frente á la iglesia del mis-
mo nombre. Í»897 , 15-7K 
D E JESUS D E L MONTE 
se venden todos los 
muebles. 14292 4-16 
EN L A C A L Z A D A número 272, casa particular, 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A L A PE-nínsula. M; vende un juego completo de cuarto, de 
palisandro con cama imporial Bernaza 50. 
11134 8-12 
í 
DEPOSITO DE CARRUAJES, AMARGURA número 54, se vende nna duquesademuy poco u<o 
y de última moda, marca E. Coürtillor; un precioso 
coupé nuevo, marca Millón Guiet; un milord de muy 
poco uso y de última moda; una preciosa duquesa jar-
dinera; un tílburi propio para un jóven de gusto; una 
limonera francesa y 4 vis-a-vis de un fucile. 
14361 4-18 
SE VENDE UN F L A M A N T E Q U I T R I N O VO-lanta con sus estribos do val-ven; además una linda 
jardinera, córúoda y chiquita, y un faetón acabado de 
concluir; todo se da en proporción: además unos arreos 
de pareja de quitrín: impondrán San Jos .̂ 66. 
14310 . 4-17 
MUY BARATO 
Se venden juntas ó separadas una duquesa y dos mi-
lores oon sus caballos, en buen estado, y un milord en 
blanco, última moda: de 6 á 8 Morro 46. 
14ft7fl fc-M 
~SE V E N D E 
nn carro muy fuerte á propósito para cualquier servi-
cio, v aun para transformarlo en ómnibus: informarán 
San lUfael 139. 1403^ 8-10 
1? i n n a t í s i m o . 
Un vls-a-vij, un coupé elarence v up faetón, por 
ausentarse su dueño: piicdcn V.-irep JJeíascoain n. 67, á 
todas horas. 18976 10 !) 
O E VENDE UNA BODEGA BUENA, ESQUI-
Ona, baratísima y un café y billar baratísimo; una 
casa de baños y fonda, en punto céntrico, se vende 
todo esto con nrgencia; además hay casas de nna y 
dos ventanas de todos precios: pidan por calles y ba-
rrios. .Agnila número 205, sombrerería. 
14*33 4-18 
una finca nombrada la Granadade dos cai>allerlas y me-
dia dividida en cuartones, cercadas en su mayor parte 
do piedra y sus contracercas de piña y piñón con una 
hermosa casa de vivienda, de mampostería y tejas, con 
seis cuartos, cocina, despensa, caballeriza, una buena 
oasa de tabaco, un gran corral con «u casa de guano 
y divisiones de tabla de palma, un gran cercado de 
mampostería y alambres y un pozo muy fértil. 
Tierras de labor, buenas para tabaco y viandas, y 
en la parte de potrero como seiscientas palmas pari-
doras y muchos frutales, con buena dotación de ani-
males, dicha finca se halla á una legua de los parade-
ros do Artemisa y de las Mangas; de más pormenores 
informarán calle de la Gloria número 24, y en la mis-
ma finca. 14335 4-18 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista a )a calle é interiores y toda 
asistencia ó sin ella á personas decentes y con referen-
olas. Zulueta n. 3. media cuadra del Parque Central, 
al lado del Aplech. 14219 4-14 
MUY BARATOS se alquilan los entresuelos con cuatro cuarto», cocina conveniente, para escrito-
rios 6 familia, y un local propio para una mesa de bi-
llar, calle de San Ignacio 86 en el café impondrán. 
14236 4-14 
E L B I E N PARA TODOS.-rlabana - A G U I A R NUM? 75, -Gran Centro de colocaciones y trabaja-
dorea de campo, de Guzman y Valls.—Nuestro lema 
©s: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio de loa domingos en la 1? plana, HI 
columna. 139'0 28-7 N 
A LOS R E L O J E R O S 
Y C A S A S D E P R E S T A M O S . 
ü n oficial de relojería que tiene algunas horas 
desocupadas, desea aprovecharlas en reparaciones y 
composiciones de relojes de bolsillo y do pared. Te-
niente-Rey número 77 informarán. 
Cu. 1517 15-11 
C U B A 66 
esquina á O-Reilly, se alquila un hermoso salón con 
dos balcones; todo tapizado, á matrimonios ú hombres 
solos, con toda asistencia. 11200 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á hombres solos ó á matrimonio sin 
niños. Monte 5. 14139 8-12 
SE A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con balcones al mar fabulosa-
mente baratas, por la mitad de su valor: vista hace fe: 
entrada á todas horas. San Pedro 2, esquina á O'Reilly. 
14M9 12-10N 
8e alquilan los espaciosos altos,'con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 14065 10-10 
$ o , 0 0 0 
Se dan cinco mil pesos en billetes en hipoteca ó en 
Jacto de retro ctír uno ú doa años: impondrán botica el -Cristo. 14HÍ)6 8-U 
m m 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de Pepe Antonio 21, con doce 
cuartos y demás comodidades, en la misma callen. 52 
la llave. 140^2 10-10 
DOS CASAS: UNA C A L L E D E M A N I L A N . 11, Cerro, sala, comedor, cuatro cuartos, do mampos-
tería, azotea y tejas, pozo de excelente agua y Ubre de 
gravámen, 1,000 pesos oro, otra calzada do Jesús del 
Monte casi esquina á Tejas, sala, comedor y 3 cuartos, 
en $3,500. Obispo 30, de 11 á 4. 
14286 4-16 
S E V E N D E 
Por hallarse sn dueño en la Península y no siéndole 
posible atenderla su apoderado se vende en $3,500 b i -
lletes, la casa ocupada por un establecimiento de víve-
res, situado en Guanabacoa Luz esquina á Jesús Na-
zareno, pana hoy $40 btes. de alquiler muy seguros, 
siempre ganó 2ÍÍ en oro: informaran en la misma y en 
ésta en el café Central Europa, plaza de San Fran-
cisco. 14263 5-16 
S E V E N D E N LAS CASAS NUMEROS 26 Y 28 ly unas accesorias contigua de la calle de !a Ameni-
dad en Guanabacoa; so dan en $^800 billetes y produ-
cen $37 billetes mensuales, pudiendo producir más: 
informarán en la Habana calzada de Galiano 22. altos. 
14215 4-14 
Se vende 
un cabriolé nuevo propio para el campo, 





Procedentes de emporio prendas de todas clases, 
muebles de eaoba palisandro, nogal y fresno, sillas y 
sillones de Viena, camas de bronce y chinescas, eua-
dros. jarreros y un magnífico piano de cola. 
LA PRIMER A AMERICA 
Neptuno número I I , esquinaá Consulado. 
14102 17-11 
A l m a c e i » d e p i a n o s de T. J , Chlrt is . 
A M I S T A n 90, ESQUINA A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la bumedau, y tam-
bién pianos hermosos de Gavcau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
f ran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance e todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
13544 27-29o 
B I L L A R E S . 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, gomas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda. O'-
Reillv 16. 13091 37-190 
m m 32. 
Este B 
P O L V O | 
da á la cara el t 
ñermoso blancor 
vaporoso que hizo la | 
reputación de las í 
Hermosuras de la ant igüedad. * 
P a r i s , calle Rochechouart, 70. 
Depositario en la Habana : J O S t i SAMI&JX. 
F ! L D 0 R A S J r C R 0 N I £ ] 
con YODURO de H I E R R O y QUININA 
T R E I N T A AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El Y O D U R O de HZXOUIO y de QumrprA 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ta g/orosís, /a ñ/iemla, 
/a Pérdida, d&i Apétito, ía Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
/as Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9 ,r . (calle) Grenelle-St-Germaln, París. 
En la Habana : J O S É S A R B A ; — L O B É y C». 
9 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Juegos á lo Luis X V de todas formas (juratos; el me-
j.9r pianino de Pleyel que hay en la llábana, barato, 
de Erapd, eu 5 onzas; un piano para café, barato; v i -
driera metálica, silfas y jjiecedpres grecianos; liras y 
farolas de gas y aceite; sillones de muelles do siestas y 
enfermos; escaparates para ropas y oficinas; camas de 
bronce y chinescas; carpetas de comercio y partioula-
res; relojes y espejos y escaparates de espejos. Reina 
n. 2, frente ala Audiencia. 14415 4-19 
E VENDE UN JUEGO D E SALA DEXUJCT, 
un elegante juego de cuarto de fresno con su gran 
cama imperial, un juego de comedor de meple, un es-
pejo de sala, un buen pianino de Pleyel, un escapara-
te de espíyo, flores y otros muebles y enseres de casa, 
todo nuevo y barato: Industria 144. 
14409 4-19 
SE V E N D E UNA CAMITA D E NIÑO E N $18 billetes, una de persona, bastidor alambre $22; un 
farol zaguán $5: en la misma florean y doran camas, 
dejándolas como nuevas; se cpmponen, enrejillan y 
barnizan muebles. Picota 24. 
14422 4-19 
PATINES de varios sistemas como son: E U R E K A 
P R I D E OF T H E R I N K , NEWPORT v U N I O N 
CLUB. 
CONTRA LOS LADRONES. 
Palanca de seguridad, automática de doble secreto 
para cenar puertas, ventanas, cajas de hierro, &,c. 
Esta casa es la única receptora v que vende dicha PA-
LANCA D E SEGURIDAD. ' 
A las familias.—A los novios.—A los Ho-
teles y Casas de Huéspedes, 
Camas de bronce y de hierro con paisajes linos, de 
lanza 3r de carroza.—Cainitas piara niños y de colegio, 
deformas muy caprichosas.—BASTIDORES metáli-
cos, sistema Almendares, los más cómodos y seguros 
que S<Í conocen, 
Hay camas desde 10 á 150 pesos. 
El surtido de esta casa es magnífico y sus precios 
taratoa 
n m m d 
M l e n o r r € í g Í M 
pila (lesimiíio raicate^^ 
PARSS, B o u l e v a r i í Be- ia ia , 7 
iéase la INSTRUCCION quu envuelve á cada frasco 
de la I n y e c c i ó n Cudet 
Depósitos en todas las principales Fannacías. A 
Remedio especifico contra las Fiekes 
genero,! 
14010 4 b y 
KELAM, 
Pleyel d o media cola, 
de muy poco uso, de excelentes voces, cosa de gusto; 
un Boisselot usado en $350 BlB. 106 Galiano 106, se 
alquila un Gaveau. 14419 4-19 
Lmera do bronco con hermosos y grandes adornos, 
dorada de nuevo, en el ínfimo precio do $65 billetes: 
vale el doble. San Nicolás 165, entre Rayo y Sitios. 
14392 4-19 
POR NO NECESITARLO SE V E N D E UN buen pianino de Gavó, tros cuerdas, con barraje de 
hierro y siete octavas. Jesús María 29, altos. 
14404 4-19 
S E V E N D E 
un elegante canastillero en 50 pesos B[B y una serafi-
na en 40 Idem. Obrapía 80 se puede ver de 8 á 5 de la 
tarde. 14352 4-18 
SE V E N D E UN HERMOSISIMO ESPEJO pro-pio para una sociedad de recreo <5 para un estaule-
cimicnto de lujo: impondrán Viríudes 109. 
14256 4-16 
Oí peinadores americanos y del país que valen en to-
das partes á $110; hay escaparates, lavabos, tocadores, 
espejos, aparadores y demás muebles, todo barato por 
tener su dueño que ausentarse por enfermo. Bazar 
Habanero n. 2. G. 14213 4-14 
OBRAPIA 53 
Se venden por necesitar el l>jcal 12 mesas redondas 
nuevas en $60 billetes. Una cama de bronce de una per-
sona bastidor alambre y mosquitero de punto lodo 
nuevo por la mitad de su valor. 14226 4-14 
PIANINOS—POR AUSENTARSE L A F A M I -lla se'vendcn dos casi nuevos y sumamente baratos. 
Toda persona que deseo obtener un instrumento de 
esta clase bueno y barato, ántes de cerrar trato en otra 
parte, debe pasar por la calle Nueva del Cristo n. 25. 
14235 4-14 
En el kiosco situado en los portales de la casa de los 
Marqueses de Villalba, Egido y Dragones, se expen-
den entradas á sol y á sombra escogidas de abono para 
las 14 corridas. 4̂423 249a 2-19d 
DON M A N U E L GARCIA, D U E Ñ O D E L A ca-sa de préstamos que estuvo instalada en Dragones 
número 23, titulada Mi Empeño Ideal, pone en cono-
cimiento de sus numerosos favorecedores haber abier-
to en sociedad una nueva casa de préstamos titulada 
La Mina, en la calle de Dragones esquina a Manrique 
á donde como ántes proporciona cantidades sobre toda 
clase de prendas, muebles y objetos de valor. 
14294 4-16 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
ala calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca^ 
lao. 12756 78-120 
superior para dorar en paque-
tes de 500 hojas, g-arantizados. 
A $8 oro el paquete, Quiut iu 
Va ldés y Castillo, calle del Obis-
po n ú m e r o 101. 
A l m a c é n de cuadros, espejos, 
cristales g r o a d o s y a r t í c u l o s 
para dibujantes y pintores. 
O B I S P O 
con QUINA y C A C A O 
«I d e l E > C ^ O Z A ^ R 
.J de la Facultad de Medicina de París 
eSj Supe r io r á todas las preparadoaes del mismo 
Por el Cao v¡, las Cáscaras de Naranjas amargas, etc., 
qi's contiene,'unidas & ¡a Quina. ÍI» 
Es aüTRITIVí*. álftESÍIVO, KTOMAGÁL, FESRÍFCGO, £ 
AMTí-NERVIOiO é IIÍfcIÉKICO. j j 
Burdeos (Eranát), J. LAR ROQUE, Sucesor de ü leure í^ 
•íl?, ca'.lomrd-DaiüeycdluSaiut-Esprit. 37 £ 
2 Itepositario en /a Habana : ycSÉS & 
kai 4 M M I 
de FOROES-LES-EAÜX 
Normandia (Seinc-lnjéric.ure) Fr&nc ¡a 
COATRO HAHANTUIES, mararmosíimente graduados. 
Surtido de las'Aguas : 500 .000 L i t r o s por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDiU.ADA muy DIURÉTICA 
De absorcloa fácil,no produce Estreüimiento da Vicü'ra. 
{CiR80-CRE.\AT0tFiHR0-MANGANKSK0 CREMOR TITIXEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Úismenorrea, fñenonra'.gie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neurals-ias, AlbumimiNa, 
Biabetis, Alai de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonta, Convalecencias, 
Anemia producida en los cardas cálidos. 
El Uananlial Kelnotte da, a la vez, Agua medicin U 
y Agua para ser servida al tiempo de comer. Es el mejor 
de los cuatro Manantiales .le FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domidliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordon<(n dianamonte que se hita 
uso de esta Agua. 
Depositario cu í a l l á b a n a : Ofosé SASWJA. 
C152U 6a- l l 10d-ll 
CASAS 
Se venden Apodaca con 6 cuartos $2,500 oro, San 
José con 3 cuartos en $3,000 oro y Gervasio con siete 
cuartos eu $4,000 oro. Centro de Negocios Obispo SO, 
d e l l á 4 . 14221 4-14 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa de alto y bajo, espaciosa para dos fa-
milas, con agua, calle de las Lagunas n, 113. Impon-
drá sn dueña, calle de la Habana número 147. 
13978 10-9 
GANGA 
En $1,600 oro se vende la cómoda casa sita en la ca-
lle de la Gloria n. 26. Revillagigedo 40 impondrán á 
todas lloras. 14180 8-13 
S E V E N D E 
en Jesús del Móntela casa calle del Municipio 11, oon 
sala, comedor y tres cuartos, en la cantidad de 700 pe-
sos billetes: informarán Concordia 119. 
11193 6-13 
B U E N NEGOCIO 
Por no poderla asistir su dncfio so arrienda una casa 
de vecindad situada en la calzada de Vives 116, muy 
barata, está casi toda alquilada: informarán Galiano 
número 64, mueblería. 14016 10-!» 
SE C O M P l í A 
toda clase <íe muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y nagan mejor que nadie, Ileina 2, frente á la A u -
áitQÓta. 14414 4-19 
alquilan unas magníficas casas acabada» de pintar 
lOAuimas 51, con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
sala, comedor y gran patio y la otra Escobár 34, coa 
cuatro cuartos, espaciosa sala, comedor y patio, tiene 
agua. Informarán Ancha del Norte, esquina á C'ampa-
narit». almacén. 14015 10-9 
D a r á hombres solos, y muy baratos, se alquilan her-
I . mocos cuartos altos en la parte principal del núme-
ro 3 de la calzada del Monte, casa • n quo estuvo el 
Banco Hipotecarlo. 13893 12-7 
O K VENDE UNA HERMOSA CASA, SITA EN 
O l a ralle de la Concordia n. 191: dicha casa se com-
pt'iic de sala, comedor, cinco cuartos, buen patio y 
pozo de agua: las condiciones de la venta son suma-
m-ínte favorables para el comprador, por tener que 
Auseutaise su dueño para la Península: impondrán 
Consulado 91, á todas horas. 
14121 10-11 
E V E N D E L A CASA C A L L E B E SANTO D O -
mingo 15, situada en Guanabacoa, frente al parade-
ro de los carritos, de mampostería, sala, comedor, tres 
cuartos y agua. En el n. 11 de la misma está la llave y 
en la Habana. San Nicolás 60, tratarán de su ajuste. 
1384S 12-6 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites de fíteado de Bacalao ordinarios, 
w HIGADOS FRESCOS 
iieBÁCALAO 
Su acciuu es secura cuutra iu¿ i^niermedades del Pecuo. Alepuiune cbCi otuto^as, 
Tlals, Bronquitis, Oostlpados, Tos crónicas , Delgadez ele los Niños, Flores blancas, etc. 
A D V E K . T ' E M " G X J k . | e ¡ s e l l o a 2 u i de^¿rikri?j¿70>o 2 r - R , ^ . i v r c ± i s . 
F a r m a c i a E O G G - , r a e C a s t i g U o n e , 2 , P A R I S . — En el Estranjero, en todat las principales Farmacias, 
J^QuImicodei'Clase, Ex-lnterno délos 
P-Hiciiilitti de b Coitisioí de 
5, 
Wosp/fa/est/B^anii 
Higiene del ISofiistrite 
rué de Flandre ] 
PARIS 
CATARROS, B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N E S 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É 
h l 9 t 0 f \ y A L B O R A S d e l Ü Z F J L ^ ^ i l l e ' 
Dr OSSIAN HPNRCvmT nft0̂  son l0-s Ú1nic-0S Antigotosos vmi.hf ídos y aireados por el 
V™ •( ^ : . Y ' , 9 ^ manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina de París1 
i . - l , * n , T . ? m iMDtesíablo, de.de 35 lías, contra los ataques v las recaídas de estas dílencias. ' 
% • -7 L''-< -,-!-- se f-oma (íurante los ataques, -pora rurarlos 
1 V c w i nnDAc i MÍnTrñas b/Isla" p,"a LaaT «esvarfeer instanlaacaiuenle los dolores mas agudos). j 
Io% f r r / ^ ñ % - } f } ' ^ r toman "urante ^ estado crónico y dvrante los intervalos m 
to$ accesos yai a iMpedtr nuevos ataques y alcanzar Ja curación completa. 
P a r a ev i tar toda f a l s i f i c a c i ó n cxijaE© el . Q , 
SELLO del ¡ O B i E R N O FRAMCEZ y la Arma C ? ^ ^ ^ ^ > 
Vema por mayor : GOMAR, Farm», calle St-CIaude, 28. en Paris 
calle St-Claude, 28. en Paris. 
J O S E S A R R A de ta Facnítad de Paris.-
C O l ^ K l ^ - DFSJLXTXJSiA - U 1 A R R E A - D Y S P E I - S I A - G A S T R A L G I A 
Í ? £ Í 1 I l ^ 3 ^ A k B ü B H N p S O B O I t - L E , mas agradable, activo y meuM 
• 0«&- M . m ja*t 3 3 0 1 1 , 3 1 - 3 3 , DE B R O Í 8 K S D R A T O DE O U I N I N A 
el único aprobado p o r i c ¿ d £ L ° d e M e d i S S 
d e * J i ! L 1 i y expervnentadoen los Hospitalem de . P a r i s . 
contra G o t a , S e u m a t i a m o » . tS Ta 
o o s e v i s A s e - x * - G ^ I S T E - V O Z ^ . \ " 2 
_ „ contra A i i a o r r a n a » y s - i a u r a s . * S « 
! _ _ " ^ - ^ _ ^ « e s e m a , a c n é , empe ines , e tc ) 
^ . p - ¡ ^ T r ¿ r 7 ^ - o T Á6d'0 contra S ^ n n o r r a e l a y B l a n o r r e a : 
S f ^ á T ^ v m ? . ^ . 1 1 ^ 6 7 0 ^pecUo contra a i s p n c a . Asma . 
^ U Í L ' I i ' Baaux-Arts— CÜBA : J. SARRA yLOBESC"! 
I - V J L A , A J J t U A I j G I A S , J A Q l 
P í L O m i A M : 
O É S T I T Í E S 
A C A D E M I A I > 3 M E D I C I N A 
OR 
Agua «ameral^ferru .C^noaa acidulada, la más rica en hierro y ácido carbónico. 
Lsta A G - X T A uo tiene rival para las curaciones de las 
F i E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O D E L A S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 1 3 1 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , en P A R I S 
UenósiLo en la Eabatia : J O S E S A R R A » — L O B E : y C% 
N F E R M E D A D E - S 
S Ü L A S d e l 
N E R V I O S A S 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las Vei^daderas C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de Alcanfor se 
emplean en las Afecc iones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades sigüieVites : 
A s m a , Insomnio , Afecciones del C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a 
Aluc inac iones , Aturdimiento. , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e las* v ias 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciories de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
ame las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a í B r o m u r o de Alcanfor 
G Í J I N Y G'a de PARIS que ss ha l l .m en las principales Farmacias 
uerías. 
IMPORTADOU DU LA 
N u e v a P E R F U M E R I A E x t r a - f i n a 
a l 
11 
™ si C O R Y L O P S i S del J A P O N X POLVO da ARROZ ai C O R Y L O P S I S del JAPON 
E i m c T O . . . . ai C O R Y L O P S I S del J A P G N j BRILLANTIRA. . ai C O R Y L O P S I S del JAPON 
ACüAijocAEORoi COBIIOPSIS del JAPON ! ACSITE ai CORYLOPSIS de! JAPON 
lOTiúH . . . . . . ai CORYLOPSIS del JAPON f POSADA. . . . . . . Ú CORYLOPSIS del Si JAPON 
d e l 13r í 




Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su c o m p o s i c i ó n le da todas las calida-
des que 1c permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las E N F E R M E D A D E S del PECHO 
la BRONQUITIS , los CATARROS, la T I S I S 
la D I A T E S I S ESTRUMOSA, E S C R O F U L O S A , etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su e c o n o m í a para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los d e m á s medicamentos 
semejantes. DEF>OSlTO GENERAL. 
, r-ae ( e s l í e ) Saiat-Denis, 209 - P A R I S 
VENDE'SE: EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS D E L UNIVERSO 
l C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL UPO DE LA 
m m 
V E N T A POR M A Y O R 
PARIS, 7, Bouievard Denain, 7, Pi 
T F A R M A C I A D U R E L 
r D e j p ó s i t o e n . l a , nSeODa-na, : C T O S I É S A _ K , I 5 . A . . 
t : i . > C L E R T A N ^ 
& p r n h A í i m p o r 6?í A c n s l c m i r t M e d i c i n a d e ¡ P a r i s . 
L A S P E R L A S D E ' r i * í i * S í i < : i V g ' l i ^ A c a l m a n , en a l y n n o s minutos , l a s i acmecn<* l n « K A * » V I O . 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos s e r i a i m i t i l cont inuar la A / T ^ " " ^ 
C a d a frasco contiene tre inta perlas. P a r a tener este producto bien preparado v efi-
caz e x í j a s e l a f i rma del • 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las personas üerVOSaS 
• propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, por lo qua deberán tener siempre á la 
mano tsto precioso medicamento. Exíjase !a firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de q u i n i n a paro. 
P o r esto CÍ cierta su ehcacta en en los casos de fiebres. Ellas no causan repugnancia n i ascos y se 
tragan m u y fác i lmen te Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. E$ abso-
lu tamente indispensable el ex i j i r la finna : 
La venta por menor en la mayor par te de la* P h a r m a c i a » . 
FAbricacion y venta por mayor : la casa L FERRE a- 19 , rae (calle) Jacob es P a m . 
O B L E A S 
Xracre 
TINTAS NEGRAS 
Y DE COI.OnES 
COLA L Í Q U I D A 
f r í a . 
B A R A T O . 
8e vende S. Francisco 6 Villate eu el término de A r -
temisa, barrio puerta de la Güira, de 8 caballerías, cer-
cado de piedra. Lealtad 11 informan. 
J38G3 n -6 
P»ri que cualquiera persona pueda envolver todos los medicainentoa sa-
lidos j líquidos, tales como el Acéito del ¡ligado dol Eacalso.el Acélte 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS MEDICAMENTOS P U L V E R I I A D O S 
C O S Z . n r e t F l l s , rao (calle) du Temple. n'> 5í, P a r í s . E n la Habana : j r o s & S A R B A . 
ü O O O - O O O O O t í V j - ^ y O O o O O - O - O O O O O O O O O l i O O ( 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a s 
HOSTIAS 
para los Farmacéuticos 
Í IÓSTIAS 
PARA l.OH CONFITEKOS 
& ^ v 0 
¿» sanados de SS" 
I M P E Í N E S , G R A N O S 
POR F.L 
D E P U R A T I V O C H A B L E . 
Ea todas las Boticas del Universo. 
Donde se da gratuitamente la 
instrucción Chable. 
36 & sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEB¡LIDAD,A 70NIA de los órganos 
ron, KL 
CITRÁIO DE HlEfflO CMBIB 
O r a n D e s c u b r i m i e n t o 
En todos las bu 
Farmacias 
e06e estas &Q 
t \ T f o 
O D t B A C y 
B L A N C O Y MORENO 
M E D A L L A , d e H O N O R 
CHEVRIER 
F a r m a c é u t i c o de lr» 
Caballero de la Legión de Honor.— Com 
y de la Real Orden de Isabel 




F E R R U G I N O S O 
Cr',C?rE,VRIER ha completado su descubrimiento asociando ESINFECTANDO al Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o , Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradaldes que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito, 
m Véanse, para mas amplios detalles, los informes medicales, 
4, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
í *Cî rl> e} Yoduro de Hierro 1̂ Aceite de Hilado" de Bacalao 
S * desinfectado. Este Acp i t s Ue H í g a d o de Bacalao 
í e r r u g i n o s o , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierró, se dijere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
ft pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
$ ¿ jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
^ emplea el hierro : T i s i s pulmonar, Bronquitis, R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , Enfermedades de l a P i e l 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , Catarros ant iguos' 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
S9 í t í ? ! $ f £ * \*9*é**Sr*' 'L?}Q(>l C«; Gonzal'él - En 8 a n t i a g o * l e - C u b a : Farmacia del D»'L. Carlos Bottino.í 1 D O p Ó S Í t O S E a n e a s : A r t i é ' « z i ñ e t t l ' - Én C i e n f l i ^ o s : I 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a de C u b a . 
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